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AÑO XT 'T:I. Domíj ipo 1 9 de Diciembre de 1886.—San Nemesio y compañeros , y santa Fáus ta , márt ires . N U M E R O 301. 
; 
PERIODICO OFICIAL DEL A P O S T A D E l l O D E L A H A B A N A . 
R e a l Liotería de la I s la de Cuba, 
Sorteo ex t raord ina r io n ú m e r o 1,229.—Lista 
de los n ú m e r o s premiados en diclio Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy, 18 de d i -
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Aproximaciones á los 2 n ú m e r o s anter ior 
y posterior de los dos pr imeros premios 
mayores. 
7707 
A l de 400,000 pesos: 
. 2000 I 7709 2000 
6785 
A l de 100,000 pesos: 
. 1000 i 6787 1000 
Desde el dia 21 del corriente mes, de seis á nueve de 
la mañana, se satisfarán por las Administraciones Pa-
gadurías de esta Renta, los premios de quinientos pe-
sos, exceptuando los de mil, los mayores y sus aproxi-
maciones, cuyos pagos se harán por la Caja de esta 
Dependencia, como asimismo de los premios que hayan 
sido expendidos por las foráneas; en la inteligencia que 
durante dos dias hábiles anteriores á la celebración de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
balternas, á fin de que puedan practicar en este Cen-
tro las operaciones que lo concieraen. 
Del 1 al 1.100 Mercaderes n? 12. 
. . 1.101 al 2.200 Neptuno esquina á Campanario 
. . 2.201 al 3.300 Caliano número 59. 
. . 3.301 al 4.400- San Miguel número 79. 
. . 4.401 al 5.500 Reina, esquina á Amistad. 
. . 5.501 al 6.600 Muralla número 98. 
. . 6.601 al 7.700 Monte número 131. 
7.701 al 8.800 Dragonee esquina á Calían o, 
accesoria. 
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f E L B S R A M A S P O R 11 C A B l f i . 
• ' 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
A l . D t A X I O » » L A M A B Ü S f A . 
Habana. 
T E L E G r H A M A S D E A N O C H E . 
L ó n d r e s , 17 de diciembre, á l a s } 
1 d é l a noche. \ 
S i n e m b a r g o d e h a b e r s e r e d u c i d o 
l a s e x i s t e n c i a s d e a z ú c a r d e c a ñ a , 
l o s p r e c i o s s e l i a n s o s t e n i d o á c a u -
s a d e l a e s p e c u l a c i ó n . 
E l m e r c a d o c e r r ó g e n e r a l m e n t e 
q u i e t o . 
Nueva Y o r k , 17 de dicienwre, á las 
8 d é l a noche. 
E l v a p o r S a n t i a g o e n t r ó h o y e n 
p u e r t o . 
T B ^ E a S A M A S D E E C O T . 
M a d r i d , 18 de diciembre, á las 
7 d é l a m a ñ a n a . 
E l g e n e r a l S a l a m a n c a n o h a p o d i -
do c o n s e g u i r q u e u n s o l o s e n a d o r 
l e a p o y e e n s u i n t e n t o d e c o m b a t i r 
e l p r o y e c t o d e l e y c o n c e d i e n d o p e n -
s i o n e s á l a s y i u d a s y h u é r f a n o s d e l 
g e n e r a l F a j a r d o , b r i g a d i e r V e l a r d e , 
c o n d e d e M i r a s o l y c a p i t á n P e r a l -
t a . 
E n e l N o r t e d e E s p a ñ a s e h a n s e n -
t i d o g r a n d e s t e m p e s t a d e s d e v i e n t o 
y n i e v e . 
P o r c o n s e c u e n c i a d e e l l a s h a n o-
c u r r i d o v a r i o s n a u f r a g i o s d e v a p o -
r e s y e m b a r c a c i o n e s p e q u e ñ a s . 
L a i g l e s i a d e M a r i n f u é d e s t e c h a -
d a p o r e l v i e n t o , p e r e c i e n d o c i n c o 
p e r s o n a s . 
L a p o l i c í a s e h a a p o d e r a d o e n e s t a 
C o r t e d e u n a c u a d r i l l a d e f a l s i f i c a d o -
r e s , l o s c u a l e s h i c i e r o n r e s i s t e n c i a 
a l s e r p r e s o s , r e s u l t a n d o a l g u n o s 
h e r i d o s . T r e s f u e r o n a r r e s t a d o s . 
L a p o l i c í a s e a p o d e r ó d e l a m a q u i -
n a r i a y d e l o s m a t e r i a l e s y d e b i l l e -
t e s d e b a n c o , q u e a s c e n d í a n á l a 
c a n t i d a d d e 1 , 7 0 0 p e s o s . 
Boma, 18 de diciembre, á las 
11 y 15 ms. de l a m a ñ a n a . 
E l C o n g r e s o h a a p r o b a d o u n c r é -
d i t o e x t r a o r d i n a r i o d e 5 m i l l o n e s d e 
p e s e s , p a r a a u m e n t a r l a m a r i n a d e 
g u e r r a . 
Londres, 18 de diciembre, á l a s ) 
13 del d ia . $ 
E l G - o b i e r n o s e p r o p o n e p e r s e g u i r 
a t o d o s a q u e l l o s q u e h a n s e g u i d o 
l o s p r o c e d i m i e n t o s d e D i l l o n y l o s 
d e m á s q u e a l i e n t a n e n I r l a n d a l a 
p r o p a g a n d a a n t i - r e n t i s t a . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el d i a 18 de diciembre de 1886. 
O E O i Abr i t f á 230 por 100 j 
c i e r r a de 230 á 2 3 0 ^ 
por 100 A íti» dos. Gü í tO ESPAÑOL. ( 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 Interés y 
uno de amortización 
anual ex-enpon 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Teboro de la Isla de Cu-
ba 





Banco KspaOol de la Isla 
do Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio. 
Banco Agrícola -
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
C^ja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Su?----
Primera Compañía de Va-
pores de la Bah ía . . . . . . 
Compañía da Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas . . . . 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Ilabdiir..-..„,, .. „ 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de C&iiñnos 
Hierro de S a g u á t i 
Grande 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matani a<j.... 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
ITerrocarril de Cuba 










R E T I R A D O S DE G U E R R A Y MARINA E 
I N U T I L - I Z A D O S E S C A M P A Ñ A . 
Apoderadon Campanario n. 23, entre Animas y 
Lagunas. 
E l pago del haber pasivo de dichas clases á quienes 
represento, del mes de noviembre próximo pasado, 
empezará moñana á las horas de costumbre, en oro. 
Habana, 18 de diciembre de 1886.—El apoderado, 
Apolo Lágarde. 15G83 al-18—d3-19 
ififíO I la 
Dia 18: 
ENTRADAS. 
De Tampa y Cayo Hueso en 1̂  dia, vap. amer. Mas-
cotte, cap. Haulon, trip. 40, tons. 520: en lastre, á 
Lawton y Hno.—A las 6 A de la mañana. 
Cardiff y Santhomas en 4 dias vap. ing. Elmfield, 
cap. Carnwall, trip. 20, tons. 1,180: con carbón, á 
la órden.—A las 83 de la mañana. 
Ncwport (I) en 22 dias, vap. ing, Cam Marth. 
cap. Hurren, trip. 22, tons. 1,173: con carbón á 
G. Sastre.—A las l l i de la mañana. 
Santa Cruz de Tenerife, Puerto-Rico y Caibarien, 
en 48 dias, bea esp. Aurora, cap. Sevilla, tripu-
lantes 17, tons. 433: con carga general á Martínez 
Qómez,—A la 1̂  de la tarde. 
Cardiff en 22 dias, vap. ing. Cosmopplitan, capi-
tán Lothian, trip. 23, tons. 1,017: cbn carbón c í a 
órden.—A las 2 de la tarde. 
SALIDAS. 
Dia 17: 
Para Nueva Orleans y escalas vap. amer. H u t c h i i í 8 o n > 
eapitan Backor, 





























































































































































r S I / ¿ 3 Q H A M A S C O M E K C I A L E S 
N u e v a Y o r k , d i c i e m b r e 1 7 , (t l a s 5% 
de l a t w r d e , 
Ouzas e s p a ñ o l a s , á $15 -65 , 
Descuento papel comerc ia l , 60 d rv . , 4 á 
5 por 100. 
CamPlos sobre Londres, 60 d i v . (banqueros) 
í i $ 4 - 8 0 c t s . 
ídem sobre P a r í s , 60 drr. (banqueros) á 6 
francos 24% cts. 
Idem sobre Haraburgo, 60 drv. (banqueros) 
A 95 . 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos, 4 
por 100, .1 128J¿ ex-enpon. 
Centrífugas n . 10 , po!. 96 , 5^. 
C e n t r í f u g a s , costo y flete, 2 1 3 í l 6 . 
Regular & buen ref ino, 4 l lfíe & 4 1 3 i l C , 
izficar de m i e l , 45^ & & H * 
' Tendidos: ¿54,200 sacos de a z ú c a r . 
I dem: 825 bocoyes de í d e m . 
El mercado quieto . 
Mieles nuevas, do 2 0 ^ ú 2 1 . 
Manteca ( W i l c o x ) en tercerolas, á 6 t65 . 
L ó n d r e s , d i c i e m b r e 1 7 , 
Azlicar do remolacha, l l i 3 . 
i z ú c a r c e n t r í f u g a , p o l . 96 , ¿ 1 8 . 
[ii«m r e g a l a r ref ino , l l i 6 ú 13 . 
Consolidados, á 100 6T1(> e x - i n t e r é s en 
Enero . 
Cuatro por ciento e s p a ñ o l , 66% ex-cupon 
Descuento, Banco de I n g l a t e r r a , 5 por 
100. 
P a r í s , d i c i e m b r e 1 7 , 
Renta, 8 por 100 ,82 f r . 8 7 ^ c t s . e x - i n t e r é s 
( Q u e d a p r a h í b - i d a U i r e p r o d u c c i ó n de 
ios U l a g r a m a s q u e a n t e c e d e n , co?* a r r e • 
, l o a i a r t i c u l o S I de l a L e y de P r o p i e ' 
t i I n f e ' f r . t i í t i l . ) 
Del Crédito Territorial Hi-
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100interés anual... 
M e m de los Almacones do 
Santa Catalina con el 6 
nr,T 1fVMTl«.«ríllftTin(l! . . . 
23 
19 P 
NOTICIAS D E VALORES 
el d i a 18 de diciembre de 1886. 
O R O 
del c u ñ o e s p a ñ o l . 
A b r i ó á 230 por 100 
y c e r r ó de 230 & 
2 3 0 ^ por 100. 
COTIZACIONES 
C O I J E Q - I O 
DEL, 
D S C O R R E D O R E S . 
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4¡- á 6 J p§ P, oro espa-
ñol, según plaza, fe-
cha y cantidad, 
20 á 20$ pg P., oro 
español, á 60 dp, 
'5i á 5J pg P., oro es-
pañol, a 60 d[v. 
6 á 6i pg P., oro es-
pañol, á 5 div. 
f 3i á 4 i pg P. oro es 
* ( pañol, á 80 drv. 
r 9 i á 9 í pg P., oro es-
ESTADOS-UNIDOS x o f í l ^ pglVp., oro 
^ español, 8 á \ y . 
DESCUENTO MERCAN- 6 P | ( f e | 
" f • / y hill»t«« 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUQAKES. 
Blanco, trenes de Dorosne y " 
Klllieax, bajo á regular 
Idem, idem, iuera, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T, H,) 
Idem bueno á superior, núme-
ro lOá l l , idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
ídem bueno, n? 15 á 10 id 
[deoi super ior , n? 17 ú 18 id.. 
1.1 fioretc, D9 1« i 20 i d . . . . , 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
Sin variación. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
DE CAWBÍOS.—D. Pablo Eoqué y Aguilar. 
I ) K P W i i OS.—D. José Manuel de Molina y don 
José María Zayas. 
Es copia,—Habana, 18 d« diciembre de 1886.—BJ 
(idioo. M, Núñt*. 
Nominal. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 p ^ interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri-
co 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Eegla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina . . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitot de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito do la Habana 
Compañía Española de Alum-
brado de Cas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Cas 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía de Caminos de Hio-
rro de la Habana 
Compañía de Cammos de Hie-
rro do Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Cammos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á. Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención".. 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 




34J á 35i valor. 
56 valor billetes 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
ENTRARON 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vap. amer. 
Mascotte: 
Sres, D, V, M. Ibor—G. A, Arhens—E. R, Gas-
per—F. González—Luis P. Pérez—Patricio Cartaya 
—Alberto M, González—José E , de Cuesta—Luis V, 
Expósito—Bernardo V. Expósito—Francisco S. Al -
ronsó—Alfredp R. Agraraonte—N. Burk—S. Fleming. 
SALIERON. 
Para NUEVA ORLEANS y escalas en el vapor 
americano Hutchinson: 
Sres. D. Mauricio Generelly—Guillermo Schillig— 
David M. Edgei-ton—Roberto Gillhan—Luciano Pie-
dra—Eduardo Kemp y señora—Blacke Raynolds— 
Charles H, Moore—Sra. S. S. Adams—Manuel García 
—Bonater Vernon—Valentín Vieta, 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Día 18: 
No hubR. 
S a l i d a s d e c a b o t a j e . 
Dia 17: 
Para Mantua gol. Lince, pat. Molí, 
Mariel gol, Jóven Magdalena, pat. Molí, 
Morrillo gol, Agustina, pat. Lladó. 
Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero, 
Mantua gol. Margarita, pat, Beneyan, 
Ortigosa gol. Gaspar, pat. Colomar. 
Guanos gol. Especulación, pat, Felicó. 
Bajas goj. Gamita, pat Fuentes. 
——San Cayetano gol. Rosa María, pat, ^mengual. 
Cabo de San Antonio gol. Feliz, pat. Mallobre. 
Cabañas gol. Rosita, pat. Cabañas. 
Matanzas gol. Elvira, pat. Tarifa. 
Playas de San Juan, gol. Jóven Felipe, patrón 
Fornerí. 
-Bahía Honda vap. Bahía Honda, cap. Unibaso. 
Sierra Morena gol, Pauchita, pat. Rodríguez. 
En este dia se hicieron á la mar los viveros pesca-
dores Seyerito y Aleria. 
Dia 18: 
Para Cabañas gol. Mercodita, pat. Ferrer. 
Bajas gol. San Francisco, pat. Mateu. 
Ortigosa gol. 15 de Mayo, pat Pastor. 
Sagua gol. C, Norte, pat. Santori. 
Congojas gol. Jóven Luisa, pat. Ferrer. 
—^ Cauasígol. Sabaq, pat. Enseñat. 
Bahía Honda gol. Antonia Habana, pat, Barceló, 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Santander y Barcelona (vía Matánzas) bea, es-
pañola Obdulia, cap. Bonet: por Pons, Orta y Cí 
Capailas (vía Nueva-York) berg. eiró. ¡San Anto-
nio (a) Posible, cap. Beca: por Martínez, Méndez 
yCp. 
-Canarias berg. esp. Morey, cap. Cabrera: por A. 
Serpa. 
-Rosario (R. A.) berg, ing. Olivia Carrigow, capi-
tán Landry: por José G. González, 
-Barcelona berg. esp, María, cap. Isern: por J . 
Ginerés y Cp. 
-Nueva York vap. ing. Coronilla, cap. Gawin: por 
Francke, hijo y Cp, 
-St, Thomas, Puerto-Rico y escalas vap, español 
Manuela, cap, Ventura: por R, de Herrera, 
-Nueva York vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Rettig: por Hidalco y Cp. 
Montevideo berg. esp. Tercer Barceló, cap. Fon-
rodona: por N. Gelats y Cp. 
-rJolon y escalas vap. esp, M, L . Villaverde, capi-
tán Perales: por M, Calvo y Cp. 
63i á 63 D 
13 á 13i 





B u q u e s q u e s e I x a p d e s p a c h a d o . 
Para Santander (vía Cárdenas) boa. esp, Iruchulo, 
cap, Careaga: por Durán y Comp.; con 600 sacos 
azúcar. 
Nueva Orleans y escalas vap. amer, Hutchinson, 
cap, Baker: por Lawton y linos,: con 73 tercios 
tabaco, 260,300 tabacos torcidos; 2,600 cajetillas 
cigarros y efectos. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer, Mascotte, ca-
pitán Me Kay: por Lawton y hermanos: con 
12 tercios tabaco y efectos. 
79 á 78 D 
37 á 36 D 
67 D á 66i 
60i 4 60 D 
38J á 38i D 
62̂  á 62 D 
79 á 78i D 
64 á 63ÍD ex-d? 
32 á 3 í i D 





3i á, 3 
85 á 84i 
23 á 22i 
97 á 96i 
92 á m 
19i á 20' 
86 á 84 
82 á 814 
1 OFICIO, 
HOSPITAL MILITAR DEL P R 1 1 I P E . 
D I R E C C I O N ADMINISTRATIVA, 
ANUNCIO, 
_ En cumplimiento de lo ordenado por el Excelentí-
simo Sr, Capitán General en decreto de 9 del que 
cursa y estando sin contratar los artículos víveres, 
bizcochos y panetelas, alumbrado de gas, hielo, cris-
tal y vidrio, loza y barro, hojalatería, carpintería, fe-
rretería y entierros de Sres, Oficiales y Hermanas de 
la Caridad, que necesite este Hospital durante el se-
gundo semestre del año económico de 1886 á 87, esta 
Dirección ha acordado anunciar una convocatoria de 
proposiciones particulares con el aumento de 20 por 
100 en los precios límites que rigieron en las contrata-
ciones del presente ejercicio, cuyo acto tendrá lugar 
en las ofiriuas de la Dirección Administrativa de esto 
Hospital el 27 del mes actual y doce en punto de su 
mañana. 
Lo que se hace público para que las personas que 
desearen interesarse en la misma concurran á la hora 
y dia fijado ante el tribunal de subasta de este Esta-
blecimiento, pudiendo hacerlo también desde este dia 
hasta el 27 citado para su celebración, con objeto de 
informarse de los pliegos de condiciones y precios lí-
mites que han de regir en la convocatoria, los cuales 
estarán de manifiesto en esta Dirección Administrati-
va de ocho de la mañana á cuatro de la tarde diaria-
mente. 
Los autores de las proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobación de la Superioridad, estarán 
obligados á satisfacer á la Gaceta Oficial y DIARIO 
DE LA MARINA de esta ciudad el importe de los anun-
cios que hubiesen insertado, haciéndolo del total im-
porte si uno solo verificase el suministro de todos los 
ramos y á prorrateo entre los que tomaren parte en él, 
si fuese por varios 6 ramos separados. 
Habana, 18 de diciembre de 18*6.-El Director-
Administrativo, Casilda Beatos, 
MODELO D E PROPOSICIONES. 
D. N. N vecino ó del comercio de 
enterado del pliego de condiciones y precios límites 
para la contratación anunciada en la Gaceta Oficial y 
DIARIO DK LA MARINA de esta ciudad del del 
suministro de víveres y artículos de inmediato consu-
mo hielo, bizcochos y panetelas, gas, cristal y vidrio, 
loza y barro, ferretería, carpintería, hojalatería y en-
tierro de los Sres. Oficiales v Hermanas de la Caridad 
que ocurran en el Hospital Militar de esta plaza, ofre-
ce encargarse de los expresados en tal ó tales lotes, á 
los precios límites citados con la rebaja de tanto por 
ciento en tal lote y cuanto en tal otro, con sujeción á 
las condiciones publicadas y durante el 29 semestre 
del ejercicio actual ó sea desde 1? de enero entrante á 
§n de junio siguiente, á cuyo electo se acompaña en 
garantía tantas cartas de pago de depósito por tal y 
cual sumas correspondientes a los lotes expresados. 
Fecha y firma del interesado, 
15518 10-18 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Del Breakwater berg, amer. A, J , Peuttengill, 
cap, Berny: por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans y Cádiz vap, esp, M. M. Pinillos, 
cap. Gorordo: por C. G. Saenz y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Belle Hooper, capitán 
Gilkey: por Francke, liijos y Cp. 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos 600 
Tabaco tercios - 85 
Tabacos torcidos 266.300 
Cigarros cajetillas 3.600 
CAFE.—Cortas existencias y activa demanda de 
este grano, que cotizamos, clases buenas á superio-
res de Puerto-Rico, á $25 quintal. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6i á $7 
docena delatas on medias y á $9 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 quintal y fina de $08 
$70. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan á $30 quintal 
las existencias qt j abundan. 
C E B O L L A S . —Las americanas se detallan á $10̂  
billetes barril; h's de Canarias nominalmente y las de 
Coruña á $4i quintal. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
Slar demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4̂  á l "Globo" y "Yoiinger"á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, de 28 á 29 rs, y 
salsa de tomate, á 28 rs, docena.de latas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6j rs. galón 
Cotizamos el francés fino de 12 á 80 rs. galón. Hay 
regulares existci.cias de las clases finas en cíyas, esca-
seando las demán. Cotizamos: entrefinos á $7 y finos 
de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, de 15 á 16 rs. lata, 
y los de Bilbao, de 23 á 24 reales, 
C I R U E L A S , — L a s partidas que existen se coti-
zan de 11 á 12 rs, caja, 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza 
mos de $12 á $14 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
^ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4̂ , Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándeje los chicos de 16 á 18 rs, caja, y los 
grandes de $8i á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.--Las del país continúan surtiéndolas 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2J á $5i docena en billetes, 
FIDEOS,—Regular demanda y con regulares exíf?-
tencias q̂ e se cotizan de $5i & $5í las cuatro c£yas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas é, superiores, 
FRIJOLES.—Por los blancos hay moderada de-
manda, existiendo regulares existencias, que se coti-
zan de 10J á 11 rs. arroba. Los negros de Veracruz se 
cotizan á 8 reales arroba. 
FRUTAS,—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con alguna demanda. Cotizamos de $5 á $6¿ caja, 
GARBANZOS,—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotiían de 7 rs, arroba por chicos á 16 reales 
por grandes, clases selectas, 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6̂  garrafón, y "Llave" á $5J garrafón. 
HABICHUELAS.—Buenas existencias en prime-
ras níanbs, que tiene;! cortos pedidos. Se cotizari 4 i 
reales. 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencias SOQ cortas, cotizándose la nacional de 
$9̂  á SjilQÍ el saco. L a americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $10J á $12 el saco, 
HENO.—Hay regulares existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $7i en billetes la paca 
de 200 libras, 
HIGOS D E LEPE.—Cortas existencias que se 
cotizan á 10 rs. caja. Los de Esmiraa á $14 qtl. 
JABON.—Buenas existencias del ^marill^deBí!-
camp}'̂ , <jup ĉ tizamps 'á" $ai,' E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de>$5i á $8i c^ja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6íy Blanco en panes, á 5J. 
JAMONES,—La demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $17 á $18 
y los del Sur de $22 á $22*, 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5} á $6f; entrefi-
nos de $8 á $10i, y finos, de $11 á $13, se^ua marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5̂  á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6i reales las pardas y 7é reales las 
blancas. 
MAIZ.—El'del país se cotiza de 10 á lOJrs arroba en 
billetes, y el americano, á 10 reales arroba, también en 
billetes. 
MANTECA.—Buenas existencias y regidar demanr 
da. Se cotiza: en tercerolas do cíase cofriepte á büe-
na, de $10f á $11, y priimiras marcas de $11^ á $ U | y 
superior en latás, á $13Í; en medias latas á $131 y en 
cuartos, á $l'ii. 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $25 á $26 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—L»!? esiateifteias se están realizando á 
20 rs, arroba, 
OREGANO,—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $3, 
PAPAS.—Surten las necesidades de la plaza las 
americanas que se cotizan á $7i billetes barril. 
PASAS,—Escasean las clases superiores y se deta-
llan con regular solicitud á 14 ra. caja, 
PAPELíVRcg^ra3 exiatencias y con alguna de-
manda. Cotizamos; amarillo de todas clases, america-
no á 33 cenlavos y zaragozano de 3̂  á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $7 á $9 qtl, en latas, 
QUESOS—Cotizamos de $22 á$23 por Patagrásy 
Plandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa, 4e-
mauda. Se cotiza de 9 á 11 rs. la de Torreyieia. 
SALCHICHON^—íle Ariés escasca y se cotiza á 
5 is. Ejl de Lvon se cotiza de 6i á 7 rs. libra. 
SARÜLsr-á.—Buenas existencias de las enlatas 
que encuentran moderada demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2k á 2J rs. y en tabales de 14 á 10 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
se detalla de $7i á $8 qtl. 
SIDRA.—La de Astúrias se cotiza á $4 caja. L a de 
pera se detalla moderadamente á $9i caja de 48 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos, 
Cotizauiüs: á $6j'los pescados y de $7-1 á $8 las sustan-
cias según marca y clase. 
TABACO BREVA,—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 á $28 qtl,, según clase y 
marca, 
TASAJO,—Se cotiza á 23 rs. arroba, 
TOCINETA.—Escasea y encuentra regular deman-
da, cotizándose de $13Í á $13-J qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de lao nacionales. Co-
tizamos á $7i las cuatro ciyas de las de Rocamora. 
VINAGRE,—Cotizamos el del país de 11 á l6 reales 
garrafón, 
VINO SECO,—Cotizamos este caldo á $5| octavo 
de pipa, 
A INO DULCE,—Cotizamos las existencias á $5i 
el décimo de pipa, 
VINO TINTO,—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $50 á $56 pipa, según cíase. 
íes i la cíto. 
P a r a C a n a r i a s . 
Pija su salida para el 20 del corriente el bergantín 
español Morey, capitán D, Domingo Pérez Cabrera, 
y se suplica á los que han solicitado embarcar en di-
cho buque lo verifiquen sin demora, y á los pasajeros 
entreguen sus pasaportes á la mayor brevedad en ca-
sa de su consignatario San Ignaoto 81, Anío7iio Ser-
pa- Cn.1676 8-15 
E L B E l l G A N T I N - G O L E T A 
Capitán Isern. Saldrá el 19 de Diciembre, Admite 
carga á flete y se despacha por sus consignatarios, 
O'ReiUy n, 4,—J. G I N E R E S Y C* 
Cn 1674 U-4D 
Goleta Josefa de Calbañas. 
Saldrá á la mayor brevedad para Cienfuegos, Tri-
nidad y Manzanillo: admite carga por el muelle de 
Paula. 15468 15-14D 
flores fin tiiesíi. 
COMPASTIA DE VAPORES 
D E L A MALA R E A L INGLESA. 
E l vapor-correo inglés 
L 
c a p i t á n B A N T I N G . 
saldrá para 
CHERBURGrO ( F R A N C I A ) Y 
SOUTHAMPTON, 
Vía Port-aii-Prince, (Haití) 
y Jamáica . 
E L DIA 28 D E L C O R R I E N T E , A L A S T R E S 
D E L A T A R D E . 
NOTA.—8e admiten TABACOS para Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Sonthampton á 2(9, 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para ^íréiae^, Hamhurgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
ciq de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
PRECIOS D E PASAJES para EUROPA á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos, 
De más pormenores informará G. R. RUTHVEN, 
A G E N T E , OFICIOS 16, ALTOS, 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata haata nuev^ aviso, 
A V I S Ó . 
La carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E DIAS de la salida do este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
La carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todos los lúnes, 
del tlUimo pn¿rtc 15693 6-19 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 1 7 d e 















L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 18 de d idemhre de 1886 
100 sacos café Puerto-Rico $24Htl. 
200 cestos castañas $5 qtl. 
85 cajas castañas $5̂  qtl, 
10 cajas tocino. $14̂  qtl, 
12 cajas quesos Flandes $21-̂  qtl. 
275 cajas quesos Patagrás $2i| itl, 
24 cajas chorizos Asturias 14̂  rs. lata. 
50 cajas cartones pasas Rdo. 
10 cajas higos Smirna Rdo, 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Sabana, 18 de diciembre de 1886, 
E X P O I I T A C I O N . 
AZUCARES,—Do las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E C A S A . — L a s exiatencias 
son reducidas y obtienen moderada demanda. Cotiza-
mos la pipa cn casco de castaño, á $20, id, roble á $26 
y el refino de $44 á $50. 
CERA.—Hay cortas partidas, así de la superior co-
mo de la inferior, y ámbas obtienen corta demanda 
Cotizamos la primera de $23 á $24, y la segunda de $19 
á $21 qtl, 
I M P O R T A C I O N . 
iEIP Los precios de las cotisaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario, 
A C E I T E D E OLIVAS,—Regulares existencias de 
esta grasa y con demanda regular. Cotizamos en 
latas de arroba á 23̂  reales y de 24i á 25 reales las 
de 10 y 9 libras. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias de 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7 rs, lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 8̂  á 3f rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos á5J 
reales cuñete de las manzanillas y á 7 rs. las gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4} quintal en billetes y 
á $5i qtl. también en billetes el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4-| en cajas y 
$5̂  garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS,—Buenas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 1 á3 rs, mancuerna. Los de Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á $7| ca-
nasta, 
ALCAPARRAS,—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS,—Corta demanda y moderadas exis-
tencias, que cotizamos de $22 á $23 qtl. 
ALPISTE,—Se detallan las existencias en plaza, 
á $5 quintal. 
ALMIDON.—El de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de 6-i átij reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3 rs, caja, 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos de $10 á $11 quintal. 
AÑIL.—Abunda y tiene moderada demanda. Cotiza-
mos el francés á $7¿ quintal y el americano, á $8, 
ARROZ,—Cotizamos con activa demanda las 
clases comentes de 6j á 7 reales arroba. Hay buenas 
existencias del canillas. Cotizamos de 8i á 11 reales 
arroba, según clase. E l de Valencia obtiene una co-
tización de 9 á 11̂  rs, arroba. Las existencias son re-
gulares y corta la solicitud. 
AVENA,—Sin existencias de la nacional, que co-
tizamos á $6 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotizar-
mos á $81 quintal. 
ATUN.—Escasea algo cn plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmenté. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $12 libra, y de $4 á $8 libra 
• l compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza regulares existencias 
del de Escocia, que se cotiza de $9 á $9J caja. E l do 
Haüfax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
d« á ^ igtl; robalo y pescada, 4e $5 á $3¿ qniotíil, 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPOEES DE TRAVESIA. 
SE E S P E R A N . 
Dibre. 19 México: Nueva Yor^, 
20 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
21 Manhattan: Nueva York, 
22 Ciudad do Cádiz: Cádiz y escalas, 
22 Morgan: N, Orleans. 
22 Murciano: Liverpool y escalas. 
22 Antonio López; Veracruz y escalas. 
23 State of Texas: Nueva York. 
24 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Prince y 
escalas. 
24 Español: Amberes. 
27 Belize: Veracruz. 
27 España: Cádiz y escalas, 
. . 28 City of Puebla: Nueva York, 
29 Panamá: Nueva York. 
29 Niágara: Nueva York, 
29 Guido: Liverpool y escalas, 
30 Hutchinson: Nueva Orleans. 
30 City of Alcxandria: Veracruz y escalas. 
Enr? 5 Ramón de Herrera: St, Thomas y eseaks. 
5 Saratoga: Nueva York. 
9 Buenaventura: Liverpool y escalas, 
7 Eduardo: Liverpool y escalas. 
13 M. L . Villaverde: Colon y esealas. 
15 Manuela St, Thomas y esciilas. 
S A L D l i Á N . 
Dibre, 19 M, L , Viliaverde: Colon y escalas, 
20 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
20 Manuela: St. Tliomaíi y escalas, 
23 Saratoga: Nueva York. 
24 Morgan: Nueva Orleans y escalas, 
24 Manhattan: Nueva Yokr, 
28 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
28 Belize: Jamaica y escalas. 
30 State of Texas: Nueva York, 
30 Pasaies: Puerto Rico, Port-au-Prince, etc 
31 Hutchinson: N, Orleans y escalas, 
31 City of Alcxandria: Nueva York. 
Enr? 10 Ramón de Herrera: St. Tbomas y escalas 
V A P O S í S S - C Ó l í í í E O f í 
D E L A 
C o m p a ñ í a Trasatlántica 
ANTES D E 
Antonio López y Comp. 
E L V A P O R - C O R R E O 
C Í Ü D A » m CADIZ, 
c a p i t á n B . Adol fo Charquert . 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 20 de 
diciembre, á las 12 del dia llevando 1» corrssnonden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al ronihir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas cíe carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18 inclusive. 
De más pormenores impondrán sus oonsiíaiatarios, 
M. CALVO Y C* OFICIOS 28. 
I. 10 D 
E L V A P O R - C O R R E O 
ANTONIO LOPEZ, 
c a p i t á n D . I s ido ro Bomingueis. 
Saldrá para CADIZ y B A R C E L O N A el 25 de 
diciembre llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se eatregarin al r«oibir lo» billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el dia 22, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, CALVO Y C?, O F I C I O S 28, 
5 10 18 D 
E L V A P O R - C O R R E O 
M. L. YillaYordo, 
C a p i t á n D . Claudio Perales. 
Saldrá para Cartagena, Colon, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira, el 21 del corriente para cuyos 
puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Puerto Cabello, L a Guaira y todos los puertos del 
Pacífico, 
La carga se recibe el dia 20 en el muelle de Caba-
llería. 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a t iene ab ie r ta 
una p ó l i z a flotante, a s í pa ra esta l í n e a 
como para todas las d e m á s , bajo l a cua l 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 17 de diciembre de 1886, 
M, CALVO Y COMP» Oficios n? 28, 
I, n. 10 18 D 
Giran letras á corla y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , N E W - O R L E A N S , L O N 
O R E S , P A R I S , B A Y O N N E , B O R I J E A U X , C E T -
T E , H E N D A Y E , L Y O N , M A R 8 E I L L E , S A I N T 
J E A N P Í K D O E l ' O R T , O L O R O N , O R T H E V " : , 
G l i A S G O W , I I E R U N , F R A N C F O R T , H A M I Í Ü R -
O O t V 1 E N A , L I S B O A Y P O R T O , Í U É J I O O , V E -
B A C R D K . H A N J U A N D E P U E R T O R I C O , M A -
Y A G U E Z , P O N C E V S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S D E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D E 
i m l L ISLAS BALEARES, CANARIAS 
P R I N C I P A L E S 
Cn. 1225 
P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
W3-USt 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Baleares y Canarias. Cn 15.56 156-15N 
B , O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ñápe-
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lvon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &., &, 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Pshnade 
Mallorca, Ibiza, Mahony Santa Cruz de Tenerife. 
«obre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarie:;, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo. Pinar del Rio, ^ihüra, Puerto-Príncipe 
V A P O S E S - C O S R E O S 
DE LA 
C o m p a ñ í a Trasatlántica 
ANTK8 DE 
Antonio López y Comp. 
X*ín©a de ^Tew- lTork 
en combinación con ios viajes á Enropa, 
Veracntz y Centro América. 
Se h a r á n tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores do este puer to y del de New-
Y o r k los dias 4 , 1 4 y 24 de cada mes. 
Esta C o m p a ñ í a t iene abier ta una p ó l i z a 
flotante, as í para esta l inea como para todas 
las d e m á s , bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores.—Habana, d ic iembre C de 188íi. 
M. CALVO y Cp,—OFICIOS 28. 
f> 1327 30 St 
L í n e a s e m a n a l e n t r e l a H a b a n a y 
N u e v a O r l e a n s , c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o y T a m p a . 
Lu» vapores de esta línea barán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viéraes á las 4 do la tarde en el ór-
den siguiente 






De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para-todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de lo« puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dau papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de cabañería hasta 
las dos de la tarde, el dia do salida. 
De más pormenores impondrán sus eonsignatarios, 
LAWTON HERMANOS, Sícrcaderes 35. 









V A P O R 
capitán D. A. 
9 
BOMBI. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las seis 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y á 
Caibarien los viérnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá los domingos á las once de la 
mañana directamente para la Habana. 
T a r i f a t r a n s i t o r i a . 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveresyferretería $ 0-20 $0-25 $ 0-20 
Mercauoías 0-40 ,,0-40 „ 0-35 
NOTA,—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimiontos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
OTRA,—La carga para Cárdenas sóio se recibirá el 
día de la salida, y junto con ella la de los demás puntoí 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O-Keilly 80, 
CALENDARIOS 
BE LA HABANA 
DEL ARZOBISPAJO 1 CÜM, 
que por espacio de m á s de 35 a ñ o s se viene editando en casa do 
H O W S O N Y H E I N E K T , OBRAPIA 9, HABANA. 
SE VENDE A 5 CTS. B. EL EJEMPLAR. 
P O R M A Y O R S E H A C E G R A N R E B A J A . 
Se advierte á nuestros favorecedores que todos los ejemplares de esta 
casa llevan el escudo de armas igual al de este anuncio. 
E n l a ^ s m a casa se venden t í t u l o s , rayas, v i ñ e t a s , l ec tu ra , & ; todo ba ra to y en buen estado 
30-170 
UNION CLUB. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, se pos-
pene para el 24 la Junta General extraordinaria annn-
ciada para el 20.—Habana, Diciembre 18 de 1886.— 
L l Secretario, Lino Martínez, 
15702 5_19 
E M P R E S A B E VAPOEES ESPADOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
r 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
Eamon de Herrera. 
V A P O R 
MANUELA. 
c a p i t á n D . P E D R O VENTURA. 
Esto rápido vapor saldrá de este puerto el día 20 de 










Puerto K i c o y 
• St. Thomas. 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admitan 
hasta el día anterior al de su salida, 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr, D. Vicente Rodríguei. 
Gibara.—Sres, Sdva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres, Monós v Cp. 
Guantáuamo.—Sres. J , Bueno y Cp. 
Cuba,—Sres. L . Rosy Cp, 
Santo Domingo,—M, Pou y Comp. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C* 
Mayagiiez.—Sres. Patxot y Cí 
Aguadilla.—Sres, Valle, Koppisoii v Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caraoenay C11 
St. Thomaa.—Sres. W. Brondsted y C * 
Se despachan por RAMON D E H E R R E R A , - S A N 
P E D R O N9 26,PLAZA D E LUZ, 
In. 8 14 £> 
V A P O R 
TA 
c a p i t á n D , J o s é M a r í a V a c a . 
Esto rápido vapor saldrá de este puerto el día 27 do 
diciembre, á las 5 de la tarde, por ser festivos los dias 






G u a n t á u a m o y 
Cuba, 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D, Gabriel Padrón. 
Gibara,—Sres. Silva y Rodríguez, 
Mayarí.—Sres, Grau y Sobrino, 
Baracoa.—Sres. Monésy C? 
Guantánamo.—Srós. ¿ .Buenoy Ca 
Cuba,—Sr^s, L , Ros y C* 
Se despacha por RAMON D E H E R R E R A , San 
Pedro 26, Plaza de Luz, 
In 8 18 D 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina. 
En condiciones estos Almacenes de recibir durante 
la zafra de 86-87 mayor cantidad de azúcar de la que 
fué depositada en igual periodo de 85-86, se ofrecen & 
los señores hacendados con la garantía de que sus fru-
tos se conservarán en perfecto estado aunque perma-
nezcan en ellos muchos meses. Así se ha demostrado 
reoientemente al extraerse de allí azúcares deposita-
dos en enero del corriente año. 
L a Administración de la Compañía tendrá especial 
gusto en recibir la visita de los señores que deseen ins-
peccionar ese local y apreciar por sí mismo las condi-
ciones de él. 
Habana, diciembre 18 de 1886.—El Director, Nico-
medes P, de Adán, C 1706 &-18 
Compañía de Seguros Múluos contra 
Incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o d e 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado n ú m . 46, 
esquina á Compostela. 
Capital responsable, oro $ 16.837.482-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.146.990-83 
Idem idem en B\E, $ 114.275-66 
Pólizas expedidas en noviembre de 1886. 
ORO, 
1 á D, Manuel Rouza 
1 á D, Francisco Ruidiaz 
2 á D. Saturnino Fernández Villaver-
de 
1 á D i Leonor Leiva de Lagardo.... 





1 á D. Peregrino García y Martínez.. 4.000 
1 á D? Dolores Milord de Bianchi 1.900 
1 á D, Francisco Milian y Bello 400 . . 
1 á D Blas Fernández Gómez 3.500 . . 
2 á D. Anselmo Rodríguez tí.000 . . 
Total $ 42.700 . . 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y terminar-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del año qu e disfrute 
el «eiruro. 
Habana, 30 de noviembre de 1886.—El Consejero 
Director, Migio Nat° Fi7tot>iccMeio.—La Comisión 
ejecutiva, Miguel Garda Hoyo,—Estanislao de Her-
moso, C1667 3-12 N 
ANTIGUA ALMONEDA P U B L I C A 
F T O D A D A E N E L AÑO 1839, 
Sierra y Gromez. 
Situada en la calle del Baratillo n, 5, esqxdna 
á Justiz, bajos de la Lonja de víveres. 
V a p o r e s p a ñ o l 
" M A Y A K M O " 
No habiéndose cumplido las condiciones con que 
fueron rematados el 11 del actual 210 barriles do cer-
veza averiados, procedentes de dicho buque, se anun-
cia nuevo remato de los mismos para el dia 20 del pre-
sente mes, á las doce del dia, en los Almacenes de De-
pósito do esta ciudad.—'Habana, 15 de diciembre de 
1886.—Como agentes del vapor. J , M, Avendaño y 
C * 15569 3a-16 4d-16 
S U B A S T A D E L A G O L E T A D E T R E S P A L O S 
I T A L I A N A S O L L E C 1 T O . 
A petición del capitán y con autorización del señor 
Cónsul de Italia, se rematará en pública Subasta el 
juéves 23 del corriente, á las 12 del dia, en el muelle 
de Caballería, al bergantín goleta de tres palos italiana 
Sollccito, de 563 71il00 toneladas con todos sus ense-
res, según inventario que puede verse en el Consula-
do, Bemaza número 71.—Sierra y Gómez. 
15667 5-18 
RE M A T E . — S E V E N D E L A HERMOSA CASA Tejadillo 43, en el Juzgado de Belén, Prado 102, 
y se efectuará el 20 del corriente, estando tasada en 
15,124 pesos en oro. Escribanía de Vergel. 
15544 4-16 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
Swctar ía , 
Por acuerdo de la Junta Directiva celebrada el dis 
10, se procederá á repartir un dividendo de 2 p 2 oro 
sobro el capital social, á cuenta de las utilidades del 
corriente año, pudiendo los Sres. Accionistas acudir á 
hacerlo efectivo, en la Contaduría de la Empresa, 
Mercaderes 26, desde el dia 16 del corriente dp 11 de 
la mañana á 2 de la tarde. 
Habana 10 de Diciembre de 1886.—El Secretario, 
Oárlos de Zaldo, In 1199 15-12D 
C O M P Í L S T Ü 
D E 
Caminos de Hierro de la Habana. 
Secretarla, 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en sesión de 
7 del corriente, ha acordado se reparta á los señores 
accionistas un dividendo do uno por ciento en oro so-
bre el capital social, como resto de las utilidades del 
año próximo pasado y á cuenta de las del presente. 
Los indicados Sres. podrán ocurrir á las oficinas de 
esta Empresa, Estación de Villanueva, desde el dia 20 
del actual para que perciban lo que les toque en diebo 
reparto.-Habana, Diciembre 8 de l&W.—José E u -
genio Bernal, Secretario. 
Cn 1664 1 5-1ID 
C O M P A M I A 
D E 
Caminos de Hierro de la Habana. 
AVISO AL PUBLICO. 
Con el objeto de dar mayor facilidad á los cargado-
res que favorecen á la Compañía, desde esta fecha se 
recibirá carga en Villanueva haata las cinco de la tarde. 
Habana, 10 de Diciembre de 1886.—El Administra-
dor General, J , Halo. Cn 1062 8-11 
i l « f B i i l W . 
Primera Compañía de Vapores déla Bahía 
de la Habana. 
En junta general extraordinaria celebrada el dia 15 
del corriente, quedó acordado citar nuevamente á 
los Sres. accionistas deesia Compañía con el objeto y 
carácter indicados en la citación de 9 del actual; esto 
es, someter á la aprobación de la general, acuerdos 
tomados por la Directiva relativos al pleito que signe 
don José Figueras contra esta Empresa, 
Dicho acto tendré efecto el dia 23 del corriente á la 
una de la tarde en los bajos de la casa calle de Cuba 
n, 84, esquina á Lamparilla, cualquiera que sea el nú-
mero de señores accionistas que concurra. 
Habana, diciembre 17 de 1886.—Ei Secretario, Mi-
guel Jacobsen. Cn 1699 l-18b 3-19d 
Compañía del ferrocarril entre 
Cienfuegos y Vil laclara. 
S E C R E T A R I A . 
E l Reglamento do la Compañía cn su artículo 28 
establece que el dia 15 de enero de cada año se cele-
bre junta general, con cualquiera que sea el número 
de socios que concurran, y lo recuerdo á los señores 
accionistas para que á las doce del expresado dia del 
año próximo entrante, se sirvan asistir al acto á la 
casa calle de San Ignacio número 56; advirtiéndoles 
que habrá de precederse á la elección de un señor vo-
cal para la Directiva y de tres señores socios para el 
exámen y glosa de las cuentas correspondientes al año 
eoonómico vencido en 31 de octubre último, las cuales 
se hallan de manifiesto para su exámen, en la Conta-
duría San Ignacio 56, durante el mes de la convoca-
toria. 
Habana y diciembre 13 de 1886,—El Secretario, 
Marcial CaLvet. C 1672 28-14P 
Ferrocarr i l del Oeste-
ADMINISTRACION G E N E R A L . 
Itinerario del Tren de viajeros extraordinario que 
con motivo de las próximas Pascuas de Navidad esta-
blecerá esta Empresa entre Cristina y Artemisa los 
días 24, 25 y 26, regresando al dia siguiente á Cristina: 
T a r d e , 





























Los precios de la tarifa geuera!. 
Habana, 13 de diciembre de Ja»*' 
dor Eenoral. J , N. Odoardo. 
B 15670 
CAMBIO D E MONEDA, ORO, P L A T A Y B i -lletes,—Se compra toda clase de moneda de oro y 
plata nacional y extranjera; agujereada ó falto y reale» 
deln? 10, así como cupones vencidos. Residuos y títu-
los de Anualidades y Amortizable del 3 pg, Bonos y 
Quédanos del Ayuntamiento. Obrapía 14, entre Mor-
nfidftres v OfioioB 15300 10-10 
Un pasajero que en la tarde do ayer, juéves 16, se 
embarcó en Matanzas en el tren de la Bahía, coche de 
2?, con dirección á esta capital, ha tomado por equi-
vocación, al desembarcar en uno de los paraderos in-
termedi 's, una maleta con la marca M. Vega; dejando 
en su lugar, otra con las iniciales J . O. P, 
Se le suplica tenga la bondad do pasar á hacer el 
cambio á la calle de A guiar n. 97, donde so le gratifi-
cará generosamente, 
15657 la-17 3d-18 
AVISO A L P U B L I C O , 
E n la Gaceta del Gobierno y Boletín Oficial de 
esta ciudad se ha publicado un anuncio convocando 
licitadores para el remate de dos casas de mi perte-
nencia, situadas en la calle de la Indusiria nV 84 y cn 
la de San José n? 10, á consecuencia del juicio ejecu-
tivo que contra mí ha seguido D. Carlos García y Gar-
cía, cobrándome una suma de pesos que no le adeudo. 
Para probar esto último, tengo establecido un juicio 
declarativo ordinario, que tocó en turno al Sr, Juez de 
Guadalupe; enyo pleito está pendiente do resolución, 
y es posible que las fincas vuelvan á mi poder. Avico, 
pues, á los licitadores que deséeu adquirirlas el riesgo 
á que se exponen, si yo obtengo, como espero, una 
sentencia justa.—Jba^iti/i Lastres Ginarte-
15596 4-17 
Real Casa de Beneficencia y Maternidad. 
E l dia 19 del corriente, de once á cinco de la tarde, 
se abrirá este Establecimiento para que lo visite elpú 
blico.—Habana, 16 de diciembre de 1886. 
15629 4-17 
Gremio de Mecánicos de la Habana . 
SECRETARÍA. 
De órden del Sr. Presidente se citan á todos los que 
componen este gremio para la Junta general ordina-
ria de Reglamento que tendrá efecto el día 19 á las 11 
de la mañana en la calle de la Zanja n. 50.—El Se-
cretario. 15495 5-15 
iOJO, S R E S . HACENDADOS! 
L a f undición Vives 135, 
tiene para su venta gran cantidad de juegos ejes cou 
sus ruedas, y ruedas sueltas ])&T:3Í ferrocarriles portá-
tiles; y hay hechos todos los preparativos para dar H i -
pido cumplimiento á cuantos p̂edidos se to^an y á 
precios incompatibles. Vives 13o, Habana, 
15334 * - l l 
L e a n que ingresa. 
Plata agujereada y de toda* c'asea. Bonos y Cupo-
nes del Ayuntamiento. W 
Se compran y venden en ¿randes y pequeñas canti-
dades: buenos precios / & 'odas horas del dia. Plaza 




1 S i M D i ü MODA. 
Perió*'^ de Modas, indispensable para las familias 
y mu/f/?"̂ 11110 Por 8er ê  m ŝ barato que se publica. 
SUÍ cfuaicioucs especiales le ponen al alcance de to-
daW*'íortunas' Pues aunque modesto en el precio es 
¡jt/n en resultados. Contiene figurines iluminados 
^exclusiva propiedad), patrones, interesante y va-
/óda lectura, elegante exposición del arte de la moda 
Avistas de teatros y todos los acontecimientos más 
notables dignos de figurar en uv. periódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publicación se repartirá un 
suplemento extraordinario que acompañará á cada nú-
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, &.?, &? Precios de sus-
cricion para el año de 1887: Por un año $5-30; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticipa-
do. Agencia general en X 
c i m 
HABANA, 
S Á B A D O 18 D E D I C I E M B R E D E 1886. 
E l prurito de siempre. 
L 
C o n e l e p í g r a f e de u L o s med ios de G o -
b i e r n o " p u b l i c a E l P a í s de ayer v i é r n e s u n 
e x t e n s o a r t í c u l o en e l c u a l se pone n u e v a -
m e n t e de man i f i e s to esa a n t i g u a m a n í a en 
« 1 co lega de que todos los males é imper fec-
c iones de esta soc iedad bajo los d iversos 
aspectos soc ia l , p o l í t i c o y e c o n ó m i c o , p r o -
v i e n e n de los conservadores ó m á s b i e n de l 
i n f l u j o que e je rcen en los Gobie rnos sus 
i d e a s y p r á c t i c a s . M a n í a es esta, r e p e t i -
m o s , m u y a n t i g u a en e l d i a r i o au tono-
m i s t a , c u y o s i s t ema de p r o p a g a n d a en l a 
i m p r e n t a , como l o es t a m b i é n l a de sus 
Jxombres en l a t r i b u n a , se r educe á l o s i -
g u i e n t e : t o d o a n d a m a l en este p a í s , po rque 
lo s conservadores , 6 sea los que en esta t i e -
r r a no son au tonomis t a s , hacen que p r e v a -
l e z c a n sus op in iones y tendencias en las 
a l t a s y bajas esferas d e l G o b i e r n o ; y todo 
s e g u i r á m a l , y los males que se d e p l o r a n no 
c e s a r á n m i é n t r a s no se a p l i q u e e l ú n i c o y 
s u p r e m o r e m e d i o de l a a u t o n o m í a co lon ia l . 
D e s c r i t o a s í e l ob je to de todos los ataques 
d e E l P a í s , v é a s e aho ra como condensa su 
p e n s a m i e n t o en e l p r i m e r p á r r a f o de su 
m e n c i o n a d o escr i to : 
" F u e r z a es conven i r en que esta pob re 
soc iedad en que v i v i m o s sufre u n a g r a n pe r 
t u r b a c i ó n que se man i f i e s t a en todos los ó r -
denes de su a c t i v i d a d , á no ser que, p a r a 
l l a m a r las cosas p o r su n o m b r e , confesemos 
d e u n a vez que e s t á c o m p l e t a m e n t e desqui -
c i a d a . Pero h a y que dec i r t a m b i é n que l a 
p r i m e r a causa de este estado, sea cua lquie-
r a e l p u n t o á que se d i r i j a l a a t e n c i ó n , de-
p e n d e d e l favor que a lcanzan en e l Gobie r -
n o las ideas y las p r á c t i c a s defendidas y a-
consejadas p o r los conservadores; po rque de 
t i n p a r t i d o que no se h a c o n s t i t u i d o p a r a l a 
defensa ó l a r e a l i z a c i ó n de d e t e r m i n a d o s 
p r i n c i p i o s p o l í t i c o s , y que só lo a sp i ra á ser-
v i r intereses t r a n s i t o r i o s , s i n v e r d a d e r a r e -
l a c i ó n con e l p rog re s o y l a p r o s p e r i d a d d e l 
p a í s , no puede n i n g ú n Gob ie rno esperar 
provechosas insp i rac iones , n i c o o p e r a c i ó n 
des in teresada , n i sanos ó i m p a r c i a l e s conse-
j o s . " 
T a m o s á p r e s c i n d i r de las e x p l a n a c i o n e s 
q u e d a e l co lega á las bases que es tab lece 
c o m o f u n d a m e n t o de su d iscurso en e l pe-
r í o d o que acabamos de t r a n s c r i b i r , p o r q u e 
e n é l se h a l l a r e s u m i d o y condensado e l 
e s p í r i t u que lo i n f o r m a y e l ob je to á que se 
e n c a m i n a . A f i r m a E l P a í s que l a p e r t u r b a -
c i ó n y d e s q u i c i a m i e n t o que se n o t a en esta 
« o c l e d a d se debe a l f avo r que las ideas j 
los p roced imien tos d é l o s conservadores h a n 
a lcanzado en los gobernantes . B i e n p u d i ó 
r amos r e p l i c a r nosotros , con las mismas r a -
zones que asisten á d i c h o p e r i ó d i c o p a r a 
p r o d u c i r s e de esa manera , a f i r m a n d o que ose 
d e s q u i c i a m i e n t o so debe á las man iob ra s y 
p r o p a g a n d a de los au tonomis t a s , que si no 
h a n l o g r a d o ha s t a aho ra f avor ó in f lu jo en 
las a l t a s esferas oficiales, no po r eso h a n 
de jado de p e r t u r b a r l o todo a q u í , de e x t r a -
v i a r l a o p i n i ó n de muchas gentes, de se rv i r 
de r é m o r a y es torbo p a r a el a d v e n i m i e n t o 
de l a conf ianza y con e l l a e l de u n ó r d e n 
n o r m a l que só lo puede proceder de l a con-
c o r d i a y de l a c o o p e r a c i ó n de todos, a l m ó -
nos en aquel las cosas y esferas ajenas c o m -
p l e t a m e n t e á lo que es exc lus ivo de l a po-
l í t i c a . 
A s í q u e d a r í a m o s , como suele decirse , em-
pa tados y cada uno en su s i t i o y l u g a r . T ú 
m e atacas, y o me def iendo con las p rop ias 
a rmas que t ú empleas y permanecemos i g u a -
les. Pero no es de esta suerte como p r e t e n -
demos d i s c u t i r con e l colega. Sus temera-
rias af i rmaciones ex igen u n proceder m á s 
s ó r i o , que no p u e d a confundirse con u n p u -
g i l a t o r e t ó r i c o , m á s ó m é n o s d ies t ro . C u a n -
do E l P a í s h a b l a de los conservadores y 
a t r i b u y e a l favor que sus ideas y procederes 
h a n a lcanzado en los gobernantes , es c laro 
que se d i r i g e , s e g ú n hemos i n d i c a d o a r r i -
ba , á los que a q u í profesan y p r a c t i c a n 
ideas d i a m e t r a l m e n t e c o n t r a r i a s á las de 
los a u t o n o m i s t a s , á los que agrupados en 
t o r n o de l a b a n d e r a de l a U n i o n Cons t i tuc io -
n a l , h a n de fend ido s iempre los p r i n c i p i o s y 
las tendencias en e l l a s imbol izados . Soste-
nedores nosotros de esos p r i n c i p i o s y t e n -
dencias que hemos defend ido y exp l i cado 
cons tan te y e n é r g i c a m e n t e en las co lumnas 
de l D I A U I O , debemos con tes ta r a l p e r i ó d i c o 
a u t o n o m i s t a u n a vez m á s , pues to que él 
n u n c a se d a p o r v e n c i d o y v u e l v e á lo m i s -
mo, á echar l a c u l p a de t o d o cuan to sucede 
en esto p a í s á los conservadores , especie de 
y u n q u e des t inado á que e l colega descargue 
sobre é l todos los golpes de su enojo y m a l -
querenc ia . 
A h o r a d i r ó m o s á E l P a í s , á u n a d m i t i e n -
d o p a r a d a r l e esa v e n t a j a l a h i p ó t e s i s de l a 
a c t u a l p e r t u r b a c i ó n y d e s q u i c i a m i e n t o de 
esta soc iedad (que acerca de e l lo no quere-
mos d i s c u t i r p o r el m o m e n t o ) , d i r ó m o s , 
pues , a l c i t a d o p e r i ó d i c o que n i los conser-
vadores h a n s ido n u n c a gob ie rno , n i de ese 
p re tenso f a v o r cerca de los gobe rnan te s h a 
r e s u l t a d o en n i n g ú n t i e m p o que a q u í se 
r e a l i c e n sus op in iones y tendencias , t a l co 
mo e n t i e n d e n l o que en p o l í t i c a , en admi -
n i s t r a c i ó n y e c o n o m í a conv iene á estas pro-
v inc i a s donde h a b i t a n y c u y a p r o s p e r i d a d 
y e n g r a n d e c i m i e n t o a n h e l a n como e l que 
m á s . U n a cosa es que e l p a r t i d o que r e p r e -
sen tamos en l a p r ensa no h a g a o p o s i c i ó n 
s i s t e m á t i c a á los gob ie rnos de l a m a d r e p a 
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J o r g e e r a a l g o m á s que segundo á bor -
d o : u n a especie de consejero y o t r o yo de 
O l i v e r i o , c a r g o í n t i m o que d e b í a á su l e a l -
t a d . 
Ea ta l e a l t a d t e n í a o r i g e n en esto: 
i í a c l a c u a t r o a ñ o s que paseando O l i v e r i o 
p o r u a a p a r t a d o b a r r i o de C a l c u t t a o y ó en-
do d e d u c í a ra3 de Una calle ' ja P r ó x i m a n i i -
M u r m u l l o c o n t e n i d o en que se mezc l aban 
j u r a m e n t o s e n f r a n c é 8 T amenaZas en i n -
d i o . 
+ ^ l Í L T h í p / t ^ c o n 108 c o m b a t i e n -tes; t r e s h o m b r e s t e n ^ a c o r r a l a d o á ^ 
t e r c e r o c o n t r a u n a p a r ^ 
L o s t r es e r a n i n d i o s ; ^ ^ ge d e f e n d í a 
europeo. 1 
O l i v e r i o se m e t i ó ' v a l í e n t e n w - fin - i 
p o , s a c ó u n p u ñ a l i t o m a l a y T ^ e e n f 1 ^ ; 
Devaba enc ima , y d a n d o u n ^ S o t ^ Q ; ^ P ; e 
j « á dos de los t res i nd io s , e x c l a m a cmiJU-
— ¡ F u e r a , cana l l a ! 
L o s a s i á t i c o s se r e h i c i e r o n y e m p ^ . 
r o n c o n t r a aque l i n o p o r t u n o . O l i v e r i o ^ 
d g i l y j ó v e n , c o n o c í a las t r e t a s i n d i a s , T r n t 
r a n z a n d o e l b r a z o en l a o s c u r i d a d h u n d i ó Í | 
p u ñ a l en p a r t e b l a n d a . 
C a y ó u n i n d i o ; e l europeo h a c í a p o r s.* 
p a r t e , y o t r o de los comba t i en t e s c a y ó t a m -
U e n -
E l t e rce ro no quiso agua rda r , y r e t r o c e -
d i endo se e m b e b i ó en las sombras de l a ca-
l l e j a y d e e a p t r e c i ó . 
t r i a y que acate y acepte las resoluciones 
de los Poderes P ú b l i c o s , po rque su p r i n c i -
p a l d i v i s a es el ó r d e n , e l respeto á l a auto-
r i d a d y su i n c o n d i c i o n a l a d h e s i ó n á l a cau-
sa n a c i o n a l y a l s í m b o l o que represente su 
u n i d a d i n d i v i s i b l e , y o t r a cosa es que e s t é 
con fo rme con m u c h a s de las soluciones que 
h a n r egu lado y r e g u l a n a q u í e l ó r d e n a d -
m i n i s t r a t i v o y e c o n ó m i c o . N i p o r lo mismo 
puede en j u s t i c i a i m p u t á r s e l e l a responsa-
b i l i d a d de cosas en que no h a i n t e r v e n i d o 
n i aconsejado y se h a n resuel to en c o n t r a 
de su c r i t e r i o ; c u a n t o m á s que nues t ro par -
t i d o p o r med io de sus cent ros d i r ec t i vos y 
de sus p e r i ó d i c o s h a r ec l amado s iempre en 
t i e m p o o p o r t u n o , 6 i n d i c a d o una y o t r a vez 
cuantas med idas h a cons iderado h o n r a d a -
m e n t e p rop ias y adecuadas p a r a el bienes-
t a r y e l p rog re so de esta I s l a . 
Pero E l P a í s agrega que m a l puede i n s p i -
r a r provechosas medidas á los gobiernos u n 
p a r t i d o que no ee ha c o n s t i t u i d o p a r a " l a 
defensa ó l a r e a l i z a c i ó n de de te rminados 
" p r i n c i p i o s p o l í t i c o s y que só lo aspi ra á s e r -
" v i r intereses t r ans i to r ios , etc.-' E n este 
p u n t o los p rop ios conceptos de l colega s i rven 
pa ra su m á s comple t a r e f u t a c i ó n . N o se h a 
fundado, es v e r d a d , el p a r t i d o de U n i o n 
C o n s t i t u c i o n a l p a r a l a r e a l i z a c i ó n de de ter -
minados p r i n c i p i o s p o l í t i c o s , lo cua l s e r í a 
absurdo y c o n t r a r i o á l a n a t u r a l e z a y fin de 
d icho p a r t i d o . A l a inve r sa de l l l a m a d o en 
u n p r i n c i p i o l i b e r a l y luego au tonomis ta , 
cuyo p r u r i t o p o l í t i c o es cons tan te en é l p o r 
su apego á las rancias doc t r inas de que de-
ben salvarse los p r i n c i p i o s aunque perezcan 
las colonias, l a U n i o n Cons t i t uc iona l h a sos-
ten ido p r i n c i p i o s y m á x i m a s m á s p r á c t i c a s 
y provechosas p a r a l a sociedad en que v i v e : 
los intereses que defiende no p u e d e n c a l i f i -
carse de t r ans i to r io s , puesto que son los 
pe rmanen tes d e l ó r d e n , de l a paz y de l p r o -
greso de estas p rov inc i a s , c u y a suerte no 
debe abandonarse á las pel igrosas c o n t i n -
gencias de ensayos q u i m é r i c o s y á las es-
peculaciones a r b i t r a r i a s que todo l o fian á l a 
v i r t u d de las t e o r í a s p o l í t i c a s . 
Tenemos que e x p l a n a r t o d a v í a estos con-
ceptos, y c o n t i n u a r é m o s l a t a rea en u n 
p r ó x i m o n ú m e r o d e l D I A E I O . 
Intendencia General de Hacienda. 
E n l a Gaceta Ofic ia l de hoy , s á b a d o , se 
p u b l i c a el s igu ien te decreto d e l Gobie rno 
Genera l : 
GOBIERNO GENERAL DE L A ISLA DE CUB A 
Posesionado D . J u a n M i g u e l O r t i z del car-
go de Pres idente de l T r i b u n a l de Cuentas 
ue esta I s l a , p a r a que h a sido n o m b r a d o po r 
el Gobie rno de S. M . , he dispuesto que d o n 
Fede r i co P rado y Cas t i l lo , I n t e r v e n t o r Ge-
n e r a l de l Es tado , se encargue p o r s u s t i t u -
c i ó n r e g l a m e n t a r i a de l a I n t e n d e n c i a Gene-
r a l de H a c i e n d a d u r a n t e l a ausencia de su 
p r o p i e t a r i o D . A l e j a n d r o G. Ol ivares . 
L o que se p u b l i c a p a r a genera l conoci -
m i e n t o . 
Habana , 16 de d i c i embre de 1 8 8 6 . — J ^ m í -
lio Calleja. 
nada se h a h e c h o . — A z ú c a r <?ewi52: pode-
mos avisar l a v e n t a de 285 bocoyes, p o l . 
86, á 3 . 2 6 r 8 . A z ú c a r e s p u r g a d o s : m u y 
encalmados. N o sabemos se h a y a hecho 
ven ta a l g u n a con dest ino á los mercados 
peninsulares . Se h a n v e n d i d o 204 cajas. Nos . 
9 i l 2 , á 4 f rs . 
L a ex i s t enc ia en esta c i u d a d , asciende: 
Revista Mercantil. 
Nues t ro mercado , en v i s t a do no t ic ias 
m á s favorables rec ib idas de los mercados 
de N u e v a - Y o r k y L ó n d r e s avisando a lza en 
los precios, c e r r ó m u y firme e l s á b a d o ú l t i -
mo, demos t rando las operaciones efectua-
das en aquel d í a u n a l i g e r a me jo ra en los t i -
pos. E n e l t rascurso de l a presente semana, 
las no t ic ias de aquellos mercados no h a n s i -
do t a n sat isfactorias , hab i endo i n f l u i d o a l -
go en l a demanda : h a pe rmanec ido el mer-
cado a lgo qu ie to , y los tenedores h a n estado 
m u y firmes en sus pretensiones en v i s t a de 
encontrarse las exis tencias en p r imeras m a -
nos reduc idas á unos 23,000 sacos de Cen-
t r i fugas . E l mercado c i e r r a hoy firme por 
par te de los tenedores, pero m u y qu ie to y 
r e t r a í d o s los compradores en v i s t a de las 
ú l t i m a s no t ic ias de ba ja en L ó n d r e s y N u e -
v a - Y o r k rec ib idas ayer p o r e l cable. 
L o s mercados de l a costa s iguen m u y 
quietos. E n Ma tanzas h a y compradores á 
5^ rs . p o r C e n t r í f u g a s nuevas, p o l . 96, pero 
los vendedores no e s t á n dispuestos á acep-
t a r este p rec io . 
Bas tan te a n i m a c i ó n se n o t a en las ven tas 
de mieles . Podemos avisar las s iguientes: 
en C á r d e n a s , 27,500 bocoyes, de 2J á 3 rs. 
b a r r i l ; en Matanzas , 2 cargamentos , á p r e -
cio reservado, y en esta p l a z a , 2 carga-
mentos, á 2 i rs . b a r r i l . 
L a s no t ic ias de l ex t r an j e ro no son hoy sa-
t isfactor ias : en L ó n d r e s los vendedores ofre-
c í a n ayer l a r emolacha á l l ^ , l o que i n d i c a 
u n a baja de 6 d d u r a n t e l a semana. E n los 
Es tados -Unidos se n o t a poca d i s p o s i c i ó n de 
operar y los precios e s t á n flojos: todo hace 
en t reve r que e l I o de enero h a b r á en los 4 
puer tos de los Es tados -Unidos m á s de 100 
m i l toneladas de exis tencia , si b i e n en su 
mayor pa r t e son de a z ú c a r e s infer iores . 
M r . L i c h t en su c i r c u l a r de 20 de nov iembre 
aprec ia l a cosecha de r emo lacha en E u r o p a 
e n 2.580,000 toneladas , c o n t r a 2.127,000 e l 
a ñ o pasado, y l a cosecha de c a ñ a d e l m u n -
do en 2.368,000 toneladas , c o n t r a 2.197,000 
el a ñ o an te r io r , r e su l t ando u n exceso en 
l a p r o d u c c i ó n de 624,000 toneladas . L a s 
abas tec imien tos v is ib les a s c e n d í a n en las 
ú l t i m a s fechas á 141,000 toneladas monos: 
si á esto se agrega e l aumen to aprec iado 
en e l c o n s u m o de 200,000 toneladas, pare-
ce que exis te abundanc i a de a z ú c a r ; l o que 
debe tenerse presente a l cons iderar e l p r o -
bab le curso de los precios . 
L a s exis tencias de l nuevo f ru to a ú n son 
m u y cortas , pero como e l t i e m p o es exce-
lente p a r a los progresos de l a m o l i e n d a , y 
e l r e n d i m i e n t o de l a c a ñ a bas tan te bueno 
por l a é p o c a , i r á n aumen tando d i a r i a m e n t e . 
L a s ventas en l a semana suman: C e n t r í -
f u g a s : E l s á b a d o pasado se v e n d i e r o n 5,600 
sacos, p o l . 95, á 5.04 rs . , y 5,160 sacos, p o l . 
96, á 5.08 rs . : d e s p u é s se v e n d i e r o n 1,040 
bocoyes, p o l . 93^-, á 4.15 rs .—Mascabados: 
E l desconocido se a c e r c ó e n t ó n e o s á O l i -
ve r io , le c o g i ó u n a m a n o y d i j o : 
— ¡ G r a c i a s I T e debo l a v i d a : no lo o l v i -
d a r é . 
A q u e l h o m b r e e ra u n p i l o t o f r a n c é s que 
estaba s in o c u p a c i ó n : h a b í a sido a tacado en 
aque l l a ca l l e ja p a r a ser r obado , y s i n l a i n -
t e r v e n c i ó n de O l i v e r i o e s t a r í a seguramente 
como es taban los ind ios . 
E r a h o m b r e de edad m a d u r a , y se l l a m a -
ba J o r g e L a c r o i x : O l i v e r i o y é l e n t r a r o n en 
u n a c a n t i n a , y como prec i samente aque l ne-
ces i taba u n segundo p a r a su buque , o f r ec ió 
el puesto á Jo rge . 
D e m a n e r a que en m e d i a h o r a h a b í a sa l -
vado á aque l h o m b r e de l a m u e r t e y de l a 
estrechez en e x t r a n j e r o suelo. 
Jo rge a c e p t ó : e ra h o m b r e escaso de p a l a -
bras y p r ó d i g o de obras . N i O l i v e r i o le p r e -
g u n t ó p o r su v i d a pasada n i J o r g e puso 
condiciones p a r a l a v i d a f u t u r a . 
Pero e l a g r a d e c i m i e n t o h á c i a a q u e l h o m -
bre generoso que h a b í a a r r i esgado su v i d a 
po r é l s in conocer le , t o m ó en J o r g e f o r m a 
i d o l á t r i c a . 
A l a ñ o de v i v i r á b o r d o de l A u r e a y bajo 
e l techo de casa de O l i v e r i o , l l e g ó á cons i -
derar en c i e r t o m o d o suyo e l buque , suya 
aque l la casa y suya t a m b i é n como u n a h i j a 
a d o p t i v a , l a m u j e r de su c a p i t á n . 
Y é l , que era en su roce con l a gen te de 
á ¿ b o r d o de u n a aspereza i n c r e í b l e , casi 
p a r e c í a d é b i l como u n a m u j e r a l l ado de 
A u r e a . 
Cuando el c a p i t á n t u v o aque l h i j o t a n de-
j a d o , Jo rge le h a c í a c a l l a r y l e m e c í a pe -
l u d o en l a t a rea las del icadezas que n i e l 
^Va-
Existencia en 1? de 
enero de 1886... 
Recibido desde en 
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Comprende l a e x p o r t a c i ó n de tabaco en 
l a semana, 3,679 terc ios e n r a m a ; 4.822,780 
tabacos torc idos ; 344,499 ca je t i l las de c iga-
rros y 5 ,143 i k i l o s de p i c a d u r a y desde Io 
de enero á l a fecha, 155,927 terc ios en r a -
ma; 2 bar r i les ; 162.694,989 tabacos toveidos; 
18.792,634 ca je t i l las de c igar ros y 201,552i 
k i l o s de p i cadu ra , c o n t r a 171,601, 90 cajas; 
159.065,727; 18.699,^96 y 165,975, r e spec t i -
vamente ; expor tados en i g u a l é p o c a del a ñ o 
an te r io r . 
E n l a semana se e x p o r t a r o n a d e m á s 4 ba -
r r i l e s , 1 b o t a y 59 p ipas de aguard ien te ; 
3,394 k i los de cera a m a r i l l a y 1,895 p i é s de 
madera . 
Con moderada demanda h a reg ido en l a 
semana e l mercado de cambios; v e n d i é n d o -
se le t ras po r v a l o r de $830,000 de los que 
corresponden $530,000 á plazas de E u r o p a 
y $300,000 á los Es tados -Unidos . Co t izamos 
£ , de 20 á 2 0 i p § P.; Cur rency , l a r g a v i s -
t a , de 9 i á 9 | p g P . y cor ta , de l O i á l O f 
p § P.; F r a n c o s , 60 d p . de 5 i á 5 f p § P; 
y á 5 d i v . í de 6 á 6 i p § P y de 4 i á 6 i p § : 
P . , sobre l a P e n í n s u l a . 
E n l a semana se i m p o r t a r o n $1,273 y des-
de 1? de enero á l a fecha $9.863,107 c o n t r a 
$9.977,624, i m p o r t a d o s en i g u a l é p o c a de l 
a ñ o an te r io r . L a e x p o r t a c i ó n de m e t á l i c o 
en l a semana asciende á $182,500 y en lo 
que v a d e a ñ o á $2.679,958 c o n t r a $1.090,307, 
expor tados en e l mismo p e r í o d o de 1885. 
E l oro c e r r ó en l a semana an te r io r de 230 
á 2301- p § y h o y se co t i za de 230 á 230J 
L a demanda por flotes c o n t i n ú a quie-
ta , r i g i endo precios nominales . ^Segun 
nuestros informes, en l a semana se fle-
t ó e l vapor mercante nac iona l Gu ido , pa -
r a t o m a r en Cienfuegos 22,000 sacos p a r a 
F i l ade l f i a , a l prec io de 11 centavos e l q u i n -
t a l . Parece que e s t á c o m p r o m e t i d o o t ro 
vapor de l a p r o p i a c o m p a ñ í a p a r a hacer 
i g u a l via je , á precio reservado. 
Real Asociación de Escuelas Dominicales 
de la Habana. 
Esta c a r i t a t i v a A s o c i a c i ó n , que a p é n a s 
cuenta t res a ñ o s de fundada en esta c iudad , 
so p repa ra po r segunda vez desde su funda-
c i ó n , á celebrar el solemne acto de d i s t r i b u -
c ión de premios á sus a lumnos, ó sean p re -
mios á l a v i r t u d y a p l i c a c i ó n de las pobres 
j ó v e n e s que asisten todos los domingos á 
estas c a r i t a t i v a s Escuelas. 
A dos m i l qu in ien tas , asciende el n ú m e -
ro de j ó v e n e s pobres m a t r i c u l a d a s en las 
diez Escuelas que cuenta l a H a b a n a , y 800 
s e r á n p remiadas en este acto, que se efec-
t u a r á e l p r ó x i m o 2 de enero de 1887. 
A u n q u e l a generos idad de las almas bue-
nas sostiene con dona t ivos ex t r ao rd ina r ios 
y suscriciones mensuales esta g rande obra 
de i n s t r u c c i ó n c r i s t i ana , á l a clase m á s ne-
cesi tada d e l pueblo : a ú n necesi tan d e l au-
x i l i o de esta generosa c i u d a d , y sabemos que 
u n a c o m i s i ó n compuesta de las Sras. de A -
r a í z t e g u i , A i z p ú r u a , Sa l te ra in , Fo r re r , Rosol i 
y Srtas. Desplessia y A l v a r e z , i m p l o r a r á n 
estos d í a s p a r a las pobres a lumnas , l imos -
nas consistentes en telas de pe rca l p a r a ves-
t idos , m a n t a s de ab r igo , y t odo obje to ú t i l , 
que como p r e m i o las es t imule á l a v i r t u d y 
las aleje de l v i c i o . 
D i o s b e n d i g a á las almas generosas que 
con a b n e g a c i ó n h e r ó i c a l a b r a n e l b ienestar 
de l a clase m á s h u m i l d e y menesterosa en 
Cuba, hac iendo que estas l í n e a s que les con-
sagramos p r o d u z c a n cuantiosas l imosnas 
pa ra los p remios de las pobres a lumnas de 
las Escuelas D o m i n i c a l e s de l a H a b a n a . 
Siervas de María. 
C u m p l i e n d o e l encargo que nos h izo l a 
generosa persona que nos e n t r e g ó hace po-
cos d í a s u n a moneda de $5-30 cts. en oro 
con dest ino á esta p iadosa c o n g r e g a c i ó n , y 
el que asimismo nos h izo " U n a a n t i g u a sus-
c r i t o r a " que nos r e m i t i ó u n peso en b i l l e t e s 
con e l p rop io objeto, hemos ent regado hoy 
á dos He rmanas de las Siervas de M a r í a 
á m b a s sumas. P o r estas generosas almas 
hemos a d q u i r i d o a lgunas not ic ias , que si no 
a u m e n t a n los re levantes m é r i t o s que po-
s é e n pa ra e l aprecio y l a c o n s i d e r a c i ó n ge-
nera l , hace que insis tamos en l a s ú p l i c a que 
en su favor d i r i g i m o s a l p ú b l i c o hace d í a s . 
L a s Siervas de M a r í a no necesi tan, p r o -
p iamente , recursos p a r a s í , puesto que v i -
v e n de l a c a r i d a d y ejercen as imismo esta 
v i r t u d j u n t o á los enfermos pobres. Pero 
como e l n ú m e r o de estas no bas ta á l l ena r 
las exigencias de este pueblo , v e n d r á n otras 
H e r m a n a s de l a m i s m a i n s t i t u c i ó n en uno 
de los p r ó x i m o s vapores-correos do l a Pe-
n í n s u l a . L a C o n g r e g a c i ó n no cuen ta con 
recursos pa ra abonar el pasaje do osas nue-
vas aux i l i a r e s de su noble y e levada obra; 
y aunque l a casa cons igna ta r i a no las apre-
m i a pa ra su pago, s iempre exis te en ellas 
el compromiso de efectuarlo y l a necesidad, 
po r lo m i s m o , de acud i r á l a c a r i d a d p ú b l i -
ca p a r a l l eva r este compromiso . 
Confiamos en que nuestras exci taciones 
e n c o n t r a r á n eco en las personas generosas 
de esta sociedad. 
C P C N I C A G J E N E R i l L i . 
E l E x c m o . Sr. Gobernador Genera l y su 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a a s i s t i r á n el p r ó x i m o h i -
ñ e s á l a ve lada que en honor de l i l u s t r e 
poeta D . Rafae l M * de M e n d i v e se e f e c t u a r á 
en el t e a t ro de T a c e n , po r cuyo m o t i v o no 
p o d r á n r e c i b i r en d i cho d í a á sus amigos. 
— E l vapo r amer icano Cienfuegos l l e g ó a l 
puer to de su n o m b r e ayer, v i é r n e s , y s a l d r á 
p a r a N u e v a - Y o r k e l mar tes 2 1 de l co r r i en -
te, po r l a m a ñ a n a . Siendo d í a s festivos e l 
25 del cor r iente y 1? de enero p r ó x i m o v e -
n ide ro , los vapores M a n l i a t t a n y C i t y qf 
A l e x a n d r i a s a l d r á n respec t ivamente los d í a s 
24 y 31 d e l a c tua l po r l a t a rde . 
— E l E x c m o . Sr. Gobernador Genera l h a 
dispuesto que el servicio de c o n d u c c i ó n de 
l a correspondencia ent re esta c i u d a d y el 
í a o O l i v e r i o s a b í a encon t ra r . 
o o s i ^ ? c i e r t a m e n t e u n con t r a s t e de i m -
aque l . í i l l t u r a ©1 1 ™ o f r e c í a e l h o m b r e 
cua ln^ . iPT w \ e a 80 encon t r a^a enojada p o r 
fú t i l , le s a l í a l a p reocupa-
c i ó n á Jo rge en e l ros t ro y buscaba en su 
inago tab le arsenal de agudezas y chascar r i -
l los rebosantes de b rea y t u f i l l o m a r í t i m o , 
a lgo de l i cado , que desa r rugase ' e l entrecejo 
de l a mu je r de l c a p i t á n . 
Y á bo rdo , en los momentos d i f í c i l e s , e ra 
u n h o m b r e d i s t i n t o . 
Cuando en e l ancho c a m i n o de los mares 
t ropezaba o l ba r co con gente p i r á t i c a y se 
s e n t í a á b o r d o p a l p i t a r e l fluido do l a i n -
d i s c i p l i n a , e n t ó n e o s Jo rge sacaba s in saber-
se de donde e n e r g í a s incomparab les , a l i en -
tos t e r r i b l e s . 
Se ag randaba , c r e c í a , f u l m i n a b a rayos 
p a r e c í a el h i j o de l a t empes t ad . 
Y aquel los t r e i n t a hombres , en t re los que 
h a b í a muchos capaces do l l eg a r ha s t a lo 
inconceb ib le , se s e n t í a n dominados , empe-
q u e ñ e c i d o s , i b a n p o r donde e l t r e m e n d o p i -
lo to q u e r í a . 
Só lo a s í p o d í a conservarse r e l a t i v a segu-
r i d a d en u n comerc io como e l de las per las 
y en unos mares como los mares de l a I n -
d ia , n i d o de band ida j e . 
C i e r t a noche, á l a s igu ien te de l regreso 
de u n a v i s i t a á C a l c u t t a h e c h a p o r A u r e a y 
su m a r i d o , e l b e r g a n t í n e c h ó a l v i e n t o sus 
velas y se h u n d i ó á poco en t re las espumas 
de l ho r i zon t e . 
L a j ó v e n q u e d ó sola, de codos sobre e l 
ba l aus t r e d e l m i r a d o r , v i e n d o alejarse e l 
ba rco . 
S i n t i ó r u i d o en t ro las hojas d e l j a r d í n ; 
y v i ó s a l i r u n i n d i o de en t re e l boscaje es-
peso. 
U n i n d i o que l a j ó v e n no c o n o c í a . 
L l e g ó has t a ponerse bajo o l m i r a d o r , y 
con h a b i l i d a d de p r e s t i d i g i t a d o r l a n z ó u n a 
ca r t a , que descr ib iendo su t r a y e c t o r i a so-
bro l a cabeza de l a j ó v e n , fué á caer on el 
cen t ro de l a h a b i t a c i ó n . 
pueblo de Nazareno, se saque á p ú b l i c a su-
basta por l a suma de 300 pesos anuales, ba -
j o el pl iego de condiciones generales é i t i -
ne ra r io que se h a l l a n de manif iesto en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Comunicaciones. 
—Por l a Secretaria do Gobierno de l a A u -
d ienc ia T e r r i t o r i a l se pub l i ca una c i r cu l a r 
en l a Gaceta de hoy , en que se dispone por 
l a Pres idencia de l mismo T r i b u n a l que para 
e l d í a 24 del cor r ien te mes se r e m i t a n por 
los Jueces de p r i m e r a ins tancia y m u n i c i p a -
les los estados re la t ivos á los asuntos c iv i les 
y c r imina les que quedaron pendientes en ol 
a ñ o de 1885 y de los in ic iados y despacha-
dos en el presente a ñ o , y de los que quedan 
a ú n s in resolver pa ra el p r ó x i m o , 
— E n l a m a ñ a n a de hoy e n t r a r o n en 
pue r to los vapores Mascotte, amer icano, de 
Cayo-Hueso y T a m p a y E l m f i e l d , i n g l é s , de 
CardifT, E l p r i m e r o conduce l a correspon-
dencia de los Es tados-Unidos y E u r o p a y 
12 pasajeros. 
— C o n r u m b o á Matanzas se h i zo á l a 
m a r en l a t a r d e de ayer, el vapor mercan te 
nac iona l Leonora . T a m b i é n s a l i ó el H u t -
chinson , amer icano, p a r a Nueva-Or leans y 
escalas. 
— S e g ú n vemos en los p e r i ó d i c o s de C ien -
fuegos, a l d i r i g i r s e el m i é r c o l e s de l a p re -
sente semana u n h i j o de D . Wenceslao Ruiz , 
desdo l a co lonia que p o s é e su padre p r ó x i m a 
á Rodas, á este pueblo , fué de tenido po r u n 
moreno que con amenazas le e x i g i ó doce 
onzas oro en n o m b r e de l bandolero Esp ino-
sa, D e s p u é s de u n a d i s c u s i ó n en t re á m b o s 
se conv ino que el j ó v e n Ruiz fuese a l pue-
blo á buscar nueve onzas, quedando el m o -
reno e s p e r á n d o l o en e l s i t io en que lo de-
t u v o , 
A l l l egar á Rodas parece ser que l a Guar -
d i a C i v i l t u v o no t ic ias de l hecho, p o r lo 
que, en u n i ó n do dos ó t res vecinos s a l i ó en 
p e r s e c u c i ó n de l emisario de Espinosa, qu ien 
a l verse sorprendido t r a t ó de h u i r hac iendo 
fuego, que fué contestado po r l a G u a r d i a 
C i v i l , cayendo m u e r t o de sus resultas el 
moreno , á qu i en se le o c u p ó una ca r t a sus-
c r i t a por Espinosa, 
— D i c e E l Eco M i l i t a r que por l a Cap i t a -
n í a Genera l y á consecuencia de consul ta 
hecha por l a Subinspeccion de I n f a n t e r í a y 
C a b a l l e r í a , se h a resuel to lo s iguiente : 
1? Que como prev iene el a r t í c u l o 17 del 
Reg lamento de O r g a n i z a c i ó n de los cuadros 
de las clases de t r o p a de este E j é r c i t o , las 
propuestas de cont inuaciones y reenganches 
deben formal izarse p o r los Cuerpos, si b i en 
cursadas por l a Sub-inspecciones á Cap i t a -
n í a General,—2? Que el t u r n o p a r a en t r a r 
en p o s e s i ó n del p r e m i o h a de ser po r a n t i -
g ü e d a d r i gu rosa den t ro de cada u n i d a d or-
g á n i c a , t en iendo en cuen ta lo que precep-
t ú a el a r t i cu lo 18 de que los ascensos y 
clasificaciones se h a g a n de Cabo I o á Sar-
gento I o , d e n t r o de cada u n i d a d o r g á n i c a ; 
debiendo esto tener l u g a r una voz n i v e l a -
das todas las clases reenganchadas al res-
pecto de las que deben tener cada f r acc ión 
con reenganche ó sin (31, en l a p r o p o r c i ó n 
que establece el a r t í c u l o 3? del mismo Re-
g l a m e n t o , — Y 3? Que los Cabos reengancha-
dos al ascender á Sargentos segundos deben 
cesar en el p r e m i o t o d a vez que l a vacante 
de reenganchado que deje el sargento, de-
be ser c u b i e r t a p o r e l de su clase que le 
corresponda, s e g ú n el t u r n o que establece 
el a r t í c u l o 41 de l c i t ado Reglamento , 
L o que se hace saber á los Cuerpos p a r a 
su observancia , t en iendo presente que los 
sargentos segundos pa ra a d q u i r i r nuevos 
compromisos h a n de f o r m u l a r ins tanc ia a l 
E x c m o , Sr, C a p i t á n Genera l , y en su in fo r -
me m a r g i n a l se h a r á constar si cub re ó 
exis te vacan te de reenganchado, acompa-
ñ a n d o á las mismas filiaciones hojas de he-
chos, cer t i f icado f a c u l t a t i v o y ac ta de l Con-
sejo de Reenganches con sujeccion a l for -
m u l a r i o de L a Colección L e g i s l a t i v a de 
1885, p á g i n a 499. 
—Bajo el e p í g r a f e de <lVentas de a z ú -
car", escribe L a S i t u a c i ó n de Sagua en su 
n ú m e r o del j u ó v e s ú l t i m o : 
" L a p e q u e ñ a mejora que expe r imen ta ron 
los precios á mediados de l a semana p r ó -
x i m a pasada, d i e ron a n i m a c i ó n á este mer -
cado. L o s compradores sa l ieron de l l e t a r -
go p rofundo en que estaban h a c í a u n mes, 
y los tenedores, deseosos de operar , sacaron 
a l mercado buenos lotes que c a m b i a r o n de 
manos s e g ú n r e s e ñ a m o s á r e n g l ó n seguido: 
2,400 bocoyes a z ú c a r p o l . 94, zafra pasada, 
á 4 f rs. ; 500 sacos a z ú c a r , zafra pasada, á 
4 Í rs.; 4,000 sacos a z ú c a r , p o l . 96, zafra 
nueva , á 5 rs. y 200 bocoyes a z ú c a r , po l . 
96, zafra nueva , á 4 1 reales. 
Estos precios son los de ofer ta hoy; pero 
nada se hace p o r f a l t a do existencias d is -
ponibles . 
— D i c e L a S i t m e i o n de Sagua, que el a-
z ú c a r nuevo es excelente. E l cologa h a v i s -
to di ferentes muest ras de C e n t r í f u g a s y 
mascabados de b u e n color y p o l a r i z a c i ó n 
deseable. 
— E l pres idente l a r e p ú b l i c a de M é j i c o h a 
dado las gracias á S. M . l a Re ina po r haber-
le concedido l a g r a n cruz de C á r l o s I I I . 
— E n l a A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l de A d u a -
nas de este puer to , se h a n recaudado el 
d í a 16 de d ic iembre , po r derechos arance-
lar ios : 
E n oro $31 ,546-67 
E n p l a t a 247-54 
E n b i l le tes 
I d e m p o r impuestos: 
En oro 4,776-06 
C O K R E O N A C I O N A L . 
Por el vapo r Mascotte, de T a m p a y Cayo-
Hueso, rec ib imos h o y p e r i ó d i c o s de M a d r i d 
de l 30 de nov iembre , u n d i a m á s recientes 
en su fecha que los quo t e n í a m o s po r l a 
m i s m a v í a . H é a q u í sus p r inc ipa les not ic ias : 
A y e r t a r d o se r e u n i ó en el Senado l a 
c o m i s i ó n de r e f o r m a de l C ó d i g o pena l , con 
objeto de c o n t i n u a r l a i n f o r m a c i ó n . 
E l Sr. G o n z á l e z Enc inas i m p u g n ó e l p r o -
yecto on ley de bases, haciendo ver p r i m e -
ro que no oran tales bases, y d e s p u é s que en 
ellas no i m p e r a b a n i n g ú n c r i t e r io , n i á u n el 
p s i c o l ó g i c o . E n su discurso, p r inc ipa lmen te , 
d e f e n d i ó e l c r i t e r i o soc io lóg i co a n t r o p o l ó g i -
co pos i t iv i s ta . 
E l Sr. H e r n á n d e z Iglesias i m p u g n ó el 
p royec to desde el p u n t o do v i s t a de lo incon-
veniente que resu l taba su p r e s e n t a c i ó n por 
l a p r e m u r a con que so h a c í a y la a m b i g ü e -
d a d que resal taba on las bases, t a n t o m á s 
fáci l de remedia r cuan to que estando, como 
estaba ya , a r t i c u l a d o el C ó d i g o , p o d í a ha-
berse presentado como a p é n d i c e de aquellas, 
pa ra que se v i e r a el desarrol lo de los p r i n c i -
pios y conociera ol Sonado lo quo se d i scu-
t í a . 
E l Sr. F e r n á n d e z de Castro p i d i ó á l a co 
m i s i ó n que, como disposiciones t rans i to r ias , 
se a ñ a d i e s e n a lgunas a l p royec to de bases 
p a r a hacer extens ivo el C ó d i g o á las p r o -
v inc ias do U l t r a m a r , i n t roduc i endo las re 
formas indispensables p a r a aquellas. 
Se d i ó con esto po r t e r m i n a d a l a i n f o r m a -
c i ó n . 
— A y e r firmó S. M . l a r o i n a las car tas 
reales fe l i c i t ando a l nuevo pres idente de l a 
R e p ú b l i c a do Ch i lo p o r su e l e v a c i ó n á t a n 
a l t a m a g i s t r a t u r a , y contestando á l a f e l i c i -
t a c i ó n del pres idente do l a r e p ú b l i c a de 
Gua tema la por e l feliz nac imien to de l r ey 
D . Al fonso X I I I . 
— H o y , á las dos do l a tarde , so v e r i f i c a r á 
en l a c á m a r a do las habi tac iones que ocupa 
en Palac io ol r ey D . Franc isco de A s í s , el 
solemne acto do r ec ib i r las aguas b a u t i s m a 
les el h i jo del in fan te D , A n t o n i o . 
E s t á n i n v i t ad o s a l acto, a d e m á s de los 
min i s t ro s y de l cuerpo d i p l o m á t i c o , los jefes 
de m i s i ó n , los grandes de E s p a ñ a y damas 
de honor , los jefes do Palac io , los p res iden-
Y a l p rop io t i e m p o d e c í a el i n d i o en voz 
con ten ida : 
—Lee , amor de amores. 
E n e l b reve m o m e n t o que d u r ó l a sorpre-
sa de A u r e a só lo v i ó quo e l i n d i o se en t r aba 
r á p i d a m e n t e entre l a f ronda espesa de l j a r -
d i n y d e s a p a r e c í a . 
Se v o l v i ó . 
E n e l cen t ro do l a h a b i t a c i ó n es taba l a 
car ta ; l a j ó v e n a v a n z ó , casi p i s ó e l pape l , lo 
m i r ó u n m o m e n t o pensa t iva , y luego se • i n -
c l i n ó y lo r e c o g i ó . 
R o m p i ó e l sobre; den t ro h a b í a u n pape l 
que l e y ó . 
"Os he v i s to en C a l c u t t a ayer, y hoy me 
he j u r a d o deciros que sois l a mu je r m á s 
hermosa de l con t inen te , y que s e r é i s m i 
p e r d i c i ó n si no me e s c u c h á i s . 
S é q u i e n sois y q u i e n os gua rda ; os p r o -
b a r á lo que siento l a c o n s i d e r a c i ó n de que 
esto no me hace re t roceder . 
Si vos a d e l a n t á i s nos encontraremos. 
i Q u e r é i s verme"? D e j a d á oscuras vues t r a 
h a b i t a c i ó n cuando a c a b é i s de leer é s t a . 
J . B . G . " 
L a j ó v e n se a t e r r ó a l leer aquellas l í n e a s 
audaces. 
S i n t i ó miedo , u n miedo h o r r i b l e , y l l a m ó 
á su doncel la , u n a i n d i a j ó v e n que a c u d i ó 
en seguida. 
A u r e a se s e n t ó t e m b l a n d o y m e d i t ó p r o -
fundamente . 
E l que h a b í a escr i to el pape l d e b í a ser 
h o m b r e resuel to á t odo cuando a s í se en-
t r a b a en u n a a v e n t u r a pel igrosa , p e l i g r o s í -
s ima, c o n u n h o m b r e como O l i v e r i o y u n a 
a d h e s i ó n como l a de Jorge. 
Pero ¿ la i m p o r t a b a algo saber q u i é n era 
si s a b í a lo que el t a l q u e r í a ? 
R o m p i ó el p^pe i m o ñ u d o s pedazos y 
l ió m á s luz a l a l á m p a r a . 
tes de las C á m a r a s y o t ros al tos funciona-
rios. 
—Parece que e l p royec to de bases para el 
C ó d i g o no s e r á ley t a n p r o n t o como se c r e í a , 
pues l a o p o s i c i ó n que se anunc i a t e n d r á en 
l a a l t a C á m a r a h a de ser bas tante l a rga , y 
a d e m á s l a c o m i s i ó n no puede e m i t i r d i c t á -
men con l a b r e v e d a d que se j u z g a b a . 
— L o s p e r i ó d i c o s h a b l a n de u n a i m p o r t a n -
te conferencia ce lebrada en t re el m i n i s t r o 
de Estado, Sr. M o r e t , y el nunc io de Su 
San t idad . 
E n efecto, se c e l e b r ó l a conferencia, y fué 
i m p o r t a n t e . 
E l nunc io de Su S a n t i d a d e n t r e g ó a l m i -
n i s t ro de Es tado las notas del Santo Padre , 
referentes á l a s i t u a c i ó n de los c a t ó l i c o s en 
Roma, y pudo convencerse el embajador de 
Su San t idad de los sent imientos de amor y 
de s o l i c i t u d que por l a Santa Sede siente el 
gobierno e s p a ñ o l . 
— A y e r t a r d e se aseguraba que á no e x i -
g i r l o m u y imper iosamente el curso de l de-
ba to p o l í t i c o que ayer c o m e n z ó en el Con-
greso, no h a r á uso de l a pa l ab ra en oombre 
de l p a r t i d o conservador nadie m á s que el 
Sr. C á n o v a s del Cas t i l lo . 
— E l Sr. Becerra , a lgo m á s a l i v i ado en su 
salud, estuvo ayer en el s a l ó n de conferen-
cias, y p robab lemente c o n s u m i r á el tercer 
t u r n o en l a i n t e r p e l a c i ó n p o l í t i c a de l Con-
greso E l segundo lo c o n s u m i r á el s e ñ o r 
B e n j a m í n en l a s e s i ó n de hoy . 
— A n o c h e c e l e b r ó l a segunda s e s i ó n el 
Congreso j u r í d i c o pa ra t r a t a r de l t ema: Ca-
so de subsis t i r en E s p a ñ a va r i a s legis lac io-
nes c ivi les , ¿.cómo debe aplicarse á las re la -
ciones de unas con ot ras l a d o c t r i n a de los 
Estatutos? 
E l Sr. Ol ivares V i c t , d e f e n d i ó las leg is la -
ciones ferales, porque en e l lashay p r inc ip ios 
mejores que en l a castel lana, como l a l ibe r -
t a d de tes tar aragonesa, y d e s p u é s i m p u g n ó 
el d i c t á m e n de los ponentes sobre los esta-
tutos , examinando las conclusiones propues-
tas por aquellos. 
E l Sr. Las t res , ponente , d e f e n d i ó el c r i t e -
r io personal considerando el t e r r i t o r i a l o r í -
gen de grandes confusiones y de d i f icul tades 
sin cuento, pues e l que era m a y o r de edad 
en un p a í s , no lo ora en o t ro , y a b o g ó p o r l a 
un i f i cac ión de l derecho en t o d a E s p a ñ a . 
E l Sr. R p p u l l é s i m p u g n ó el d i c t á m e n d é l a 
ponencia, hac iendo observaciones á las con-
clusiones de é s t a , y d e f e n d i ó l a v a r i e d a d 
del derecho, v i endo en e l l a l a l i b e r t a d , y 
d e c l a r á n d o s e p a r t i d a r i o de las legislaciones 
fora lescomo l a de A r a g ó n , cuyo g r a n legis-
l ador era el pnefyo po r medio de l a cos tum-
bre . 
E l Sr. Tor re s Campos d e f e n d i ó l a enmien-
da que h a b í a presentado al d i c t á m e n , sos-
ten iendo l a d o c t r i n a t e r r i t o r i a l como m á s 
aceptable y p r á c t i c a , p o r lo cua l existe en 
otros c ó d i g o s ext ranjeros con cier tas res t r i c -
ciones p a r a su m á s fáci l a p l i c a c i ó n ; y c i t ó 
sentencias de l T r i b u n a l Supremo p a r a con-
c l u i r que el p r i n c i p i o personal es p r á c t i c a -
mente impos ib le . 
E l Sr. A z c á r a t e , ponente , p r o n u n c i ó u n 
e l o c u e n t í s i m o discurso en defensa do l a na-
c iona l idad , consagrada en el C ó d i g o i t a l i a -
no, y ap l icable á d i s t in tas naciones lo mi s -
mo que á d i s t in t a s p rov inc ia s s iempre que 
estas se rijan po r legislaciones diferentes . 
C o m b a t i ó l a genera l idad que se p r e t e n d í a 
da r a l p r i n c i p i o t e r r i t o r i a l , c i t a n d o senten-
cias de l Supremo en que prevalece e l p r i n -
c ip io personal , y a ñ a d i ó que el Sr. T o r r e s 
Campos en sus conclusiones no h a b í a a p l i -
cado el p r i n c i p i o t e r r i t o r i a l ,salvo en una. 
D e f e n d i ó luego l a u n i d a d del derecho, p r o -
bando que salvo en l a s u c e s i ó n t e s t amen ta -
r i a , no h a b í a diferencias esenciales entre las 
legislaciones ferales y l a castel lana; h izo 
notar l a tendencia á l a u n i d a d de l derecho 
en p a í s e s federales como Suiza y A l e m a n i a , 
y a c a b ó d ic iendo quo d e b í a n respetarse las 
ins t i tuc iones forales fundamenta les que es-
t aban en l a conciencia de los pueblos . 
E l Sr. M o r a l c o n s u m i ó e l ú l t i m o t u r n o , 
d e f e n d i ó en cuan to á c o d i f i c a c i ó n u n c r i t e -
r io i d é n t i c o a l de l Sr. A z c á r a t e , m o s t r á n d o -
se fuer is ta , pero t rans igen te y conc i l i ador al 
sostener que se d e b í a c o m p i l a r ol derecho 
fera l p a r a codif icar d e s p u é s , debiendo sa-
cr i f icar é s t e todo lo que p u d i e r a de sus 
p r inc ip ios p a r a l legar á l a deseada u n i d a d 
l eg i s l a t iva . 
Con esto a c a b ó l a s e s i ó n , que h a estado 
t a n an imada y c o n c u r r i d a como l a an te r io r . 
—Con m o t i v o de l p r i m e r an iversar io de 
l a m u e r t e de l rey D . Al fonso , h a p u b l i c a d o 
el Times u n a r t í c u l o sobre l a s i t u a c i ó n p o l i -
t i c a de E s p a ñ a , r ecordando los m é r i t o s del 
d i fun to monarca y los que en poco t i e m p o 
h a c o n t r a í d o l a Re ina Regente, cuyas al tas 
dotes ensalza. 
Como p rueba de los progresos de l p a í s 
desde que o c u p ó e l t r o n o D . Al fonso X I I , 
c i t a e l Times ' e l t r a t a d o de comercio con 
I n g l a t e r r a , que no pudo ser m o t i v o pa ra 
que lo e x p l o t a r a n D . C á r l o s y R u i z Z o r r i l l a ; 
los sucesos de l 19 de se t iembre y l a f o r m a 
perfectamente t r a n q u i l a de s u p r i m i r l o s sar-
gentos. 
— E n el caso de que el Sr. Becer ra no p u -
diese consumir el te rcer t u r n o de l a i n t e r -
p e l a c i ó n p o l í t i c a en l a s e s ión d e l Congreso 
de m a ñ a n a , por el estado de su sa lud, ha -
b l a r í a el Sr. Romero Robledo. 
—Anoche se aseguraba que los t rabajos 
para encont ra r una f ó r m u l a de in t e l igenc ia 
entre algunos elementos de l a p o l í t i c a y los 
descontentos de l gobierno , a s í como en t re 
los conservadores dis identes y los i z q u i e r -
distas, h a b í a n cesado, po r oponerse a l l o -
gro de aquel p r o p ó s i t o d i f icu l tades insupe-
rables. 
— E n u n l a rgo t e l eg rama del corresponsal 
del Times en P a r í s , vemos que M . Cambon, 
nombrado embajador de F r a n c i a en M a d r i d , 
no l l e g a r á á esta c a p i t a l has ta p r inc ip ios de 
d ic iembre . Es ta d i l a c i ó n h a sido m o t i v a d a 
por u n ataque de neu ra lg i a que h a sufr ido y 
que a ú n sufre M . Cambon, y por causa del 
an iversar io de l a mue r t e de l rey , que S. M . 
la Re ina Regente h a quer ido conmemorar 
d e s a t e n d i é n d o s e en lo posible de p ú b l i c a s 
ceremonias. 
A ñ a d e el corresponsal que en una con-
v e r s a c i ó n que t u v o con l a r e i n a I sabe l , S. M . , 
hab lando de l a p ro funda a m a r g u r a que le 
produjo l a mue r t e de l rey , e x p r e s ó v i v í s i -
mos deseos de ver coronada po r el é x i t o l a 
m i s i ó n de l a v i u d a de Alfonso X I I , de gu i a r 
a l rey n i ñ o has ta que pueda encargarse por 
sí m i smo de las tareas de l gob ie rno . 
— E n el t r e n expreso de Sevi l l a sal ieron 
ayer los s e ñ o r e s Pras t ( D . C á r l o s ) , R o d r í -
guez, A v i a l y G o n z á l e z ( D . H i l a r i o ) , i n d i -
viduos de l a c o m i s i ó n e jecut iva de l C í r c u l o 
de l a U n i o n M e r c a n t i l , p a r a Santa Cruz de 
A l h a m a (Granada ) , con el fin de inspeccio-
nar las obras de r e c o n s t r u c c i ó n de d icho 
pueblo. 
T a m b i é n se proponen v i s i t a r los pueblos 
de A l c a u c i n y Cani l las ( M á l a g a ) , en donde 
han do sor cons t ru idas p o r cuen ta de d icho 
C í r c u l o escuelas pa ra n i ñ o s y n i ñ a s . 
—Parece que v a á ser fo r t i f i cada y gua r -
necida convenientemento l a c i u d a d de T u y , 
f ron te r i za do P o r t u g a l . 
— E l Sr. G o n z á l e z ( D . Venanc io ) , que se 
propone recoger todas las alusiones y car-
gos que se h a g a n respecto de los sucesos 
del 19 do se t iembre , i n t e r v e n d r á en el de-
bate p o l í t i c o d e s p u é s que hab le o l Sr. Be r -
g a m i n , po r lo c u a l no c o n t e s t ó ayer á las 
alusiones de l Sr. Puga . 
E l e x - m i n i s t r o do l a G o b e r n a c i ó n parece 
que so propone exp l i c a r m u y concre tamente 
todo cuanto se refiero á los antecedentes de 
aquellos sucesos y á las medidas quo el go-
b ie rno t e n í a adoptadas p a r a v i g i l a r l a cons-
p i r a c i ó n que hace t i e m p o se f raguaba con 
objeto de p r o d u c i r u n a s e d i c i ó n de t ropas . 
— L o s romer is tas censuraban anoche a l 
Sr. M o r e t po r lo b reve de su c o n t e s t a c i ó n a l 
Sr. Puga , y parece que el haber so l ic i tado 
A q u e l l a luz a l u m b r a r í a t oda l a noche el 
sonrojo de su cas t idad ofendida. 
N o se a c o s t ó t emiendo que l a l uz faltase 
como una nueva ves ta l que a l i m e n t a b a el 
sagrado fuego de su honor . 
L A FIGURA NEGRA. 
Cuando Ol ive r io r e g r e s ó qu ince d í a s 
d e s p u é s h a l l ó en l a f rente de su mu je r 
u n a nube . 
E l p e q u e ñ o A r m a n d o h a b í a estado enfer-
mo. T a l vez esto era lo que d ibu j aba aque-
l l a nube en l a f rente de su muje r . 
Jo rge v i ó algo m á s : v i ó que l a j ó v e n l l o -
r a b a á solas penas desconocidas. 
D i o s c iega á quienes qu ie ro perder , y en 
aquel la o c a s i ó n c e g ó á O l ive r io , pe to Jor -
ge v i ó por los dos, se a l a r m ó , se puso so-
b re s i . 
Jo rge era y a a lgo v ie jo , y como quo t u v o 
u n a i n t u i c i ó n de lo que a l l í pasaba. 
S o m e t i ó a l t o r m e n t o de l a i n t e r r o g a c i ó n 
hab i l idosa á los tres ind ios y el cocinero eu-
ropeo que servia en l a casa. 
N a d a sabian . 
A v e r g o n z á n d o s e p o r el lo t u v o Jorge u n 
m a l pensamiento : c r e y ó que A u r e a ocu l -
taba , porque lo que s u c e d í a ó h a b í a suce-
d ido ora c r i m i n a l . 
Su c iega a d h e s i ó n á O l i v e r i o le h i z o o l -
v i d a r que A u r e a era l a mu je r de C é s a r , 
en l a que no deb ia caber n i aun l a sos-
pecha. 
U n a t a rde paseaba Jorge solo por e l ca-
m i n o de C a l c u t t a , y se c r u z ó con u n h o m -
bre qne le h izo u n efecto end iab lado . 
E r a el t a l J u a n Bamt i s t a Goye, cono-
c ido en l a costa como p i r a t a quo sabia 
c u b r i r b ien su bandidaje , pero p i r a t a a l 
fin. 
U n sapo que l a sociedad deb ia 1/aber 
aplastado. 
Jorge Id ¿{¿a'fó .1 UM» i n d i o por en t ro la 
espesura f o r m i d a b l e que bordeaba e l ca-
mino . 
V i ó que e x a m i n a b a de l é j o s l a casa y que 
se le r e u n í a u n i n d i o . 
L u e g o se separaron á m b o s ; e l p i r a t a de 
las buenas formas r e t r o c e d i ó p o r e l camino 
de C a l c u t t a ; e l i n d i o se q u e d ó . 
Jo rge d e j ó pasar e l p r i m e r o , y cuando es-
t u v o l é jos a v a n z ó . 
Se e c h ó sobre e l i n d i o de golpe , como u n 
p e r r o de presa sobre l a res. 
— ¡ T e m a t o a q u í s i no hablas!—lo d i jo 
poniendo cara de t empes tad , l a peor c a r a 
que t en ia . 
E l i n d i o se puso de rod i l l a s an te e l e m -
puje f o r m i d a b l e de l o t ro . 
— N o me mates , b l anco ; y o h a b l a r é — 
di jo . 
— H a b l a ¿ Q u é h a c í a s a q u í ? 
—Esperar, 
—¿.Qué esperabas? 
— V e r si p o d i a da r u n mensaje, 
— ¿ A q u i é n ? 
— A l a b lanca . 
— i D e q u i é n ? 
— D e l b lanco que se h a i d o . 
Jorge l e v a n t ó el b razo , pero se con-
t u v o . 
— ¿ Q u é busca ese b l a n c o ? — p r e g u n t ó . 
— T i e n e el c o r a z ó n en t recog ido y a m a 
á l a b lanca : me o r d e n ó que p id iese á l a 
b l anca respuesta á u n a c a r t a que t r a j e 
hace ocho d í a s . 
— ¡ A h ! 
L a nube de l a f rente de A u r e a se d i b u -
j a b a . 
— ¿ L e quiere l a b l a n c a á t u amo?—pre-
g u n t ó Jorge . 
— N o — c o n t e s t ó resue l tamente e l i n d i o . 
E l amo e s t á desesperado y se m o r i r á . 
— ¡ N o , le m a t a r é y o ! — d i j o con v i v e z a 
Jo rge .—Vue lve á C a l c u t t a y d í s e l o a s í de 
m i pa r t e . 
el Sr. B e r g a m i n que se le r e s e r v i i s c pa ra 
hoy l a pa labra , o b e d e c i ó á l a raol*stia que 
les p rodu jo la c o n d u c t a del g o h i e r » i o . 
E n cambio , los amigos de é s t e , t] defen-
der al Sr. M o r e t de aquel los ca l f t roa , mos-
t r aban l a complacenc ia que con w l a s oposi-
ciones t u v o l a mesa, accediendo « i suspen-
der l a s e s i ó n cuando f a l t aba m á s c&e una ho-
r a p a r a las r eg lamenta r i a s . 
— E n l a p r i m e r a r e u n i ó n de secesiones que 
t enga l u g a r en el Congreso, se n o i A b r a r á l a 
c o m i s i ó n que h a de da r d i c t á m e n e \ ¡ el p ro -
yecto de l ey de J u r a d o l e í d o ayer po%- el m i 
n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a . 
L o s conservadores se p r o p o n e n c o m l k a t i r 
el p royec to p o n i e n d o en p r á c t i c a t o d o L los 
medios que a u t o r i z a e l r e g l a m e n t o p a r a ^ la 
d i s c u s i ó n , pero s in ser obs t rucc ion is tas 
el debate. 
— E l p royec to de l M o n t e p í o m i l i t a r i n d e -
pendien te del de r e t i ro s presentado á las 
C ó r t e s po r el m i n i s t r o de l a G u e r r a , no s e r á 
le ido en las C á m a r a s ha s t a l a l e g i s l a t u r a 
p r ó x i m a , pues á n t e s el gob i e rno se p ropone 
que se d i s cu t an los de d i v i s i ó n t e r r i t o r i a l , 
m i l i t a r y r e fo rma de l ey de r e c l u t a m i e n t o y 
reemplazo. 
—Se h a conf i rmado l a n o t i c i a de que el 
Sr. F i g u e r o l a h a env iado al Sr. R u i z Z o r r i -
l l a l a d i m i s i ó n del cargo de p res iden te de l a 
j u n t a d i r e c t i v a del p a r t i d o r e p u b l i c a n o p r o -
gresista, a n u n c i á n d o l e a l m i s m o t i e m p o su 
p r o p ó s i t o de re t i r a r se á l a v i d a p r i v a d a . 
Sus co r re l ig ionar ios esperan hacer le de-
s i s t i r de esta a c t i t u d , d á n d o l e u n v o t o u n á -
n i m e de confianza en l a p r i m e r a j u n t a que 
se celebre y en l a Asamblea . 
— H a sido cap tu r ado en Barce lona el ex-
cap i t an de i n f a n t e r í a de m a r i n a p resun to 
jefe de l a i n s u r r e c c i ó n o c u r r i d a on Car tage -
n a e l a ñ o ú l t i m o . 
— A n o c h e se r e u n i ó en e l s a l ó n de presu-
puestos de l Congreso l a c o m i s i ó n que en-
t iende en e l p royec to de lo contencioso-ad-
m i n i s t r a t i v o , con objeto de o í r las opiniones 
de los d ipu t ados y d e m á s personas de c o m -
petencia. 
H i c i e r o n observaciones respecto á l a t o -
t a l i d a d y los detal les d e l a r t i c u l a d o , los d i -
putados s e ñ o r e s C á r d e n a s , A l va rado y A -
l i x , y los Sres. A l f a r o , secretar io de l T r i b u -
n a l Supremo, y A m a g a , que como abogado 
de l Es tado h a b l ó en r e p r e s e n t a c i ó n de d i -
cho cuerpo. 
L a c o m i s i ó n , como era n a t u r a l , g u a r d ó 
reserva sobre sus opiniones, oyendo con a-
t enc ion las que se expus ie ron respecto a l 
sent ido de l p royec to , á la m a y o r i ó menor i n -
dependencia de funciones d é l o contencioso, 
y á l a i n t e r v e n c i ó n en dichos t r i buna l e s y 
en e l m i n i s t e r i o fiscal de funcionar ios per-
tenecientes a l cuerpo j u r í d i c o m i l i t a r p a r a 
representar los intereses de l r a m o de Gue-
r r a y a l de abogados de l Es tado . 
Ten iendo en cuenta l a i m p o r t a n c i a de l 
p royec to , l a c o m i s i ó n c e l e b r a r á a lgunas 
reuniones á n t e s de da r d i c t á m e n , pues se 
propone hacer u n de ten ido estudio de l a 
mate r ia , con el fin de que e l p royec to r e su l -
te con a u t o r i d a d suficiente p a r a que que-
den b ien definidos los p r inc ip io s fundamen-
tales de l a re forma. 
— V o t a d o de f in i t i vamen te el p royec to de 
c r e a c i ó n de u n a escuadra en l a s e s i ó n de 
ayer de l Congreso, se r e m i t i ó en el m i smo 
d i a a l Senado. 
L o s conservadores no se o p o n d r á n á lo 
observado en l a C á m a r a popu la r , po r m a -
nifestarse de acuerdo con su jefe el Sr. C á -
novas. 
L o s generales de m a r i n a que t i enen 
asiento en e l Senado se mani f ies tan t a m -
b i é n de acuerdo, siendo posible que sea el 
genera l P a v i a el que p res ida l a c o m i s i ó n , 
pues el e x m i n i s t r o de M a r i n a Sr. B e r á n g e r 
es t ima dejar en l i b e r t a d á sus c o m p a ñ e r o s , 
t o d a vez que el p royec to fué presentado 
por é l a l Congreso. 
B o l s í n . — E n el de anoche se c o t i z ó e l 
cua t ro p e r p é t u o á 65'35 ñ n de mes y 65'80 
p r ó x i m o . 
O - A C E T I L L A B 
L A VELADA DE M E N D I V E . — Y a saben 
nuestros lectores que l a in te resan te v e l a d a 
dispuesta en honor d e l i n o l v i d a b l e poe t a 
D . Rafael M a de M e n d i v e , se e f e c t u a r á en 
el G r a n T e a t r o de T a c ó n en l a noche d e l 
p r ó x i m o l ú n e s . E l p r o g r a m a de esa fiesta es 
y a conocido: l a m ú s i c a , l a o r a t o r i a y l a poe-
s í a j u n t a n sus esfuerzos en esa fiesta, p a r a 
r e n d i r t r i b u t o de aprecio a l poeta . 
L a p a r t e m u s i c a l cons t i tuye u n n o t a b i l í -
simo concier to . Organ i zada p o r l a Sr ta . Pe-
dresa, cuyo n o m b r e es p r e n d a segura de 
é x i t o , p re s t an su apoyo á l a r e n o m b r a d a h i -
j a de los Marqueses de San C á r l o s de Pe-
droso, el Sr. Cervantes , el Sr. V a n d e r g u c h t 
y el Sr. A n k e r m a n n ; este ú l t i m o con l a 
g r a n orquesta de T a c ó n , que d i r i g e . T a m -
b i é n el coro de s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y cabal le-
ros que h a c o n t r i b u i d o o t ras veces a l me jor 
é x i t o de las funciones organizadas p o r l a 
Sr ta . Pedroso, t o m a p a r t e en l a fiesta. 
L a p a r t e m u s i c a l de esta r e v e s t i r á u n ca-
r á c t e r o r i g i n a l , o f r e c i é n d o s e en u n a f o r m a 
nueva, que le d a r á el sello especial Ique sa-
be i m p r i m i r á todas sus funciones l a b e l l a 
cuanto d i scre ta M a r g a r i t a Pedroso. E l A v e 
M a r í a de Gounod , l a cas t a -d iva de N o r m a 
y el andan te r o n d ó final de S o n á m b u l a , de 
B e l l i n i , son las t res obras maestras que i n -
t e r p r e t a r á l a S r t a . Pedroso. A su vez el 
laureado a r t i s t a Sr. Cervantes e j e c u t a r á a l 
p iano , con a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta , l a 
g r a n m a r c h a de Ket tese r . 
E l ped ido de local idades p a r a esa f u n c i ó n 
es g rande , y todo hace esperar que l a con-
cu r r enc i a sea e x t r a o r d i n a r i a . 
P Í S A M E . — A l da r cuen ta ayer de l f a l l e c i -
mien to de l a d i g n í s i m a Sra. D * M a r í a J o s é 
fa Fresneda de C a l d e r ó n , per teneciente á 
una d i s t i n g u i d a f a m i l i a de esta c i u d a d , d i -
gimos equivocadamente que era mad re , en 
vez de h e r m a n a de l Sr. D . J o s é Fresneda . 
L a v i r t u o s a y es t imable Sra, Fresneda era 
esposa de l Sr. D . B e n i g n o C a l d e r ó n . Con 
este m o t i v o damos el p ó s a m e á su n u m e r o -
sa y apreciable f a m i l i a . 
EXÁMENES ,—Hemos sido a ten tamente i n -
v i t ados p a r a c o n c u r r i r á los de los colegios 
que á c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
A c a d e m i a " N u e s t r a S e ñ o r a Santa A n a . " 
Los dias 18, 19, 20 y 21 d e l co r r i en te , co-
menzando á las seis y med ia de l a t a rde . 
Colegio del " C i r c u l o de Traba jadores . " 
Los dias 17 y 18, á las siete de l a noche, y 
el 19. á las doce de l d ia . 
Colegio de s e ñ o r i t a s "San E u l o g i o . " L o s 
dias 18, 19 y 20, á las siete de l a noche. 
Colegio " S a n F ranc i sco de Pau la . " H o y 
s á b a d o á las 6 y m e d i a de l a t a rde , y m a -
ñ a n a , domingo , á las 12 y m e d i a d e l d í a . 
Colegio de n i ñ a s " E l Carmelo , " M o n t e 
1.49. L o s dias 20. 21 y 22, po r l a noche. 
Agradecemos mucho las expresadas i n v i -
taciones. 
DESPEDIDA.—En e l v a p o r f r a n c é s que 
s a l i ó de este p u e r t o e l 16, se e m b a r c ó con 
r u m b o á M i l á n l a conocida a r t i s t a l í r i c a 
Sra. E m m a D o t t i , de l a c u a l r ec ib imos u n a 
afectuosa t a r j e t a de despedida. L e desea-
mos u n v ia je m u y fel iz . 
E L A P L E C H . — E l l ema E s p a n s i o n y Ca-
r i d a d quo encabeza e l anunc io inse r to en 
o t ro l u g a r acerca de E l A p l e c h y sus fiestas 
de m a ñ a n a , domingo , bas ta p o r sí solo pa ra 
l l a m a r l a a t e n c i ó n de l p ú b l i c o amigo de d i -
ver t i r se y de p r a c t i c a r obras buenas; pero 
no e s t a r á de m á s que exc i temos su deseo de 
concu r r i r á esas diversiones, dando cab ida 
on este l u g a r a l p r o g r a m a de las mi smas , 
que es como sigue: 
Po r l a m a ñ a n a . — I o Ba i l e i n f a n t i l has ta 
las tres. 
2? C o r r i d a do u n cerdo encebado, g r a t i -
ficando a l que lo sujete. 
3? G r a n ca r r e r a de bur ros , con p r e m i o 
a l que ú l t i m a m e n t e l l egue . 
4o C u c a ñ a h o r i z o n t a l . 
5o y ú l t i m o . Se l i d i a r á n dos b ravos t o -
retes 'por las conocidas cuadr i l l a s de las co -
r r idas anter iores . 
Por l a noche .—A las 7 i . — G r a n r e t r e t a , 
vistosos fuegos ar t i f ic ia les , d i v e r t i d a s {rua-
rachas por el Coro C a t a l á n y e s p l é n d i d o 
ba i le en el E m b a l a t . 
E n E l Aplech, gastando poco, se puede 
d i v e r t i r mucho cua lquier c i u d a d a n o que de-
sóe c o n t r i b u i r á l a m i s m a o b r a de c a r i d a d . 
PARROQUIA DEL PILAR .—Se nos h a fa -
vorec ido con l a i n v i t a c i ó n s igu ien te : 
"Sr . Gacet i l le ro del D I A R I O DE L A M A -
RINA.—Tengo el gusto de i n v i t a r á us t ed y 
su f ami l i a , pa ra que se s i r v a as i s t i r á l a 
g r a n salve á t eda orques ta que t e n d r á efec-
to el s á b a d o 18 del co r r i en t e a l oscurecer, 
con fuegos ar t i f ic ia les á su t e r m i n a c i ó n , y 
fiesta solemne con s e r m ó n , que h a de cele-
arse e l domingo 19 á las nueve de l a ma-
n a í l t ó , en honor de l a I n m a c u l a d a Concep-
c i ó n í^e M a r í a , á expensas de una f a m i l i a 
devota ." \ 
F a v o r ífcae a g r a d e c e r é d e b i d a m e n t e . 
D i o s guahde á V d . muchos a ñ o s . H a b a -
na, d ic iembre , 17 de 1 8 8 6 . — i d o . P e d r o 
F r a n c i s c o A l m a n z a . " 
BENEFICIO DE M A Z Z A N T I N I . — P o r el r e -
presentante del c é l e b r e d ies t ro , cuyo benef i -
c io se e f e c t ú a e l i n m e d i a t o s á b a d o 25, se 
ruega á los s e ñ o r e s que h a y a n hecho pedidos 
de local idades , y que e s t á n apa r t adas , las 
r e t i r e n de l despacho á n t e s de las seis de l a 
t a r d e d e l m á r t e s 2 1 , e v i t a n d o a s í que sean 
vendidas a l d í a s igu ien te . 
DESEO CITMPI.IDO.—Aunque y a e s t á d i s -
pues ta l a r e p e t i c i ó n de H c r n a n i , p u b l i c a -
mos con gus to l a s igu ien te ca r t a : 
Sr. D . N a p o l e ó n Sieni .—Respetable s e ñ o r 
nuest ro: los dependientes de l comerc io , c l a -
se po r c i e r to b i e n numerosa en esta c i u d a d , 
acuden á V . en s o l i c i t u d de lo que c r é e n no 
s a l d r á n desairados. 
Por ser só lo los domingos los que nos des-
t i n a n p a r a d i a de asueto y l i b e r t a d , y como 
q u i e r a que en ese d i a buscamos l a d i v e r s i ó n 
que m á s nos agrade , de a h í que prestemos 
á l a c o m p a ñ í a que V . representa , nues t ros 
aunque h u m i l d e s esfuerzos y nuest ros m á s 
v i v í s i m o s deseos en p r o de l a m i s m a . 
L o que vamos á p e d i r á V . es p r ec i s amen-
te lo que no podemos a lcanza r p o r causa de 
nues t r a poca l i b e r t a d . 
Se h a representado H e r n a n i y é s t a o b r a 
h a ob ten ido u n a o v a c i ó n ; nosotros , á causa 
de l d i a en que se r e p r e s e n t ó no hemos p o d i d o 
o i r í a ; l a ó p e r a de referencia , que nos gus ta 
con p r e d i l e c c i ó n , el b u e n é x i t o que h a m e -
rec ido y d e m á s , a u m e n t a nues t ros deseos, y 
acud imos á V . p a r a co lmar los . 
C r e é m o s c i e r t a m e n t e que V . acedera á 
nues t r a p e t i c i ó n , y m o s t r á n d o s e m a g n á n i -
mo , h a r á po rque p o n g a n en escena l a noche 
de l d o m i n g o l a ó p e r a H e r n a n i . 
F a v o r que a g r a d e c e r á n en l o que va l e sus 
affmos. S. S. Q. B . S. M . — N a r c i s o de Pazos , 
S ix to G a r c í a , G u i l l e r m o del V a l , L a u r e a n o 
F . G o n z á l e z , M e r c u r i a l S u á r e z , C o n s t a n t i -
no del V a l , E n r i q u e F e r r e r , J o s é E . A l o n s o , 
J o s é D í a z , A n d r é s Inf ies to , JLucianode P a -
zos, J o a q u í n M a n é n d e z , J o a q u í n A r g o t e , 
A n t o n i o Z a y a s , Segismsndo Cuevas, L a u r e a -
no G i l . 
Concedido po r e l Sr. S ien i , con sumo p l a -
cer, se r e p i t e H e r n a n i m a ñ a n a , d o m i n g o , 
s e g ú n anunciamos en o t ro l u g a r . 
L A A M É R I C A . — L a t r a s l a c i ó n y r e a p e r t u -
r a d e l g r a n es tab lec imien to L a A m é r i c a , d e 
los Sres. B o r b o l l a y C o m p a ñ í a , se e f e c t u a r á 
e l p r ó x i m o l ú n e s . V o l v e r á á ocupa r su a n -
t i g u o l o c a l de l a cal le de Compos te l a n ú -
mero 56, que se v e r á c o n v e r t i d o en u n es-
p l é n d i d o bazar de precios idades . 
JUNTA D I R E C T I V A . — L a de l a Soc iedad 
de l P i l a r , e leg ida ú l t i m a m e n t e se c o m p o -
ne de los s e ñ o r e s que á c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan: 
P res iden te .—Dr . D . J u a n Santos F e r -
nandez . 
V i c e . — D r . D . D o m i n g o F . Cubas . 
D i r e c t o r . — D . F r a n c i s c o A , Rega lado . 
V i c e . — D . C r i s t ó b a l Pe reda . 
T e s o r e r o . — D , P r u d e n c i o R a b e l l . 
V i c e . — D . E m i l i a n o R o d r í g u e z B a u z á , 
C o n t a d o r . — D . A n t o n i o D i a z . 
V i c e . — D . Rafael T i r a d o . 
Sec re t a r io .—Ldo . D . A n g e l Clarens. 
V i c e . — D . J o s é A . B o r r e r o . 
Consil iar ios.— D r . D . F ranc i sco Pen iche t . 
D r . D . E l i g i ó N . V i l l a v i c e n c i o . 
,, , , T o m á s de l a H o y a . 
„ C á r l o s L a u r o s . 
D r . „ J o s é de los Dolores Ponce. 
„ B e r n a r d o X o v o . 
,, A d o l f o Ramos. 
, , Ped ro S iga r roa . 
Pres identes de S e c c i o n e s . — I n s t r u c c i ó n . — 
D r . D . F ranc i sco I . V i l d ó s o l a . 
V i c e . — D r . D . F e r m í n P é r e z B e t a u c o u r t . 
L i t e r a t u r a . — L d o , D . J a c i n t o S iga r roa . 
V i c e . — D , D o m i n g o Clarens . 
D e c l a m a c i ó n . — D . Rafae l de los Reyes, 
V i c e , — D , J o s é Ramos A r r i b a , 
F i l a r m o n í a . — D , J o s é M a r í n V a r o n a . 
V i c e . — L d o . D . M a x i m i n o Z a r d o y a . 
O r n a t o . - D . V i c e n t e M o r e n o . 
V i c e . — D . E n r i q u e Castro . 
L A F I L O S O F Í A . — L é a s e con de t en imien to 
el anuncio que en o t ro l u g a r p u b l i c a l a p o -
p u l a r t i e n d a de ropas de l a cal le de N e p t u -
no esquina á San N i c o l á s , encabezado con 
los nombres de sus compradores en E u r o p a , 
los Sres. D . C á r l o s M a r t í n e z y D . G e r m á n 
L i z a m a . L a s preciosidades quo h o y en-
c ie r ra L a F i l o s o f í a no son p a r a r e l a t a r l a s 
sino p a r a ver las , y p o r lo m i s m o recomen-
damos á las f ami l i a s v i s i t e n ese es tablec i -
m i e n t o . 
S É P A S E . — P o r l a T e s o r e r í a d e l " F é B . B . 
C." se nos r e m i t e lo s igu ien te : 
" E s t a n i o u n i d a a l r ec ibo d e l presente 
mes, l a e n t r a d a para, el d e s a f í o que debe 
celebrarse e n t r e este C l u b y el A l m e n ñ a r e s 
e l D o m i n g o 19 d e l co r r i en te , se av i sa p o r 
este m e d i o á los socios que p o r cua lqu ie r 
m o t i v o no lo h u b i e r e n satisfecho, que en l a 
t a q u i l l a de l despacho e n c o n t r a r á n d ichos 
rec ibos p a r a su abono, con lo que p o d r á n 
d i s f r u t a r de los beneficios de l a e n t r a d a l i -
bre . 
H a b a n a , 17 de d i c i e m b r e de 188G.—El 
Tesorero." 
VERDADERA EXPOSICIÓN .—La que a n u n -
cia en o t ro l u g a r de l D I A K I O l a g r a n j o y e r í a 
L a A c a c i a , San M i g u e l esquina á M a n r i q u e , 
es d i g n a de l l a m a r l a a t e n c i ó n de t o d a per-
sona de buen gusto que d e s é e hacer a l g ú n 
presente d u r a n t e las p r ó x i m a s fiestas pas-
cuales. 
T a n t o s p r imore s 
H a y en L a A c a c i a , 
P a r a regalos 
P rop ios de pascua, 
Que en ese p u n t o 
N o l a aven ta j an 
L o s mismos cent ros 
Que cuen ta F r a n c i a , 
B é l g i c a , Rus ia , 
Suiza, A l e m a n i a 
T , en suma, t o d a 
L a G r a n B r e t a ñ a . 
Y con esto queda d icho todo lo que pue -
de decirse en honor d e l menc ionado esta-
b l ec imien to . 
PTJBILLONES.—Además do los a r t i s t as 
que h a n a u m e n t a d o en estos dias l a t r o p a 
d e l b r a v o coronel , l l e g a r á n en b r eve seis 
m u y notables , que e m b a r c a r o n an teayer en 
N u e v a - Y o r k , con r u m b o á estas p layas . 
M a ñ a n a , d o m i n g o , h a b r á dos funciones 
e n el c i rco d e l t e a t r o de A l b i s u , comenzan-
do l a p r i m e r a á l a u n a de l a t a r d e y l a se-
g u n d a á las ocho de l a noche, á m b a s con 
escogido p r o g r a m a . 
H E R N A N I . — E s t a ó p e r a que t a n b i e n de-
s e m p e ñ a d a h a sido po r l a c o m p a ñ í a l í r i c a 
de l t e a t ro de T a c ó n , es l a e legida p a r a l a 
f u n c i ó n de m a ñ a n a , d o m i n g o . Celebramos 
t a n ace r tada e l e c c i ó n . 
—Bueno . 
— Y a ñ a d i r é p a r a t í que s i v u e l v o á 
ve r t e p o r a q u í t e m a t o t a m b i é n , i n d i o 
L a r g o ! 
E l i n d i o no r e p l i c ó : v o l v i ó e l cobr izo ros-
t r o y t o r n ó á b u e n paso p o r e l c a m i n o de 
C a l c u t t a . 
Jo rge s a b í a á q u é atenerse, s a b í a q u é c l a -
se de pena e ra l a que mi s t e r i o samen te en -
s o m b r e c í a e l d i v i n o semblan te de A u r e a . 
L a pob re j ó v e n se c r e í a sola p a r a l u c h a r 
con aque l l a s o m b r a negra , que echaba os-
cur idades en e l l uminoso c a m i n o de su v i d a . 
Jo rge quiso d a r l a a l ientos ; u n a t a r d e l a 
v i ó en e l j a r d í n , y con c i e r t a d u r a r econven-
c i ó n p r o v o c ó sus confidencias . 
A q u e l vaso rebosante se d e s b o r d ó a l p r i -
m e r empuje , y l a j ó v e n c o n f e s ó todo : sus t e -
r rores , sus i nqu ie tudes , su t e m o r de que 
O l i v e r i o supiese de aque l l a audacia . 
J o r g e l a t r a n q u i l i c ó , l a h i z o v e r que lo 
sucedido n o t e n í a n a d a de g rave , y l o g r ó 
que A u r e a considerase l a s i t u a c i ó n con r e -
l a t i v a c a l m a . 
L a nube p a s ó , y l a j ó v e n e n c o n t r ó reposo 
d e f i n i t i v o e n los cu idados de su h i j o . 
Pero e l i n d i o abo rdado en e l c a m i n o de 
C a l c u t t a h a b í a m e n t i d o a l h a b l a r c o n J o r -
ge. 
N o l l e v a b a mensaje a lguno : es taba a l l í v i -
g i l a n d o y n a d a m á s . 
Cuando Jo rge le h i z o v o l v e r e n c o n t r ó en 
e l c amino a l b lanco que pagaba s u espio-
naje. 
J u a n B a u t i s t a Goye era e l ú l t i m o r ep re -
sentante de esa r aza de p i r a t a s que l a c i v i -
l i z a c i ó n h a i d o b a r r i e n d o luego poco á poco 
de los mares a s i á t i c o s . 
E r a p r o p i e t a r i o de u n barco que p a r e c í a 
de recreo, pero cuyo oficio ve rdade ro con-
s í s t ín ra c o m p r a r en a l t a m a r los f ru tos p i -
r á t i c o s de \o* j u n c o s ind ios . 
SOCIEDAD A N T R O P O L Ó G I C A . - S e nos r e -
m i t e lo s igu ien te : " E l domingo 19 de l ac-
t u a l c e l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a o r d i n a r i a á 
las doce y m e d i a del d i a , esta Sociedad en 
el loca l a l t o de l a A c a d e m i a de Ciencias. 
O r d e n de l dia.—1? Conferencia t rans-
f o r m i s t a . — V a l o r m o r f o l ó g i c o de l a presen-
c ia de cos t i l las cervicales en e l hombre (con 
p r e s e n t a c i ó n de u n e j empla r ) ; po r el D r . 
C á r l o s de l a T o r r e . 
2? G e o g r a f í a B o t á n i c a . — F i l o l o g í a ; por 
e l Sr. D . A n t o n i o B a c h i l l e r y Mora le s . 
3? S e s i ó n de gob ie rno . 
H a b a n a y d i c i e m b r e 17 de 1886—El Se-
c r e t a r i o gene ra l , D r . J o s é J . To r r a lbas . 
TEATRO DE IRIJOA,—Se a n u n c i a p a r a 
m a ñ a n a , d o m i n g o , el d r a m a L a muer te c i -
v i l , p o r l a c o m p a ñ í a de B u r o n , finalizando 
e l e s p e c t á c u l o con E c h a r l a l l ave . 
PEPA L A TRESCACHONA,—Entre los que 
s iguen con i n t e r é s el pasmoso m o v i m i e n t o 
de obras que p a s a n p o r l a escena de Cer-
vantes, r e i n a g r a n a n i m a c i ó n p a r a as i s t i r 
a l estreno d e l ce l eb rado s a í n e t e de R i c a r d o 
de l a V e g a , n o m i n a d o Pepa l a f rescachona 
6 E l colegial desenvuelto. L a p rensa m a d r i -
l e ñ a se ha deshecho en e logios á esa h e r -
m o s í s i m a p r o d u c c i ó n , que e s t i m a r í a n en t r e 
sus p red i l ec tos engendros nues t ros m á s i n -
signes saineteros pasados y presentes . 
O m i t i m o s hacer ce lebrac iones a n t i c i p a -
das de Pepa l a f r e s c a c l w n a ó E l co leg ia l de-
senvuelto, r e m i t i é n d o n o s á las y a hechas 
p o r E l I m p a r c i a l , E l L i b e r a l , L a E p o c a , 
M a d r i d C ó m i c o y o t ros p e r i ó d i c o s de r eco -
n o c i d a i l u s t r a c i ó n , p a r a r ecomenda r á t odos 
l a as i s tenc ia a l es t reno de esa obra , e s t r e n ó 
que se v e r i f i c a r á e l l ú n e s p r ó x i m o . 
P r o g r a m a p a r a m a ñ a n a , d o m i n g o ; 
A las o c h o : — M a n i c o m i o p o l í t i c o . 
A las n u e v e : — L a g r a n v í a . 
A las d i e z : — A g u a y cuernos . 
M O D A S . — L a j ó v e n y b e l l a p r incesa E l e n a 
de Orleans , n i e t a de SS. A A . los duques de 
M o n t p e n s i e r , l l a m a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l a 
a t e n c i ó n en las cortes europeas , p o r su ele-
g a n c i a y d i s t i n c i ó n . 
H é a q u í l a d e s c r i p c i ó n de u n o de los sen-
c i l los t ra jes de paseo que usa, de u n b u e n 
gus to i r r e p r o c h a b l e . 
F a l d a r e d o n d a á frunces, de t e r c i o p e l o de 
rayas , a z u l m a r i n o y encarnado . 
B l u s a rusa de c a c h e m i r a de l a I n d i a a z u l 
m a r i n o , a b r o c h a d a á u n l a d o , y a d o r n a d o s 
e l cue l lo , l as mangas y e l b o r d e l a b lu sa , 
con u n b o r d a d o b i z a n t i n o en sedas de v a -
r i o s colores. 
Sombre ro r edondo de t e rc iope lo r a y a d o , 
con e l a l a l e v a n t a d a p o r de lan te , a d o r n a d o 
de p l u m a s encarnadas que caen sobre e l 
pe lo . 
D o s LIBROS.—Acabamos de r e c i b i r u n 
e j empla r de l a n o v e l a L a I s l a del Tesoro, es-
c r i t a en i n g l é s p o r M r . R o b e r t o L u i s Ste-
venson y t r a d u c i d a a l cas te l lano p o r d o n 
E d u a r d o Caba l le ro . L a o b r a h a s ido i m -
presa en N u e v a Y o r k po r l a famosa casa 
A p p l e t o n y C* y e s t á i l u s t r a d a con -un m a -
p a y v a r i o s g rabados . 
S e g ú n hace n o t a r e l t r a d u c t o r en el p r ó -
logo de l a r e fe r ida nove la . L a I s l a del Teso-
r o es u n a narrac ion_senci l la , u n cuen to a-
g r a d a b l e con u n n i ñ o p o r h é r o e , y que; n o 
obs tan te sus per ipecias d r a m á t i c a s y con -
movedoras , conserva en t o d o e l d iscurso d e l 
l i b r o u n a pu reza y u n a i n g e n u i d a d ta les , 
que no h a b r á hogar , p o r m u c h a s e v e r i d a d 
que i m p e r e en é l , de l cua l p u e d a d e s t e r r á r -
sele con r a z ó n . 
T a m b i é n h a l l egado á nues t ro pode r u n 
l i b r o con m u l t i t u d de g rabados en e l t e x t o , 
que se d e n o m i n a Z o o l o g í a y que h a dado á 
l a e s tampa as imismo l a r e f e r ida casa de 
A p p l e t o n y Ca Es t e c o m p e n d i o merece 
ser recomendado á los n i ñ o s que e s tud i an 
h i s t o r i a n a t u r a l . 
A m b a s obras se h a l l a n de v e n t a en las 
p r inc ipa l e s l i b r e r í a s de esta c i u d a d . 
M A T C H . — E l que e f e c t u a r á n m a ñ a n a , d o -
m i n g o , en C á r l o s I I I , los c lubs de "base-
b a l l " F e y A l m e n d a r e s h a r á é p o c a e n los 
anales baseboleros. T a n t o u n c l u b como 
o t r o , p r e s e n t a r á n j u g a d o r e s de p r i m e r a t a -
b l a . E l d e s a f í o c o m e n z a r á á las dos en 
p u n t o . 
P A R A NOCHE BTJENA .—Los que deseen 
hacer p rov i s iones p a r a l a cena de l a noche 
de N a v i d a d , deben leer e l anunc io que en 
o t r a s e c c i ó n de este p e r i ó d i c o p u b l i c a L a 
V i ñ a , g r a n a l m a c é n de v í v e r e s de l a ca l za -
d a de l a Re ina n ú m e r o 2 1 ; y d e s p u é s ente-
rarse de lo que d ice e l de L a M o r a , a l m a -
c é n de loza de l a ca lzada de G a l i a n o esqu i -
na á Ñ e p t u n o . P a r a s e rv i r manjares exce-
lentes se necesi tan fuentes y p l a to s de p r i -
m e r a c a l i d a d . 
D E UNA X O V E L A . — L a t i t u l a d a E l cora-
z ó n y l a cabeza que ve l a l uz en nues t ro fo -
l l e t í n , puede adqu i r i r s e en l a G a l e r í a L i t e -
r a r i a , Obispo 32. 
Con esto damos c u m p l i d a c o n t e s t a c i ó n á 
l a c a r t a de u n a s e ñ o r i t a , que rec ib imos a-
yer; pero le a d v e r t i m o s que quedan muy 
pocos ejemplares de d i c h a in teresante o b r a , 
y se h a agotado l a e d i c i ó n en M a d r i d . 
DONATIVOS .—La Sra. D " J u a n a R a g u é s 
nos h a r e m i t i d o t res pesos b i l l e t e s p a r a l a 
pobre c i ega D a I r e n e S u á r e z . 
P O L I C Í A . — A l a u n a de l a t a r d e de ayer , 
fué conduc ido á l a casa de socorros d e l 
c u a r t o d i s t r i t o , u n i n d i v i d u o b lanco , que 
t u v o l a desgrac ia de causarse u n a h e r i d a 
g r ave en l a p i e r n a derecha, con el p royec-
t i l de u n a r m a fuego. E l hecho o c u r r i ó en-
c o n t r á n d o s e el pac iente en l a t e n e r í a de 
M i r a n d a . 
— U n a pare ja de O r d e n P ú b l i c o d e t u v o y 
p r e s e n t ó en l a c e l a d u r í a de Pau l a á dos 
menores de edad , que se h a l l a b a n p r ó f u g o s 
de l A s i l o de San J o s é . 
— A l J u z g a d o M u n i c i p a l de J e s ú s M a r í a , 
fué conduc ido u n moreno que h a b í a s ido 
de ten ido p o r e l ce lador de l b a r r i o de V i v e s , 
p o r ha l la rse c i r c u l a d o p o r l a J e f a t u r a de 
P o l i c í a desde el mes de n o v i e m b r e ú l t i -
m o . 
— E l ce lador de l b a r r i o de San L á z a r o 
r e m i t i ó al C u a r t e l M u n i c i p a l á dos i n d i v i -
duos b lancos p a r a que c u m p l a n u n arres to 
p o r d i s p o s i c i ó n de l J u z g a d o M u n i c i p a l d e l 
P rado , en defecto d e l pago de u n a m u l t a . 
—Por l a p o l i c í a de esta c a p i t a l fueron 
de ten idos d u r a n t e e l d i a de ayer , d iez i n d i -
v iduos que se h a l l a b a n c i r c u l a d a s p o r d i -
ferentes Juzgados y de l i tos . 
CUESTA Y C O M P A Ñ Í A , — E l N o v a t o r , Ob i s -
po espuina á Composte la . S a s t r e r í a , camise-
r í a y a r t í c u l o s de n o v e d a d p a r a cabal le ros . 
Sr. D i r e c t o r d e l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
H a b a n a , d i c i e m b r e 10 de 1 8 8 6 . — M u y d i s -
t i n g u i d o Sr. M í o : D i s u e l t a l a sociedad q u o 
g i r a b a en esta su casa bajo l a r a z ó n de Cues-
t a y L a s t r a , t engo e l gus to de pone r en su 
conoc imien to , que p a r a c o n t i n u a r los nego-
cios de l a m i s m a , he in te resado y asociado 
a l a n t i g u o y a c r e d i t a d o c o r t a d o r d e l esta-
b l e c i m i e n t o S r . Masegosa . 
L a s excepcionales cua l idades que c o n c u -
r r e n en e l Sr. Masegosa, t a n t o p o r su i n t e l i -
gencia en e l a r t e á que se ded ica , como p o r 
su c a r á c t e r afable y a t r a c t i v o , son g a r a n -
t í a segura p a r a complace r y de ja r satisfechas 
á las personas que f avorezcan esta casa con 
sus ó r d e n e s . 
Co inc ide con l a v a r i a c i ó n soc ia l e l r e c ibo 
d e l b r i l l a n t e y e s p l é n d i d o s u r t i d o de g é n e r o s 
de i n v i e r n o , que p o r su a l t a n o v e d a d en co-
lores y d ibu jos , clase super i s r , so rp rende 
ag radab lemen te , pues demues t r a l a ú l t i m a 
m a n i f e s t a c i ó n de l a m o d a . 
N o d u d o que s e g u i r á V . p re s t ando su v a -
l iosa p r o t e c c i ó n á esta su casa, p o r l o que 
an t i c ipo á V . las g rac ias m á s expres ivas . 
Con este m o t i v o t e n g o e l gus to de r e i t e -
r a r á V . m i c o n s i d e r a c i ó n , y ofrecerme como 
su a t en to affmo. S. S. Q. B . S. M . — F R A N -
CISCO DE L A CUESTA. 
K . I d l 9 l a 2 0 
D e m o d o que J u a n B , Goye no era u n 
b a n d i d o que se expusiese de f ren te á l a ca-
za de los cruceros ingleses. 
T o m a b a e l negocio de soslayo, bordeando 
con g r a n h a b i l i d a d l a l e y s in poner j a m á s u n 
p ie d e n t r o de e l l a . 
Es to l o s a b í a todo e l m u n d o ; pero lo e v i -
den te e ra que Goye n u n c a h a b í a de tenido 
u n ba rco en a l t a m a r . 
E r a u n m i l l o n a r i o que c o m p r a b a lo que 
le o f r e c í a n s in p r e g u n t a r su procedencia , y 
que a l l l e g a r á C a l c u t t a ó P o n d i c h e r y v e n -
d í a l o a d q u i r i d o . 
Y estos tonos de h o m b r í a de b i e n se v e í a n 
c l a r amen te á b o r d o de su go le ta , N o t r c D a -
me ( N u e s t r a S e ñ o r a ) , que a s í se l l a m a b a 
e l ba rco de J u a n B . Goye. 
Porque p a r a que viese e l m u n d o las bue-
nas in tenc iones de Goye, h a b í a puesto éste 
el buque bajo l a a d v o c a c i ó n de l a V i r g e n : 
¿ i b a á detenerse é l an te i r r e v e r e n c i a m á s ó 
m é n o s ? 
Hemos d i cho que e l aspecto de su buque 
era de t o d o p u n t o cor rec to : u n buque de 
p u r o recreo y n a d a m á s . 
L a gente que l o t r i p u l a b a era d i g n a de 
estar á las ó r d e n e s de u n b u i t r e como e l e x -
celente Goye; pero t a m b i é n t e n í a el aspecto 
de u n a b u e n a f a m i l i a . 
L a v a d o e l b a r n i z que c u b r í a a l b a r c o , a l 
d u e ñ o y á sus ayudantes, quedaban dos do-
cenas de bandidos , l levados en u n a m a d r i -
gue ra flotante por u n band ido infinitamente 
m á s pel igroso que todos j u n t o s . 
Goye t e n í a en e l l u g a r d e l c o r a z ó n u n t r o -
zo de a r c i l l a amasado con veneno . 
D a n i e l de C l é r y s u s p e n d i ó u n momento l a 
l ec tu ra de l cuaderno p a r a secarse e l sudor . 
L o que i b a sabiendo le espantaba , y se 
l e v a n t ó pa ra asegurarse de que l a p u e r t a de 
su despacho estaba b i e n ce r rada . 
(Se x inf iñ*vát4Í . 
i, iw,. 
SUERTE DE TTÍT PORTUGUÉS.—New Bed-
j o r d , N o v . 15, (especial .)—Un p o r t u g u é s de 
F a y a l c o m p r ó u n b i l l e t e de l a L o t e r í a del 
Estado de Louis iana que g u a r d ó en su car-
te ra duran te catorce meses y cansado de 
ver lo a l l í se lo r e g a l ó ¿í un paisano suyo, 
I que hace pocos dias l l egó á los E . U . de 
A m ó r i c a . Este se t o m ó el trabajo de bus-
car l a l i s ta correspondiente a l sorteo, y ¡oh 
sorpresa! el b i l l e t e estaba premiado en 
$15,000. Es ta suma acababa do serle en -
v iada á esta c iudad de donde s a l d r á para 
F a y a l en breves dias.—Especial a l " N e w 
Y o r k Tr ibune" , Nov. 16. 
U n j ó v e n de F a y a l que durante las ú l t i -
mas cinco semanas ha v iv ido en San Fran -
cisco, ha ganado 15,000 pesos en la L o t e r í a 
de Louisiana y pronto s a l d r á para su p a í s 
en la barca Moses B . Towcr. E l billete cos tó 
$1.-10 y fué comprado por un p o r t u g u é s 
amigo suyo que d e s p u é s de guardarlo q u i n -
ce meses se lo r e g a l ó al citado j ó v e n . L a 
cant idad ha sido enviada á los Sres. L o u m , 
Snow é hijos, agentes de la barca, h a sido 
depositado en Banco, á d i spos ic ión del d i -
choso j ó v e n , que toma el asunto con mucha 
• cachaza y no quiere dar su nombre .—New 
Bedford, Mass., "S tandard" , Nov . 16. 
DOCE AXOS DE HORRTBTJES DOLORES.— 
R e p ú b l i c a Argent ina , C ó r d o b a , 17 de se-
tiembre de 1878.—Sres. L a n m a n y K e m p , 
Nueva -York .—Muy Sres. míos : He pade-
cido durante doce a ñ o s horr ibles dolores ar-
ticulares á consecaoncia de medicamentos 
propinados á causa de dolencias s i f i l í t icas . 
H a sido r o c í e n en el a ñ o p r ó x i m o pasado 
que han llegado á m i conocimiento los sor-
prendentes efectos de la Z a r z a p a r r i l l a de 
B r i s t o l . A ind i cac ión del a c r ñ d i t a d o F a r -
m a c é u t i c o D. Remijio Ustar iz y del D r . Za-
pata , m i m é d i c o , c o m e n z ó á med ic ina rme 
por medio de la Za rzapa r r i l l a que Vds . prec 
paran . Puedo garan t iza r á Vds . que desde 
los primeros d í a s en que e m p e z ó á t o m a r 
t a l medicina no tó una g r a n m e j o r í a , y con-
t inuando su uso, dichos dolores h a n desa-
parecido por completo. E n prueba de g r a -
t i t u d , escribo esta ca r t a para los usos que 
m á s Ies convengan. Debo agregar que sus 
preparaciones son en ext remo buscadas 
a q u í ; habiendo y a tenido o c a s i ó n de ensa-
yar su Pectoral de A n a c a h u i t a en u n hi jo 
mío , afectado de b ronqu i t i s aguda, é l cual 
m e j o r ó r á p i d a m e n t e d e s p u é s de estar de-
sahuciado. Sin m á s , soy de Vds . S. S.— G u i -
llermo E N e e l , calle de En t r e Ríos , n0 36. 
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periódico de Modas para señoras 
EDICION DE LUJO. 
que se publ ica los dias t ? 16 de cada 
mes: reparte 36 figurines i luminados 
y ademas, con e l mismo t ex to , graba-
dos, patrones, bordados, labores, etc. 
Esta revis ta de modas esti í obtenien-
do una r i r cn l ac ion en esta I s l a cada 
vez mayor , debida solamente á l a aco-
gida que el bello sexo le disuerisa, ha-
ciendo justicia ¡i la ac t iv idad con que 
ant ic ipa los t í l t imos caprichos de l a 
moda, á los m a s n í f l e o s figurines i l u -
minados que publ ica , á los numerosos 
grabados con que i l u s t r a e l t ex to , á lo 
escogido, ameno y var iado de sus ar-
t í c u l o s , etc., e tc . , todo lo cual convier-
te á Ltí/ E s f a c i ó n en el p e r i ó d i c o i n -
disju'usable á toda modista y precise y 
necesario en e l gabinete de toda s e ñ o r a . 
E l precio de JLa E s t a c i ó n é ¿ suma-
mente m ó d i c o , pues solo cuesca $5 -30 
oro a l a ñ o , cuyo pago puepfe hacerse 
en m e t á l i c o 6 bien en sellos de co-
r r e o , r e m i t i é n d o l o s a su Agente en l a 
Habana, 
C L E M E N T E SALA. O ' R E I L L Y 23 
A P A B I A B O 342. 
(Pídanse números de muestra). 
Cn. 1(581 6-16 
LA. V E R D A D R E S P L A N D E C E SÍEMPRE y si 
uo que lo diga la inmensa multitud de personas que 
invade todos los dias la CASA D E PRESTAMOS, 
titulada L A CONSECUENTE, situada eu la calle de 
Compostela n. 117, entre Sol y Muralla. 
Allí se encuentra ANTONIO BLANCO, siempre 
dispuesto á complacer á Tútili Mtmdi, lo mismo al que 
va á comprar una rica joya de las que siempre tiene 
en sus vidrieras, como al que necesita venderla 6 em-
peñarla para salir de algún apuro urgente. 
E L NOMBRE D E L A CASA es el lema constante 
de su dueño, CONSECUENTE CON TODOS; sa 
tistace incontinenti cualquier exigencia que esté en 
armonía con sus intereses. 
Facilita dinero en todas cantidades; sobre toda clase 
de prendas, ropa y muebles: compra, cambia y vende 
advirtiendo que tiene un completo surtido de joyas de 
última novedad, para regalos de Pascuas, que las de-
talla á precios tan fabulosamente baratos, que no ad-
miten competencia posible. CON QUE P U B L I C O 
AMABLE A C U D E E N MASA ó por partes á L A 
CONSECUENTE y te convencerás de que la verdad 
desnuda es lasque habla por boca de ANTONIO 
BLANCO. 
COMPOSTELA 117, A L LADO D E L GIMNA-
SIO D E ROMAGUERA. HABANA. 
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de 
Elegantes y bara tos se hacen los vestidos 
en el g r an t a l l e r de modis ta L a Fashionahle. 
Es una e q u i v o c a c i ó n creer que cobramos 
el lujo del es tablecimiento: en esta casa se 
confecciona desde el m á s r ico vest ido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lu tos y vestidos para 
viaje. Especia l idad en canastil los de boda y 
baut izo. L A F A S H I O N A B L E , OUspo n . 92. 
Cnl618 1 D 
Skinuy M e n . (Hombres flacos). 
E l restaurador de la salud de Wells (Wells' Health 
Rcnewer"), restituye el vigor y la salud, cura la dis-
pepsia, la impotencia y la debilidad sexual. José Sa-
rra, Habana, Tínico agente para la Isla de Ifttba. 
LrA C A R I D A D 
YO, 
E N E S T E C E N T R O D E N O V E D A D E S 
se hacen tny'os al alcance de todas las fortunas y en 
.todas las operaciones se jastiñea el nombre que lleva 
esta casa y se acredita nuestro lema. 
MAS B A R A T O QUE TODOS 
J . G r A K C I A 
Neptuno 63 entre Galiano y S. Nicolás. 
NOTA.—Se necesitan operarios y una mítquiua de 
hacer juegos. 
Cnl705 P 2a-18 3d-19 
P E L E T E R I A L A M A R I N A 
bajo de los portales de L u z . 
PROVEEDORES DE LA REAL CASA. 
PARA LAS PASCUA 
Hemos recibido una gran remesa de novedades en 
calzado de nuestra fábrica para 
s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
Segunda remesa de Gladsto-
ne y Parnel l . 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
NOTA.—Respeiable público: no te dejes sorpren-
der, lee el letrero de los tirantes y la marca de la suela 
que esta es la única peletería que vende los GLADS-
TONE T PARNELL, legítimos de nuestra fábrica. 
P t B S S , C A R D O N A Y C P . 
CKOXÍOA~RELÍGXOSA. 
DIA 1 9 DE D I C I E M B R E . 
Domingo IV de Adviento. San Nemesio y compa-
ñeros, y santa Fáusta, virgen, mártires.—I. P. visi-
tando cinco Altares. 
8an Nemesio.—Durante la persecución de Decio 
fué preso Nemesio, y como no pudieron acusarle de 
robo, lo hicieron de cristiano: el juez lo hizo quemar 
vivo en Alejandría, el año 252. 
Dia 20. 
Santos Domingo de Silos, abad y confesor, y Julio, 
mártir. 
Santos Domingo de Silos, abad.—Ejercitóse este 
Santo desde pequeño, como otro David, en apacentar 
ganado de su padre, y después se apartó á hacer vida 
solitaria y darse todo á la contemplación: y parecién-
dole más seguro, se hizo monje de la órdeu ce San 
Benito en el monasterio de san Millan, donde se hizo 
gran santo y gran sabio. 
F I E S T A S E L LUNES Y MÁRTES. 
M i s a s S o l e m nes .—En la Catedral la del Sacramen-
to, de 7 á 8, y eu las demás iglesias, las de costumbre. 
IHS. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l 1!) del <oír ente celébrala Congregación del glo-
rioso Patriarca Sr San José, los cultos mensuales en 
honor de su excelso Patrono. 
A las 8 de la mañana, prévio el piadoso ejercicio, 
habrá misa con cánticos, plática, exposición y bendi-
c-on del Santísimo Sacramento.—A. M. D. G. 
15578 .4-1G 
IGLESÍA D E GUADALUPE 
L a Escuela Dominical de San Ignacio comenzará 
el juéves de esta semana un Triduo preparatorio para 
la primera comunión de varias de sus alumnas y con 
objeto de ganar el Santo Jubileo. 
A las 7 de la tarde, reunidas en la iglesia, harán ca-
da dia dos visitas proccsionalmente, so rezará el Ro-
sario y habrá Plática; y el domingo próximo, á las 8 
de la mañana, el l i . P. R. de Belén, Director general 
de las Escuelas, celebrará la misa de la comunión ge-
neral. 
Las personas que quieran aprovechar esta ocasión 
para ganar el Santo Jubileo, jmeden asociarse á la 
15508 4-16 
E . P. D. 
E l 
de la 
ú n e s 20 de los corrientes, á las 8 
m a ñ a n a , so c e l e b r a r á n honras 
ñ l n e b r e s en l a par roquia del E s p í r i t u -
Santo por el eterno descauso del 
EXCMO. SEÑOR 
Conde dé Casa Montalvo. 
L a Excma . Sra. Condesa v i u d a de 
Casa Mon ta lvo , i n v i t a á las personas 
de su amis tad y de l a del finado á es-
tos actos religiosos. 
Habana, 18 de diciembre de 1886. 
1-18 
C I R C U L O H A B A N E R O . 
Teniendo en consideración la Junta Directiva los 
crecidos gastos que ocasionan las variadas funciones 
que ofrece á los señores socios, y con el deseo de an-
mantar ol interés de aquellas en el próximo año, para 
lo cual es insuílaieute la mezquina cuota que hoy se 
cobra, usando de la autoridad que le conceden los ar-
tículos 13, 15 y 16 de los nuevos Estatutos, ha resuelto 
lo siguiente: 
1? Desde la fecha de este acuerdo las personas que, 
previas las formal.dades reglamentarias, ingresen en la 
Saciedad, pagarán per cuota de entrada diez pesos bi-
lletes los socios familiares y cinco pesos id. los perso-
nales. 
2V Desde IV de enero próximo pagarán todos los 
«ocios por cuota ordinaria mensual cinco pesos billetes 
losiamiliares y tres pesos id los personales. 
39 E n vez de la doble cuota creada hoy á los fami-
liares que llevan más de cinco personas, incluso el ca-
beza, se exigirá un peso más por cada una quépase de 
dioho número. 
Habana. (üciemHrp 17 de t^fi.—El Serr^iai io. Jnxé 
Fornáris. 15701 10-19 
SOCIEDAD 
Recreo é Instrucción de Artesanos 
de Jesus del Monte. 
Esta Sociedad celebrará el sábado 25 una función 
dramática de gracia para los Sres socios y terminará 
con un baile por la orquestafranceea que dirige D. Je 
susMenendez.—El Vice-Secretario, G. Moreno. 
15682 l-20a 3-19d 
ZULUETA esquina á NEPTUNO. 
F u n c i o n e s p a r a e l d o m i n g o 
1 9 d e d i c i e m b r e d e 1 8 8 6 
d favor de los fondos de la 
S O C I E D A D D S B E N E F I C E N C I A 
N A T U R A L E S D E CATALUÍÍA. 
MATINÉE. 
IV—Baile infantil hasta las tres. 
29—Corrida de un cerdo ensebado, gratificando al 
que lo siyete. 
3?—Gran corrida de burros con premio al que últi-
mamente llegue. 
49—Cucaña horizontal. 
59 y último—Selidiarán DOS BRAVOS T O R E -
T E S por las conocidas cuadrillas de las corridas an-
teriores. 
N O C H E . 
A L A S 7 Y MEDIA.—Gran retreta, vistosos fuegos 
artificiales, divertidas guarachas por el Coro Catalán 
y espléndido baile en el EMBALAT. 
NOTAS.—La Comisión encargada del órden ex-
pulsará del local á toda persona que, olvidándose de 
los deberes de la buena sociedad, promueva escánda-
los ó incidentes, que no debe tolerar ninguna sooiedad 
culta. 
2? No se permitirá entrar al salón con bastones, á 
cuyo efecto, habrá una bien servida guarda-ropía que 
será grátis. 
. PRECIOS. 
Por la tarde hasta las cinco, 50 centavos.—Por la 
no(jhe: caballeros, 1 peso. Señoras, señoritas y niños, 
50 centavos. 
Habana, diciembre 16 de 1886.—Xa Comisión. 
N O S E D A N S A L I D A S . 
Cnl694 2-17a 2-18d 
Colegio "Isabel la Católica" 
DE 1? T 2? ENSEÑANZA. 
D I R E C T O R A : M a L U I S A D O L Z 
Compostela 131, plazuela de Belén 
Se hace saber á los padres de familia que el sábado 
de dos á cuatro tendrá lugar el exámen de música y 
gimnasio y la lectura de las notas obtenidas por las 
alumnas en los presentes exámenes, y el domingo 19, 
á las ocho de la noche, una velada artístico-literaria á 
cargo de las alumnas del colegio, en el salon-teatro 
del mismo. 
C U A D R O D E PROFESOEES. 
Sres. D. Enrique José Varona.—José Pornaris.— 
Dr. Valeriano F . Ferraz.—Ldo. Justo P. Parrilla.— 
Arthur de Beon—José Mazuchelli.—Pablo Desverni-
ne—Cratilio Guerra,—Santiago Lés. 
Sritas. Leopoldina de Luis.—Rosa Oxamendi.— 
Mercedes H. Alba.—Dolores Clara.—Mercedes Ma-
tamoros. 15678 2-18 
MILLETl 
Florería, Muralla 58. 
Participamos á nuestros favorecedores y al público 
en general haber recibido por los últimos vapores 
franceses un precioso surtido de sombreros de seño-
ras, señoritas y niñas. 
Surtido general en flores finas, adornos de cabeza 
xiltima novedad y ramos de azahares para novia. 
Gran colección de plantas artificiales, ramos de igle-
sia y otra infinidad de renglones pertenecientes al 
ramo. 
N O T A . 
Gran surtido de objetos fúnebres recibidos por los 
mismos vapores, fabricados expresamente para esto 
establecimiento. No hay competencia posible. Una vi-
sita al R A M I L L E T E y os convencereis que encierra 
un gran surtido de novedades á precios módicos. 
15659 8-18 
CIRCULO DEL VEDADO. 
Suciedad de liecreo, Instrucción y Fomento, 
L a Junta Directiva ha acordado en cumplimiento 
de lo que dispone el art. 33 del Reglamento, que la 
Junta general de sócios para elección de la nueva Di-
rectiva tenga lugar el domingo 19 del corriente, á las 
doce del dia, en el local de la Sociedad. 
También acordó que el sábado 18, á las ocho do la 
noche, se vcrifiq'ic una velada en la que (ornará parte 
la Sección de Declamucion. 
Vedado diciembre 12 de 1886.—£1 Secretario. 
Iñl73 l-14a 5-lSd 
Sección de Eecre^ y Adorno . 
S E C R E T A R I A . 
L a Jun t a Di rec t iva ha dispuesto pa ra l a 
noche del domingo p r ó x i m o y en el Circo-
Toa t ro do Jane, una r e u n i ó n fami l ia r con 
haile a l final amenizado por l a excelente T1 
orquesta de Raimundo Yalenzuela. 
Pava los s e ñ o r e s socios s e r v i r á de h i l l e t e 
de ent rada el recibo do l a cuota correspon-
diente a l presente mes, a d m i t i é n d o s e t r a n -
s e ú n t e s en l a forma proscr ip ta por el Re-
glamento. 
Habana , d ic iembre 16 de 1886.—El Se-
cretar io do l a Secc ión , Bernardo B a r r a . 
C 1 6 9 1 2a—17 Id—19 
D E H I E R R O Y COMPAÑIA 
Obispo esquina á Aguacate 
Tu-minadas las importantes reformas que hicimos en esta casa, ya ampliando sus 
departamentos, ya decorándola convenientemente, participamos al piíblico que estamos 
recibiendo un surtido de mercancías tan grandioso como nuevo y elegante para la 
temporada. 
La circunstancia especial de tener establecida en el centro de Europa, otra casa 
sucursal de esta, dedicada exclusivamente álas compras y con hábiles é inteligentes 
empleados al frente, nos pone en condiciones de adquirir los primeros y mejores modelos 
á precios muy baratos. 
El pueblo de Cuba nunca ha tenido la ocasión de comprar en h Habana las últi-
mas manifestaciones ó productos de la industria á precios tan baratos como en la 
misma Europa. Esta ventaja se la ofrece nuestra casa ú n i c a m e n t e por razón de 
su organización que no ha tenido ni tiene otra alguna. 
Nuestro constante afán de vender cada dia más barato, correspondiendo al deci-
dido favor que el público nos dispensa, se ve coronado del mejor éxito. 
Desde el mes pasado y continuando en todo el próximo año, todas las mercancías 
de nuestros almacenes han sufrido un 10 por 100 de rebaja por las nuevas ventajas 
obtenidas en las últimas compras, debida á la gran crisis porque atraviesa la indus-
tria en Europa. 
Para mejor inteligencia de las familias y del comercio del interior clasificamos las 
mercancías del modo siguiente: 
S e c c i ó n de J o y e r í a fina de oro, 
Ala importación de brillantes, joyería de oro, plata y relojes de todas clases, de-
dicamos la mayor parte de nuestro capital. 
Lo más selecto y escogido de Francia, Alemania, Suiza, Italia y Estados-Unidos, 
viene á nuestros anaqueles. 
Todo comprador tiene la seguridad de emplear bien su dinero, esto es, de comprar 
con garant ía y á precios del por mayor, 6 sea con 
100: c o m p r u é b e n s e los jn'ecios y las clases 
una economía de un 25 por 
S e c c i ó n de metales blancos. 
Después de los artículos de joyería, platería y relojería, merece nuestro favor la 
importación de plateados y estamos en relaciones directas con los principales fabri-
cantes de Francia, Inglaterra, Alemania y Estados-Unidos del Norte, exigiendo de 
los mismos un plateado especial y m á s gruesa capa. 
Así podemos garantizar á nuestros compradores que después de la plata ma-
ciza, nada hay tan bueno como nuestros cubiertos y servicios de mesa, Alfenide, ó 
sea plateado muy fuerte sobre metal blanco. Todos los principales hoteles, restaurants 
yfamiliásde la isla, seguramente darán testimonio de esta verdad. Por esta razón 
el público inteligente da la supremacía á nuestros metales y vendemos mensualmente 
de 250 docenas de cubiertos Alfenide para arriba. 
Quinca l la y a r t í c u l o s de f a n t a s í a y arte. 
Reclama esta sección nuestro particular cuidado. Sabido es que no hay familia por 
modesta que sea, que no necesite adquirir algún artículo ya para sí ó ya para hacer 
alguna cariñosa demostración. 
Desde la más pequeña fineza, al más rico presente, ofrece nuestro Bazar ocasión 
para satisfacer el gusto más exigente. 
En las formas más caprichosas y de última novedad, hay un gran surtido de ob-
jetos desde los precios más ínfimos y limitados. 
S e c c i ó n de per fumer ía . 
Francia é Inglaterra nos suministra sus ricos productos. 
Bien conocida es del público esta especialidad de nuestra casa, ya por lo que 
hace á su pureza y legitimidad, ya por sus precios tan baratos cuanto es po-
sible (en relación con las demás mercancías) dado que no admitimos perfumería de 
segunda clase, ni nada falsificado 6 imitado. 
S e c c i ó n de jugueter ía , 
Para dedicarnos á la importación en gran escala de este artículo, hemos ad-
quirido una nueva casa, un nuevo local de grandes dimensiones, y de aquí en ade-
lante nuestros favorecedores podrán llenar sus mayores exigencias y las de sus 
tiernos hijos, escogiendo lo más caprichoso y más nuevo entre un variadísimo surtido 
de juguetes de todas clases y procedencias. 
Concluimos llamando la atención del público sobre la siguiente declaración: 
Vendemos al por mayor y detallamos al por menor á los mismos precios. 
C1684 4--16 
PREMIADO IN $400,000 
COMPRADO EN CASA 1)E 
P E L L O N T C O M P . 
Vendido por CHICHARO. 
15688 Ia-18 ld-19 
EXAMENE 
Los que h a n de verificarse en el moderno 
I n s t i t u t o H e r n á n d e z , no p o d r á n tener lugar 
el d i a 20 del corr iente mes, sogun se h a 
anunciado por l a prensa, y por estarse arre-
glando u n á m p l i o edificio, donde opor tuna-
mente se a v i s a r á . — E l Di rec tor , J o s é H e r -
n á n d e z y Meder o. 15660 2-18 
A R T U R O B E A I T J A R D I N . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Miembro fundador de la Sociedad Odontológica y 
discípulo que ha sido del Dr. Wilsou por espacio de 
seis años, contando trece de práctica, se ofrece al muy 
ilustrado público de esta capital y á sus clientes en 
particular, en su nuevo gabinete, situado Galiano nú-
mero 43, entre Concordia y Virtudes. Horas de oon-
sulta de 7 á 4. 15138 13-7 
V I E T A , 
D E N T I S T A . 
Precios m ó d i c o s . — O b r a p í a n . 57, entre 
Compostela y Aguacate . 
15167 16-7D 
D R . ESPADA. 
Ha trasladado BU domicilio á Reina 37, frente á Ga-
liano. Consultas de 2 á 1. 
Cn 1617 26-3D 
Dr. G-arcia E n s e ñ a t , 
MEDICO-CIRUJANO 




7 7 0 8 $ 4 0 0 , 0 0 0 
9 2 3 5 2 0 , 0 0 0 
9 3 8 8 5 , 0 0 0 
V E N D I D O S P O E 
P e l l ó n y Compañía . 
Los que hacen presente á sus numerosos 
favorecedores y a l p ú b l i c o en general , que 
por el vapor correo Ciudad de C á d i z , rec i -
b i r á n l a ú l t i m a remesa de bil letes de l a L o -
t e r í a de M a d r i d que se h a de celebrar el d i a 
23 de dic iembre , los cuales se d e t a l l a r á n á 
precios b a r a t í s i m o s . 
Nadie compre bil letes de M a d r i d para 
N a v i d a d sin ver á 
P e l l ó n y Compañía . 
Teniente-Rey 16, Plaza Vie ja . 
C. 1698 P 3 18A 3 19D 
P E O F S S I O K T E S . 
D E . JOAQUIN L . DUEÑAS, 
M É D I C O . C I R U J A N O . 
Se ofrece á sus amigos y clientes eu su nueva mo-
rada. Salud 52. 15Í69 1S-15D 
J o s é TnrMano y Sotolongo. 
Abogado.—Consultas de once á cuatro en su estudio 
O-Reilly 61, entre Aguacate y Villegas, librería. 
t.W71 •t-lS 
""DÍÍT E Í Í A STUfé W I L B O I S " . 
DENTISTA. 
Prado U5, entre Teniente Rey y Dragonee.—Hono -
rarios graduados á la ípoca y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes prfj-
guntas, estabaántes estaWecido en la calle de la Habana 
110 desde 18605 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de este apellido que ha habido en la 
Habana. 
OTRA.—No es necesario abandonar la dentadura á 
la pérdida por falta de recursos para orificar las picadu-
ras. E l Empaste Salvador es un buen sustituto para 
orificaciones en tales casor, y se aplica á precios ínfimos 
en billetes. Cn 1695 26-18D 
Dr. Felipe Galvoz y Criiillera. 
Especialista en impotencias, esterilidad y eoferme-
dades v e n é r e a s y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Ee-
eciales para señoras 1O>Í sábados. Grátis para los po-
res los domingos. Consulado 103. 
15680 30-19D 
DR. V A L E N C I A Y G A R C I A . 
Catedrático de partos y enfermedades de mujeres y 
niños. Aguacate 124, entre Muralla y Teniente líey. 
15291 26-10 D 
NICOLAS DE LA C0VA Y SANTOS 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á la calle de la Industria 
número 128, entre San Rafael y San José. 
14160 78-12y 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
ca^ O 1616 1-D 
I G N A C I O R E M I R E Z 
ABOGADO. 
ha trasladado sn estudio y domicilio á la calle de 
Aguiar n. 61. entre Empedrado y O-Reilly. 
1ÍÍ557 79-29 O 
ENSEÑANZAS. 
ENSEÑANZA I N T E R E S A N T E . 
Las señoras y señoritas que lo soliciten recibirán 
clases de instrucción, dibujo, pintura, corto y confec-
ción de prendas de vestir y labores. Esta con especia-
lidad, en bordados, ñores y frutas imitadas á las natu-
rales, caprichosos adornos propios para regalos y una 
variedad de lindas mariposas, canarios y otros pájaros 
con toda perfección, por la profesora de la Normal de 
Barcelona y una délas directoras que fue del colegio 
de "Isabel La Católica" de esta cuidad, D^ Vicenta 
Suris de Rivas. 
Precios convencionales. 
Clases á domicilio y en su casa. Puerta Cerrada nú-
mero 18, entre Revillagigedo y Aguila. 
15367 4-12 
*l'AM1*,ll'JtIU'-u"**'**CTC::f:̂  '• 
BEOS E IMPBES 
de libros por partida doble, sin maestro, explicando 
teórica y prácticamente multitud de modelos, las no-
ciones generales, cuentas personales, idem materiales, 
de los libros, balances, nuevos libros, reglas fáciles 
\r.iVA iliforenciar el deudor y el acreedor, contabilidad 
en baiicos. sociedades auónimas, idem cn part icipación, 
1 Umo pasta ffS 13. O'Keilly 61, cerca de Aguacate, 
lilwciía La Universidad. 15072 4-18 
MAPAS, 
Se venden y compunfii baratos; también se alquilan 
y compran libros. Obispo n. 135, Habana. 
11792 2 7 - N 2 S 
J. A. SÜAREZ Y CA 
Fotógrafo de S. M. 
O ' R E I L I i T 6 4 . 
Habiendo tenido el gusto de retratar en esta antigua 
y acreditada casa al famoso diestro D. L U I S MAZ-
ZANTINI, y autorizados especialmente por él mismo 
para la venta de sus fotografías, participamos á los 
numerosos simpatizadores del inteligente espada, que 
pueden acudir á este gabinete por cuantos deséen, 
pues los tenemos de diversos tamaños y actitudes, como 
grandes de "Souvenir" y "Bonduir" é "Imperiales" 
de forma enteramente nueva y especial en esta casa. 
15001 15-17 
OLLA Y 
CALLE DE COMPOSTELA NUMEROS 54 Y 56. 
(xrandios í s imo surtido de 
Y E R I O . M U E B L 
Todo de ultima moda. nuevo. 
PIANOS. 
Todo baratísimo. 
Cn 1619 1-D 
de las ú l t i m a s novedades en prender ía de oro, plata 7 bri l lantes. 
S e acaba de recibir en la acreditada j o y e r í a 
R a 
Este establecimiento, regulador de las Modas en el ramo de J o y e r í a , recibe sus m e r c a n c í a s d i rec tamente de las m á s afamadas fá-
bricas de PARIS , S U I Z A , A L E M A N I A y N E W - Y O R K ; teniendo nuestros comisionistas especial cuidado en remi t i rnos todo lo m á s 
elegante y de buen gusto. 
N O T A . — h o s precios que lijamos á todas las m e r c a n c í a s son m u y baratos, teniendo en cuenta su buena clase. 
M l i » Y MANRIOl . M 
15051 5-18 
SORTEO EXTRARDINARIO. 
P R E M I O MAYOR. $ 150,000. 
Certificamos: los ahajo firmantes, qw. bajo nn-exira 
supervisión y dirección, se hacen lodo» los prepara^ 
tívos para los Sorteos mensuales y trlin éntrales déla 
Lotería del Estado de Louisiana; que e« perxi.na 
presenciamos la celebración dedichos sorteos y gttí io-
dos se efectúan con hoyirade», equidad y buena fe y 
autorizamos á la JSmjtresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en facsimxle, eti todo! 
tus anuncios. 
Comisarios. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleavt, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiados 
de la Lotería del Estado de Louisiana que nos sean 
presentados. 
J . H. OQLESBY, PRES. LOUISIANA NAT. 
BANK. 
J . W. K I L B R E T H PRES. STATE NAT. BANK. 
A. BALDWIN, PRES. NEW ORLEANS NAT. 
BANK. 
A T R A C T I V O SIN P R E C E D E N T E , 
ILiA. P L A T A , " 
iEs donde pueden adquirirlos l a s personas que los neces i ten en 
prendas baratas. Seguimos nuestra costumbre de vender a l costo, 
esto es, util izando solamente los descuentos. T e n e m o s nuevas for-
m a s de prendedores de plata, l i n d í s i m o s , á $ 2 btes., pulsos de oro, 
de candado, á $ 9 oro y dormilonas t a m b i é n de oro, l i s a s y ochava-
das, á 4 y $ 8 billetes. L a s de plata son de regalo, 
Salud número 12, casi frente á la Física. 
1504S 4-18 
C. f). FR1DBIKS Y 
FOTOGRAFOS 
H a b a n a n ú m e r o I O S . 
M r . Darles acaba de regresar de su acos-
tumbrado viajo á los Estados Unidos y 
Europa, trayendo consigo u n excelente re-
tocador y u n b á b i l po l ic romis ta , con cuyo 
aux i l io y el de otros nuevos operarios y de-
pendientes, q u e d a r á n desde boy m á s per-
fectos y mejor atendidos los trabajos de este 
establecimiento, cuya d i r e c c i ó n ba vuel to á 
tomar el expresado M r . Darles. 
15038 5a—17 15d—18D 
PASCUAS. 
P A R A E S T O S D I A S 
hemos recibido el sur t ido m á s boni to y ca-
prichoso de objetos para regalo, que satisfa-
ce el gusto m á s refinado. 
Porta-esencias, 1,000 modelos diferentes. 
Relojeros. Prenderos. Ceniceros. Alfileteros. 
E s c r i b a n í a s . Neceseres. Carteras. Ridiculos. 
Joyeros. Pupi t res . Licoreras , etc. etc. 
M Á S D E 6,000 C A P R I C H O S , 
á uno, dos y cinco pesos billetes. 
P lan tas art if iciales, sur t ido e s p l é n d i d o . 
Malangas con flores, á 50 centavos. 
Claveles, diferentes colores, á peso. 
Amapolas con muchas hojas, á 12 reales. 
Begonias, L i r i o s , D á l i a s , Rosales y o t r a 
in f in idad de plantas, de 2 á 4 pesos. 
Jardineros para debajo de las l á m p a r a s , 
con flores colgando, á 8 pesos. 
Macetas con plantas, desde u n peso. 
T r í p o d e s para colgar a l lado de los sofás, 
á 4 pesos el par. 
LOS A F I C I O N A D O S Á R E T R A T A R 
e s t á n de enhorabuena. Hemos recibido m á -
quinas completas con todo lo necesario para 
sacar 1,000 retratos, desde 50 pesos. 
T A R J E T A S 
para fe l ic i tac ión , hay de muchos caprichos 
y de gran novedad. 
Cajas de papel t imbrado , con una ó dos 
le t ras enlazadas, á peso l a caja. 
F A N T A S Í A S B A R A T A S . 
Prenderos de payaso, á peso. 
Perfumadores finos, á 50 centavos. 
Jarroncitos de porcelana, á peso. 
Palmatorias de porcelana y meta l , á peso. 
Alf i le teros , á peso. 
Licoreras finas, á 2 pesos. 
Macet i tas con pies de meta l , á 50 centa-
vos. 
Porta-bouquots , á peso. 
P A R A H O M B R E . 
Carteras p i e l de Rusia, g r an sur t ido, de 3 
á 8 pesos. 
Boquil las do á m b a r , varios precios. 
Neceseres completos de aseo y o t ra in f in i -
dad de ar t icules siempre ú t i l e s . 
P A S A - T I E M P O S . 
Juegos de Ajedrez, á peso. 
Juegos de L o t e r í a , á peso. 
Juegos de D o m i n ó , á 2 pesos. 
Juegos de Tres i l lo , á 21 posos. 
Juegos do Damas, á 12 reales. 
D I F E R E N T E S A R T Í C U L O S . 
Almanaques de pared, á 50 centavos. 
Candeleros de e x t e n s i ó n , á 12 reales. 
Juegos de tocador, finos, á 5 pesos. 
Cajas de p e r f u m e r í a , de 4 á 10 pesos. 
Juegos do lavabo completo , de 4 á 10 pe-
sos; é s t o s ú l t i m o s son forma m u y nueva y 
t ienen hasta motera. 
E s t e r e ó s c o p o s con 12 vistas, á G pesos: son 
de maprnífico cr i s ta l . 
Es ta casa es especial en Juguetes, porque 
siempre se encuentra mucho sur t ido y o r i -
g ina l idad . 
M u ñ e c a s de cera y v i scu i t . Juegos de sala. 
Juegos de cocina. Rompe-cabezas de n ú -
meros y letras, do figuras y do arquitec-
tu ra . Toda clase de juguetes m e c á n i c o s , 
desde el m á s bara to al superior. E n jugue-
tes do goma, tenemos muchos y variados. 
Cajas de m ú s i c a , desde 2 i pesos. Pelotas de 
goma y de Base-Bal l . Sables, escopetas, 
t i ros a l blanco y todo lo que puedo desear 
u n n i ñ o , de cualquier sexo y edad que sea. 
TODO BARATO Y TODO EN BILLETES. 
LOS PURITANOS. 
SAN R A F A E L N. 000, 
E N T R E C O N S U L A D O É I N D U S T R I A . 
C n . 1702 A 3 - 1 8 — D l - 2 0 
H B P T X J H O E S Q U I H A . A C A M P A N A R I O 
Ha recibido directameiite un completo surtido de Vinos para mesa y postres. 
Recomendamos su excelencia. 
El legítimo Turrón de Ji jona, de Alicante y el rico Mazapán de 
Almendras. 
Frutas candizadas, bonitas cajitas, $2 billetes. 
Frutas en almíbar, melocotones, peras, etc., á un peso billetes pomo. 
Vino de Garnacha, legítimo, á, $1-50 oro el galón y 50 cts. oro la botella. 
Dulce de membrillo en preciosas cajitas de á libra, á 50 cts. billetes una. 
Jaleas de membrillo, de fresas y frutas, á 70 cts. billetes pomo. 
Variado surtido de galleticas en cajitas, é infinidad de artículos de capriclio, pro-
pios para esos dias. 
P a r a evitar las demoras y molestias consiguientes por l a m u -
cha concurrencia para Noche Buena, se f o r m a r á n 
cada uno, que contendrán la cena completa para una familia. 
Pídase el pormenor de diclios lotes y el Catá logo de precios que regirán 
durante el mes de diciembre. 
Tenemos un especial j a b ó n i n g l é s de suave olor que recomen-
damos á las familias, cuyo precio es de 50 cts. billetes l a barra 
de media vara. 
N E P T U N O E S Q U I N A A C A M P A N A R I O . T E L E F O N O 1,353. 
Se compran botellas y garrafones vac íos . 
Cnir/9 4-17a 6-16d 
D E 
F • J I 
Mercaderes núm. 17, entre Obrapía y Lamparilla. 
G r a n sur t ido de j o y e r í a de oro y br i l l an tes , ú l t i m a s novedades, con elegantes formas, 
todo propio pa ra regalos. 
Relojes de todas clases y precios. 
G r a n var iedad en pulsos y dormilonas per la p l a t a . Los precios en todos los a r t í c u l o s 
sumamente reducidos. 
Las m e r c a n c í a s las recibe esta casa por todos los vapores de Europa . 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legislatura 
para los objetos de Educaoion y Caridad—con un capital 
de $1.000,000, al qne desde entóncea se le ha sgregado 
una reserva de más de $550,000. 
Por un Inmenso voto popular, su fraoquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptad» 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS SORTEOS TIENEN LDGAK TODOS LOS MESES, 
SIENDO EXTRAORDINARIOS LOS DE JUNIO Y DI( IKM 
BRE. 
Nunca se posponen, y los premios jamás se reducen, 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D I > E G A N A R U K A 
F O R T U N A . 
P r i m e r g r a n s o r t e o , c l a s e A . q u e 
s e h,a d e c e l e b r a r e n l a A c a d e m i a 
d e M ú s i c a d e N u e v a O r l e a n s , e l 
m á r t e s 1 1 d e d i c i e m b r e d e 1 S 8 7 . 
Sorteo Meusual n ú m e r o 200 , 
Premio mayor, $150,000. 
BfNota.—Los billetes enteros valen $10.—Medio $5 
Quinto $2.—Décimo fl. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 GRAN PREMIO D E $150.000 son $150.000 
15026 16-4D 
O J O A Q U I 
Todo el que desee trasladar restas do Espada á Co-
lon en el poco tiempo que queda se les hace en el Ínfi-
mo precio en Industria 94. 15666 4-18 
LA PALETA DORAI 
O'REILLY 108. 
Almacén de espejos, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones para retratos. 
Artículos y modelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido de papeles de tapicería de todas clases 
y precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan lunas 
de espejos. 
Se hacen trabajos de pintura y tapicería cn paredes, 
colgaduras de camas y puertas y transparentes con las 
alegorías que se pidan. Cn 1631 8-5 
«552525 252525252525252525252525252525252525252525252531 
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m j m i w , ! inga* g E S ~ g a B I Í g ! r i I i l l l ^ 
DE D I C I E M B R E DE F U E R A TRAORDINARIá E N E F I C I O D E 
QUE MATARA SEIS TOROS DEL DUQUE DE VERAGUA 
Con su cuadrilla de Picadores y Banderilleros, figurando como sobresaliente TOMAS MAZZANTINI. 
*V A D V E R T E N C I A S . 
E l despacho de bil letes, que se e s t a b l e c e r á cu una de las venta-
WS nas del Restaurant del H o t e l de I n g l a t e r r a , e s t a r á abier to a l pfiblico 
af desde e l lunes 20 , hasta e l v i é r n e s 24 . desde las 8 de l a m a ñ a n a , 
hasta las (J de l a ta rde : y el 25 , d ia de l a con-ida, hasta las 11 de l a 
m l u i i ñ a n a . Las localidades v entradas que r e s u l t ó s e n sobrantes á dicha 
m l i o ra , se e x p e n d e r á n en e l despacho de l a Plaza de Toros, desde la.s 
l i 12 en adclaule . 
m Los s e ñ o r e s abonados t e n d r á n á su d ispos ic ión sus localidades, 
H liusta e l m á r t e s 2 1 ; e n t e n d i é n d o s e que después de este d ia , se vende-
'jr¿ r á n a l p i íb l i co , las que no hubieren sido recogidas. 
H L U I S M A Z Z A N T L V I . cumple con e l deber de anunciar a l p ú b l i c o . 
É l (jue é l por su cuenta y nesgo organiza esta co r r ida , aceptando toda 
% clase de responsabilidades acerca de su r e a l i z a c i ó n , y á cuyo efecto 
I j i d e p o s i t a r á en e l Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba, las cantidades 
^ que se recauden, las cuales no se r e t i r a r á n sino después de ver i l lcada 
^ a q u é l l a . 
| | Las localidades y entradas pa ra esta co r r ida , impresas en M a -
Én (¡¡ ¡(i. son r o n t / d e f á m e n t e d i s f i n t a s á las que viene usando l a E m -
H presa, y no s e r á n v á l i d a s aquellas que no l leven el f a c s í m i l e de l a 
P íií nia del B e n e í l c i a d o y e l sello del (gobierno C i v i l de esta P rov inc i a . 
•M. Se ruega á los s e ñ o r e s que hayan hecho ^eíZíVío de localidades, 
w y que e s t á n a p a r t a d a s , las r e t i r e n del despacho sí ules de Jas (l di'. 
HJS) l a tarde del m á r t e s 2 1 , evitando as í que sean vendidas a l 41a sí" 
LOCALIDADES DE SOMBRA 
°mente. 
CN i í i sy 
Palcos 
Sillas Meseta Toril fila. 
Idem id. id. 2̂  id. 
Yallas 
Contra vallas 
Delanteras de Grada 
E n t r a d a general de sombra 




0 . 7 5 
0 .75 
Sillas de Balconcillo 
Vallas 
Delanteras de Grada alta 
ídem idem baja 
E n t r a d a general de so l 
La corrida empezará á las DOS y CUARTO. 
Las puertas de la plaza se abrirán á las 12. 
NO HAT REVENDEDORES 
O R O | 
io en la ventana d 
Restaurant del Hotel de Inglaterra i 
C A R P I N T E R I A D E VAPOR D E B A L B I 
Marqués González, esquina á Estrella. 
En este taller se hacen envases enlazados, en cortes 
y armados sin alterar los precios á que se hacen los 
corrientes, tanto para jabón, velas, fideos, cigarros, 
yucaina, almidón, vinos, licores y cualesquiera otra 
mercancía que se desee envasar, así como cyas para 
tabacos y huacales para exportar frutas. Mangos para 
escobas y plumeros y eu general toda clase de obra de 
carpintería. 18684 34-13N 
RELOJERIA Y JOYERIA 
D E F * V A L L E S . 
Se componen toda clase de relojes por difíciles que 
sean, garantizando las composiciones por un año, á 
precios baratos. Se realizaun surtido derelojes y pren-
das de oro y plata. Obispo 60 casi esquina á Compos-
tela. 15282 9-10 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
olor. 
LA PABUICA 
LONGMAN & MARTINEZ, 
N u e v a - Y o r k . 
Libre de explosión, Imino y mal 
170 GRADOS D E F A R E N H E I T . 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmente donde hay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s t a n c o m p l e t a m e n t o s e g u r o 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene comente, teniendo las la-
tas un sifón de Patento que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
A P A R T A D O 3 9 6 
OBRAPIA N U M E R O 2 6 . 
Cn. 068 50-24jl 
A 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
Manual de Enfermedades, 
por F . nUMPHKElS, H. D. 
ENCUADKENADO EN 
T E L A y D O R A D O 
3$ ©iiTia giatia áesdo ol 109 Fultcn St. 1?. 7. 
CUBAN. NOS. PRINCIPALES. PBECIO. 
llFlebrcs, Confr. ' íst ion, in f lamac iones 50 
2| l jombriceN, F i e b r e de L o m b r i c e s y C ó l i c o oO 
SlLlantOi C ó l i c o , ó d e n t i c i ó n de l a s c r i a t u r a s 50 
4jDlarrca, en N i ñ o s y A d u l t o s 50 
6jDisonter i8 , Retor t i jones , C ó l i c o bi l ioso oO 
GlCóIera Mórbus, V ó m i t o s oO 
ílTos, R e s f r i a d o , Bronqu i t i s ov) 
8lNTeuralgia, D o l o r de m u e l a s y d e c a r a 50 
9jDolor de Cabeza, J a q u e c a V a h í d o s 60 
lOtDispepsia, E s t ó m a g o bi l ioso 5o 
lljUenstrnacion suprimida, ó c o n d o l o r e s . . o ü 
i »y p 
i l . . . 
VSSo 
lííjürun, Tos, ' R e s p i r a c i ó n difici' 
14lReiima salada. E r i s i p e l a s , E r u p c i o n e s . . . . 
T)oWes r e u m á t i c o s 
- - " r r ^ . V ^ T ' V vl'mitentes 
IQIFiobrM intci-initentes, y ^ ^ v ^ n t e g 
U m o r r a n a s , s i m p l e s ó s a n g o s 
iJatnn-o, F l u x i ó n , a g u d a o crónica-, . -- • 










60 . .Deb i l idad genera l , 
2 <i5Ia\ de l í i ñ o n e s • • • • s e m i ñ a es. . L O O 
ÜlDebUldad de los M i r t o s , d e ^ m e s seminâ  
íOSKufermcdi 'des de l a o r m » , i n c o n t m e n c i a . . . . 
{•2ÍM«1 ti- p l p i t a c i o n e s 
G 
1.00 
Mr.,Ti ¡r&OC* Tti-imtipolitana, 
1 PREMIO MAYOR D E . , 50.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 20.000 
2 PREMIOS GRANDES D E 10.000 
4 PREMIOS GRANDES D E 5.000 
20 PREMIOS D E 1.000 
50 „ „ 500 
100 „ „ 300 
200 „ „ 200 
500 „ „ 100 
APROXIMACIONES. 
100 de á $300 al premio de $150.000 . . 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 . . 
100 „ „ 100 „ ., „ 20.000 














2179 Premios, ascendentes á $53').O O 
Los pedidos de sociedades deben enviarse, solamente 
á Nueva Orleans. Los que deseen más informes so 
servirán dar sus señas ó dirección con claridad. L O S 
GIROS P O S T A L E S , Giros de Expreso ó las letras 
de cambio se enviarán en sobres ordinarios. Las de di-
nero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. DAÜPHIN. 
New Orleans, L a . , 
6 bien á M. A. DAUPIIIN. 
Wash ing ton , D . C« 
Los giros postales se harán pagaderos al 
N E W O R L E A N S NATIONAL BANK, 
New Orleans, Lau 
y las cartas certificadas han de dirigirse al mismo 
banco. 
R E C U E H D E S E ^ ^ ^ ^ £ 0 X ^ 7 1 £ -
ly se hacen los preparativos y se celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fe; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber quó números van á salir 
premiados. E l que así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo hará para engañar y defraudar al 
al que uo esté prevenido. 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
lEste gran descubrimiento químico ocupa el 
primer lugar entre todas las preparaciones para 
cambiar el color del pelo. Solo es preciso u-
sarlo para concederlo la euperioridad quo po-
see eobre cuantos tintes se ofrecen a l público 
para el importante objeto do dar al cabello na 
hermoso color negro como azabache ó castaño 
en sus diversos tintes. Es el único tinte ins» 
taníáneo infalible, fácil de emplearse. 
De venta en las boticas y perfumerías mas a-̂  
croditadaa. Eenütiremcs circulares é instruc-
ciones en español. Diríjanse las cartas v pedi-
dos á JOSE CRISTADORO, Ko. 95 WiLLlAM 
STñEET, NUEVA YORK. 
mmdoudm'smmmsnmnw 
• rommcoNsuMERs ro DisimuisHAr 
Habiendo llcg-ado á nuestro conocimiento quo cu 
a ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta una 
bebida llamada "Schledam Schnapps," con cuyo 
nombro pudiera engañarse al púbhco tomándolo 
por nuestro tan afamado 
S C H N A P P S A R O 
advertimos á todos los consumidores de esto arti-
culo quo nuestros únicos agentes para toda la Isla 
de Cuba son les señorea 
O j a l l o <c3Lo Oxa"to£fc 
H A B A N A . 
Y Que ninguna otra casa cn la Isla de Cuba tieno 
el derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
bnio el nombro do •» Sclmappa'» "Schiedam 
Schnapps'» ó " Schledam Aroruatic Schnapps •> 
por ser nesoíros losttnicoa fabricantes de la bebida 
conocida en el mundo entero bajo este nombre y quo 
por consiguiente cualcruier artículo',qm $e ofrezca 
bajo esfe nombre, eiu. llevar nuestra limui ha de 
considerarse como F A L S I F I C A DO. 
ÜDOLPHO WOLFE'S SOS & CO,, 
NUEVA-YORK, Ju l io 1° de 1882. 
de Aceite Puro de 
d e 
Hipofosfiíos de Cal j de Sô  
Posee todas las virtudes deM?^* ^ O - á e 
Hí-ado do LHcalsc - ^ ^Eipofcofito^ 
c ü í l l a D e b i l i d a d Gén* 
G u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l Reumat i sm' ' ' ' . _ 
C u r a la T o a y l l e s í n a á o B . 
C u r a e l Raqult/s"1® loe Nlnoe .x 
•n Won„ni 9 paj/eí/anos Doctor en Medicina dalas Facuíe 
tadesde^aris y Warfrid. Subdelegado principal de Medicino 
^r'^TiFiTO^ue he hecho uso con frecuencia en mi clientela de 
la Fmulsion de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal v<fc S053 denominada de Scott, y he tenido ocasión d« 
-or̂ orender las ventajas que produce en los enfermos quene-
'•e'Mti, por sus padecimiento», de ambas mediesnaaí, y que 
ĥúsan por el mal sabor de la primera de ellas, 
además estoy convencido que los estómagos Cíae*¿9t if 
— de la regurgitación, toporta? sin el inconveniente 
^ MANUEL S. 
Hf'cBWi,, Marzo I de X88Í. 
Santiago de Cebe» 8 i s Ateffl,, s8fc« '' 
ares. SCOTT & BOWNR, Nueva York. J 
Muy Sres. míos : Doy á Vds. el parabién por habe7 sati-Jf 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, ̂ rato al palada j 
y larga conservación; sus resultados tetapéaüccs.iowr* t W C 
«r> lo» niños, son maravilloso». . „ f 
COB est« motivo tengo gran placer en hacerlo pítoW; 
Soy do Yd», S. S. Q. B. S. M. A 
Dr. AMBROSIO GRILE^M^ji 
SE S O L I C I T A P A R A ÜXA C O R T A F A M I L I A a n a criada, para cocinar y atender á otros quehar-
ceres de la casa: con la condición precisa de dormir 
en el acomodo: se dan veinte pesos de aneldo y se 
quieren buenas referencias. Falgueraa n. 16, Cerro. 
15686 4-39 
S E S O L I C I T A 
un huen criado de mano, teniendo quien responda por 
<1, Hotel Central, Virtuddes esq. & Zulueta. 
15699 4-19 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano: informarán botica 
E l Oriente Monte 31, frente al campo de Marte. 
15679 4-19 
DD E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R recien llegada, jóven, de manejadora de nifios, 
con los que es muy cariñosa, 6 de criada de mano, 
prefiriendo lo primero: tiene buenas referencias de su 
moralidad. San Miguel n. 108 dan razón. 
15687 4-19 
$11, L,500 O R O 
Se prestan con hipotecas sobre casas de esta ciudad: 
informan en Cuba 122 de 12 á 3. 
15690 6-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SESÍORA D E M E -diana edad, apropósito para acompañar á una se-
T, ora 6 manejadora para un niñe, 6 de cr ada de mano: 
supondrán calle de Paula n. 100. 
15692 4-19 
í -VESEA C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I N E -
! L / r a peninsular, de mediana edad, muy aseada y de 
intachable conducta en una casa buena: en la misma 
una señora buena criandera para criar á lecbe entera, 
sana y de moralidad. Jesús María 95 informarán. 
15675 4-18 
UNA M O R E N A E X C E L E N T E L A V A N D E R A tanto de señora Jcomo de caballero, de buena 
conducta y mucha moralidad desea acomodarse. Colon 
n. 26, entre Consulado é Industria, carbonería. 
15637 4-18 
L D U E Ñ O D E L H O T E L PASO D E L A MA-
dama avisa á los señores que fueron en solicttud 
de un perrito que se les habia extraviado, que dicho 
perro fué hallado ayer y pueden pasar á recogerlo me-
diante el pago de este anuncio. 15642 4-18 
D. B A R T O L O M É D E L A C A M P A 
Y G O M E Z , S E S O L I C I T A . 
Jeaos María 83—Habana. 15669 4-18 
l i é a s e tocio. 
Se solicita una criada de mano blanca de mediana 
edad que entienda de costura y se toman $6000 oro sin 
intervención de corredor, dando magníficas garantías— 
Salud 16 impondrán. 15649 4-18 
UN MUCHACHO 
blanco ó de color, de 12 á 14 años de edad, para el 
servicio de mano se solicita. Sclud 23 ó Jesús del 
Monte 500. 35668 4-18 
X T N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
V / para criada de mano ó niuera, tiene personas que 
abonen por su conducta. Calle de San Pedro, fonda 
L a Machina. 15641 4-18 
ZAPATEROS 
Se necesitan diez ó doce vaqueteros y pellejeros: se 
prefieren que hayan trabajado en el campo, ó actual-
mente trabajen. Zapateros, vengan á la Habana* 
aquí se paga á $5 la tarea grande; las chicas á $4, y 
con tendencias á subir. Si no pueden venir con la 
familia, no vengan; pues, hoy por hoy, se puede comer 
caliente. Vengan á la calzada de Jesús del Monte nú-
mero 244. 15833 4-18 
UNA C R I A D A 
de mano y manejadora, blanca, para una corta familia, 
que sea de 30 á 40 años: informarán en O'Reilly 96. 
C 1690 4-18 
U N M U C H A C H O 
se solicita, peninsular de doce á catorce años, para ser-
vicio doméstico. Consulado 32 ó Baratillo 9, Expreso 
impondrán. 15644 4-18 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano, peninsular, que sepa bien su obli-
gación y tenga buenas referencias, sino que no se pre-
sente. Ajfuacaten. 90. 35076 4-18 
SE S O L I C I T A 
una cocinera y un muchacho de 10 á 12 años para cria-
do de mano. Sol n. 64. 15650 4-18 
•pVESEA C O L O C A R S E UN MORENITO, C O C I -
JL^nero, aseado y muy inteligente, teniendo personas 
que respondan por su conducta. Aguila n. 171, entre 
Zanja y Barcelona impondrán. 
15665 4-18 
SE S O L I C I T A N 
dos jóvenes peninsulares para repartir cantinas, con la 
condición de que traigan sus documentos arreglados, 
y de no ser así que no se presenten. Picota 54. 
15661 4-18 
P R A D O 80 
Una criada que tenga referencias para el servicio do 
la mano. 15652 4-18 
SE SOLICITA 
una cocinera, blanca ó de color, que duerma en el 
acomodo. Industria 35. 15661 4-18 
V I L L E O - A S 1 0 5 7 
Se solicitan aprendizas de costurera. 
15636 4-18 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, inteligente en costura, pa-
ra un pueblo del interior: impondrán en Cuba 120. 
15632 • 4-18 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO R E C I E N L L E -gado de la Península para criado de mano de una 
botica, y una morena de buenas costumbres y con re-
ferencias favorables para criada de mano: informarán 
en la calzada de Belascoain n. 14. esquina á Neptuno, 
botica. 15039 4-18 
UN A S I A T I C O , G E N E R A L C O C I N E R O A L A española, francesa é inglesa, muy aseado y formal, 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento, 
tiene quien responda por él: calle del Aguila 124 es-
quina é Estrella dan razón. 
15674 4-18 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
Se da en partidas de $5,00 para arriba, en oro 6 en 
billetes, en distintas cantidades á interés sumamente 
módico: de más pormenores. Dragones n. 29, fábrica 
de cigarros " L a Idea.-' lo287 9-10 
I N S T I T U T R I Z . 
Una señora profesora desea encontrar una familia 
para la educación de niños: enseña el inglés y el fran-
cés. Dirigirse al Colegio del Sagrado Corazón de Je-
sús. 35236 31-9 
fflPEAS. 
SE COMPRAN T O D A C L A S E D E L I B R O S Y en todos idiomas, también se compran estuches de 
oirujía y matemáticas, calzada del Monte n. 61, entre 
Snarez y Factoría, librería de Santiago López. 
15689 1 0 - 1 9 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases y bibliotecas por costosas quesean pa-
gando bien las obras buenas, librería L a Universi dad, 
O-Reilly 61 entre Aguacate y Villegas. 15673 4-1 f 
O J O . P A R A L A P E N I N S U L A . 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
S a n Mígruel esquina á Manrique n. 92. 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO P O N C E . 
14932 27-1D 
ALOUILEBES. 
Regla. E n diez y siete pesos oro mensuales se da una de las bonitas casas calle Real n? 346 y Buena-
vista 33 y 35, Galiano 124, ferretería, informarán. 
15695 4-19 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en la azotea de la casa Villegas 87, en 
$34 B[B á hombres solos ó matrimonio sin hijos, han de 
ser personas de respeeo. E n la fonda informarán. ] 
15698 4-39 
Se alquila en precio módico la casa n. 121 de la ca-lle de la Concordia, compuesta de sala, comedor, 
cinco cuartos, espaciosa cocina, lavadero y pluma de 
agua: la llave está en el n. 123: impondrán Neptuno 
námero 92. 15691 4-19 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-oes altas con vista á la calle é interiores con toda 
asistencia á peraonas decentes y con referencias. Z u -
lueta 3, al lado del Gran Aplech, frente al Parque 
Central. 15694 4-19 
Se alquila la casa Suarez 133, con 4 cuartos grandes, sala, saleta, buen patio, pozo de agua, con todas las 
comodidades para una familia por larga que sea, en el 
precio de $25i oro en la sombrerería el Pueblo, Monte 
125, esquina á Angeles informarán: la llave al frente 
de la misma. 15677 4-18 
Para un matrimonio se alquila en Aguila 72, entre San Múpiel y Neptuno, una espaciosa habitación 
de balcón á la calle, con toda asistencia y completa-
mente en familia. 15658 4-18 
Habitaciones amuebladas 
Se alquilan dos cuartos altos uno con balcón á la ca-
lle, dos idem bajos, hay limpieza, portero, etc. Ber-
naza 60 entre Teniente Rev y Muralla. 
15647 4-38 
M A R I A N A O 
Se alquila la hermosa casa calle de San José n. 4 
esquina á Santa Lucía, inmediata á la iglesia y al pa-
radero y con comodidades para una familia: al lado en 
el n. 6 está la llave, é impondrán Jesús María 93. 
15254 11-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Ancha del Norte 114, propia para una larga 
familia. Consulado 73 informarán. 
35342 31-11 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y magníficos altos Animas 60, en muy 
módico alquiler. 15322 9-11 
S E A L Q U I L A 
la casa de Tacón n. 4, de alto y bajo. Luz 13 impon-
drán. 15314 9-11 
EEDIDAS. 
UN C A C H O R R O P E R D I G N E R O D E 7 A 8 meses de edad, amarillo y blanco, con la mitad 
de la cara amarilla y un poco de sama en los cuartos 
traseros: se ha extraviado de la quinta L a Candela-
ria n. 123 en la calzada de Marianao: se gratificará al 
que lo presente en dicha quinta. 
15681 4-19 
EL M A R T E S 14 S E H A V O L A D O D E L A C A -sa Sol n. 86 un loro que sólo habla inglés: se grati-
ficará bien al que lo presente, sin averiguación de nin-
guna clase. 15653 4-38 
AYISO 
Se han extraviado cuatro abonarés de suministro de 
víveres estendidos áfavor de Francisco Infante Pal-
marejo, Aguada de Pasajeros, Escuadrón Cortés de 
Tiradores 5?, $140, $216-27 ,̂ $243. 
Uno Colon Tiradores, $48-85, dichos documentos 
están respaldados á favor de Ensebio Astiasarán el 5 
de setiembre de 1886, á quien hoy pertenecen, y se su-
plica si alguno los tiene en su poder los entregue Ofi-
cios 56, Habana. Se advierte que están tomadas las 
medidas necesarias para que nadie los pueda hacer 
efectivos más que el referido Astiasarán.—Habana v 
diciembre 16 de 1886. 15586 4-17 
de Fincas y Establecimientos. 
EN $3,800 ORO S E V E N D E L A BONITA CASA de Aguila 11, de reciente construcción, con dos 
ventanas, sala, comedor, tres cuartos bajos y tres al-
tos, agua abundante, siendo toda ella de mampostería 
y azotea, á media cuadra de la calzada de San Lázaro: 
la llave en la bodega esquina á Colon: informarán 
Prado 39, de 8 á 10 de la mañana y desde las 6 de la 
tarde en adelante. 15697 15-19D 
N E G O C I O . 
Se vende un cafetín en uno de los mejores barrios de 
esta población, propio para un principiante por ser de 
poco dinero y muy reducidos gastos; su dueño lo vende 
por no entender el giro. Informarán San Nicolás, es-
quina á Monte, ferretería. 15654 6-18 
A V I S O . 
Se vende la casa n. 75 de la calle de Empedrado. 
Campanario 43 darán razón. 
15239 11-9 
Se venden las casas situadas en Jesús del Monte, 
calle de Dolores números 3, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y 
Santo Suarez n. 7: las del Cerro, callo de Lombillo n^ 
18, 18 a, 18 b y 20. Vista Hermosa 6, 8 y 11 y Maria-
nao sin número, ya bien juntas ó separadas. 
Informarrm R i e l a 
14683 27-26N 
• p O R N O P O D E R L A S A S I S T I R SU DUESTO, 
X s e venden muy baratas las siguientes casas situadas 
en la Villa de Guanabacoa. 
Dos casas calle Vista hermosa n. 10 y lOJ de tabla y 
tejas. 
Dos id. Santanan. 9 y 15 de tabla y tejas. 
Dos id. n. 36 y 38, calle de las Delicias, de mampos-
tería tabla y tejas. Darán razón de sus precios y demás 
pormenores, calle de la Cuna n. 2, almacén de víveres 
34946 16-2 
DE M I I M 
C A B A L L O S Y M U L A S 
delpais y extranjeras, propias 'para faenas del campo 
y carretón, se venden baratas en pequeñas y grandes 
partidas. Galiano 105 impondrán. 
15634 4-18 
SE V E N D E N 
en Obrapía 61 una linda parejita de muías maestras, 
propias para un carro de cigarros ó cosa análoga. 
15fi35 4-18 
MU Y B A R A T A S E V E N D E UNA Y E G U A D A , compuesta de unas veinte ó veinte y cinco yeguas 
y un hermoso burro padre, isleño, de cinco años: in-
formarán en Marianao, calle Vieja n. 31, de las diez 
de la mañana en adelante. 15615 4-37 
Muías maestras de tiro en carretón, 
arado y carrilera: potrero Marañen, Guara, dirigirse 
al encargado, á una müla del paradero, 
15031 10-4D 
GANGA. 
Se venden muy baratas siete yuntas de bueyes de 
todo trabajo y de las mejores condiciones: informarán 
Santo Domingo 12, Guanabacoa, á todas horas del dia. 
15392 7-32 
GUANABACOA.—Se alquila la casa Vista Her-mosa 17, próxima al Colegio de los R. R. P. P. 
Escolapios, tiene buena sala, saleta, siete cuartos, co-
chera, jardín y traspatio con muchos árboles frutales. 
L a llave está en la casa de préstamos, y tratarán en la 
Habana caUe del Baratillo número 9, Expreso ó Con-
sulado 32. 15613 4-18 
Se alquila á señoras de moralidad ó matrimonio sin niños un buen salón alto, ventilado, con todas las 
comodidades necesarias y un cuarto bajo, junto ó se-
parado. San Nicolás 42, informarán. 
15662 4-18 
Se alquila la casa de la calle de las Animas n. 176, de azotea, zaguán, sala de mármol, 'comedor y siete 
cuartos, con pluma de agua y caballeriza: la llave está 
en San Lázaro 243 esquina á Belascoain, altos. 
15631 4-18 
SE A L P 1 L A 0 SE V E ! 
la casa calle del Vínculo n. 18 en el Calabazar, con 
sala, saleta y seis habitaciones, cocina, cochera, caba-
lleriza, abundante agua, un gran patio con árboles 
frutales y acabada de renovar toda ella, impondrán de 
su precio y ajuste en la Habana calle de O'Reilly 35, 
vidriera L a América. 
14593 27-24N 
DE CÁEE0AJE8. 
ÜNA D U Q U E S A D E MUY POCO USO, D E la marca Courtillier; un precioso milord moderno; 
un coupé de los chicos y moderno, sin estrenar; dos 
vis-a-vis de un fuelle con arreos; una preciosa albar-
da, todo plata, modelo de Villaclara; solo se usó dos 
veces: depósito de carruages. Amargura 54. 
15700 4-19 
SE V E N D E UN Q U I T R I N D E R U E D A S MUY altas, propio para el campo y unos arreos de pare-
ja, de uso. Monte n. 268, esquina á Matadero. 
15656 4-38 
SE VENDE 





SE V E N D E N 5 D O C E N A S D E T A B U R E T E S de cedrón. 1? (suizos), se dan en proporción por-
que el carpintero quiere comer lechen: en la misma se 
alquila una sala, gabinete y entresuelo, juntos ó sepa-
rados. Oficios 74. 15655 4-38 
SE V E N D E UNA. P R E C I O S A J A U L A D E A R -quitectura de Palacio con jardines, fuentes, alum-
brado, rio navegable con sus buques, tiene además 
balcones corridos y se cuentan más de cincuenta puer-
tas y ventanas. L s propia para Ruiseñores y Cana-
rios. Se da en el ínfimo precio de $75 billetes. Com-
postela n. 102. 15646 4-18 
S a l u d a respetuosamente á los habi tantes 
de C u b a d e s e á n d o l e s fe l ices p á s c u a s , salud? 
prosper idad y que no o lv iden l a c a s a 
R E I N A N U M E R O 2 
PARA NOCHE BUENA 
T U R R O N D E a i J O N A , A L I C A N T E , N I E V E , á $ l — 2 S b t e s . l i b r a . 
M A Z A P A N , á $ 1 — 5 0 b i l l e t e s l i b r a . 
T U R R O N E S d e P I Ñ O N , A V E L L A N A , Y E M A y F R U T A , s u p e r i o r 
c l a s e , á u n p e s o b i l l e t e s l i b r a . 
G A L O N d e e x q u i s i t o v i n o G A R N A C H A , á $ 1 — 7 5 o r o ó $ 4 b i l l e t e s . 
„ M O S C A T E L , á $ 1 — 7 5 o r o ó $ 4 i d . 
„ M A L A G A , á $ 2 — O O o r o ó $ 4 - 6 0 i d . 
Q U E S O G R U Y E R E , u n p e s o b i l l e t e s l i b r a . 
C A S T A Ñ A S f r e s c a s , g r a n d e s y s u p e r i o r e s , á P E S E T A b t e s . l i b r a . 
N U E C E S , A V E L L A N A S , U V A S , e t c . 
H I G O S d e S M I R N A , á m e d i o p e s o b i l l e t e s c a j i t a . 
F R E S O N E S G A L L E G O S , r i q u í s i m o s , á u n p e s o b i l l e t e s l a l a t a . 
D A T I L E S D E B E R B E R I A , á 6 0 c e n t a v o s b i l l e t e s l i b r a . 
P A C A N A S F R E S C A S , á 6 0 c e n t a v o s b i l l e t e s l i b r a . 
C A J I T A S c o n d o s l i b r a s f r u t a s a b r i l l a n t a d a s , á $ 1 — 7 5 b i l l e t e s l a t a . 
C A J I T A S d e e x q u i s i t o s d u l c e s f r a n c e s e s , á $ 1 — 5 0 b i l l e t e s l a c a j a . 
V I N O S d e B O R G O Ñ A , C H A M B E R T I N , V O L N A T , B E A U N E , 
P O M M A R D , N U I T S , e t c . , e n c a j a s y b o t e l l a s . 
C H A M P A G N E S d e R O E D E R , M O C T E T C H A N D O N , D U C D E M O N -
T E B E L L O , V E U V E C L I C Q U O T , M O S C A , e t c . , r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e . 
V I N O S D U L C E S d e t o d a s c l a s e s y f r e s c o s . 
O P O R T O L E G I T I M O , á $ 1 — 7 5 o r o b o t e l l a . 
L A T A S d e d o s l i b r a s e x q u i s i t a c a r n e d e m e m b r i l l o , á $ 1 — 2 5 b t e s . l a t a 
P E R D I C E S E S T O F A D A S y P E R D I C E S A S A D A S , á u n p e s o o r o u n a . 
F R U T A S e n a l m í b a r , d e M a l l o r c a , á 7 5 c e n t a v o s b i l l e t e s l a t a . 
B A R R I L E S q u e c o n t i e n e n 2 0 b o t e l l a s d e e x q u i s i t o v i n o d e C a d a q u e s , 
á $ 8 o r o e l b a r r i l i t o ( v a l e $ 2 c a d a b o t e l l a d e e s t e v i n o ) . 
O R E J O N E S , á $ 1 — 2 5 b i l l e t e s l a t a . 
G R . & . N v a r i e d a d d e o b j e t o s p r o p i o s p a r a r e g a l o d e P A S C U A S ó I N O -
C E N T E S , d e s d e m e d i o p e s o b i l l e t e s , á $ 3 o r o u n o . 
L a l i s t a genera l de prec ios en oro y bi l letes se 
reparte en K i O I M J L 2 1 , á todo e l mundo-
P í d a s e pues l a l i s t a de precios. 
Todo buetio? todo fresco, todo bien pesado 
C 1693 
R E I N A N U M E R O S I 
6a—17 6(1—18 
L A FISICA 
S A L U D 
T i e n e e l gusto de part ic ipar á l a s numero-
s a s personas que le h a b í a n hecho pedidos 
que h a recibido u n var iado surtido de 
MOSQUITEROS DE SEDA CATALANES. 
LENCERIA GALLEGA 
en l a que entran m a g n í f i c o s a l e m a n i s c o s de 
v a r i o s a n c h o s , l i n d í s i m a s s e r v i l l e t a s y otros 
r i q u í s i m o s l i e n z o s para d i v e r s a s apl icac iones , 
s i endo de notar los precios reducidos de estos 
exce l en te s tej idos en r e l a c i ó n con s u ca l idad . 
P r ó x i m o s á p a s a r nuestro ba lance anua l , 
c o n t i n u a m o s rea l i zando con u n 5 0 por 1 0 0 
de rebaja de los prec ios corrientes. ISTo p ierdan 
e s t a oportunidad los que neces i t en proveerse 
de ropa apropiada á l a presente e s t a c i ó n . 
VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALL 
E A F I S I C A M O D E R N A 
€4SA D E C A M B I O 
106, Gal iano 1U6.--Toicíbno n?i 1,010, en l a m i s m a agencia de las m á q u i n a s de coser 
L a N u e v a E e m i n g t o n so p a g a r á ol oro a l mismo t i p o en que e s t ó en p laza . Regalo de $60. 
A todo el que cambie un centén se lo regalará una papeleta numerada para optar al premio de una magní-
fica máquina de coser de EEMINGTON que se entregará grátis al que tenga la papeleta con el número igual al 
agraciado con el premio mayor en el sorteo de la Lotería que indique la boleta. 
E n donde sigue expendiéndose estas excelentes máquinas y las de [SINGER O P E L , A M E R I C A N A N? 1 
y N9 7, D O M E S T I C y KAIMOND, baratísimas, tanto al contado como para pagarlas con 
Cn. 1682 
D o s p e s o s b i l l e t e s c a d a s e m a n a . 1 0 6 , G a l i a n o 1 0 6 . 
al-20—d3-17 
P L A T A MENE 
F A B R I C A NACIONAL D E O B J E T O S D E M E T A L B L A N C O . 
F A B R I C A . Calle de D. Ramón de la Cruz, Barrio de Salamanca, Madrid. 
DESPACHO C E N T R A L . Príncipe 7. 
UNICA SUCURSAL PARA TODA LA ISLA DE CUBA. O'REILLY 102. HABANA. 
G R A N D E S R E M E S A S R E C I B I D A S do Cucharas, Tenedores y Cuchillos. 
Guerra sin cuartel á todas las fábricas de metales del extraiyero, ninguna puede competir ni en clases ni 
precios, con la nacional de los H îos de L . Meneses. 
200 hombres y mujeres trabajan diariamente en sus almacenes. 
Después de 40 años de existencia, de asiduos trabajos y no escasos sacrificios, han podido conseguir estos 
fabricantes llegar á ser los únicos en España, y competir con todos los mejores del extranjero al extremo de no 
poder mejorar más sus artículos. En prueba de ello véanse las Jledallas obtenidas en várias Exposiciones, co-
mo las de Paris, Viena, Filadelfiay otras. 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A P O S I B L E . 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
ricamente plateados. 
12 cucharas $10-60 oro dna. 
12 tenedores $10-60 oro dna. 
12 cuchillos $10-60 oro dna. 
3 docenas juntas. $30 oro. 
12 cucharitas café. $ 6-37^ oro dna. 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
SIN BAÑO 
C U B I E R T O S SIN BAÑO 
DE PLATA 
forma catalana. 
12 cucharas $ 4r-50 oro dna. 
12 tenedores $ 4-50 oro dna. 
12 cuchillos, $ 7-00 oro dna. 
3 docenas juntas. $ 15 oro. 
12 cucharitas café. $ 2-50 oro dna. 
de plata pulimentados. 
12 cucharas $ 7 oro dna. 
12 tenedores $ 7 oro dna. 
12 cuchillos $ 7 oro dna. 
3 docenas juntas... $ 18 oro. 
12 cucharitas café . . . $ 4 oro. 
Además esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés, fondas, hoteles y res-
taurants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños, azucareras de várias formas, cucharitas, chincote-
leros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, portalistas, tenedores de ostio-
nes, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa en juegos de café de 3, 4 y 5 piezas, jarros 
para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta cuchillos, estuches completos de cubiertos, juegos 
de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de mesa, salvillas, en fin, cuanto se pueda desear en servicios 
de mesa y en objetos para regalos. 
NOTA I M P O R T A N T E . Visto el buen éxito que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
dia más, algunos vendedores ambulantes y lo que nos es más triste que hasta en algunos establecimientos no 
han dudado en asegurar al público que C U B I E R T O S D E OTRAS C L A S E S Y 1VIARCAS que ellos venden 
son de P L A T A M E N E S E S y creemos de nuestro deber advertir al público para que no se deje sorprender 
Q U E ESTA E S L A UNICA CASA Q U E V E N D E P L A T A M E N E S E S E N T O D A L A I S L A D E CUBA. 
O-REILLY 102, entre Villegas y Bernaza. 
16422 10-14 
1 G A S T R A L G I A S , 
D I A R R E A 
D I S P E P S I A , i 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S . 
V O M I T O S D E E E M B A R A Z O , &. 
Conocidas son las propiedades digestivas de la P A P A Y I N A (Pepsina vegetal) pues su poder 
peptonizante está en proporción de 1 á 2000 mientras que la pepsina animal solo peptoniza de 1 á 40: 
teniendo además un olor fétido y nauseabundo del que carece la P A P A Y I N A (pepsina vegetal.) Y si 
á esta se le agrega la G LICERÍNA que es superior en sus propiedades nutritivas al aceito de bacalao, 
tendremos todas estas cualidades reunidas en el VINO D E P A P A Y I N A CON G L I C E R I N A pre-
parado según fórmula del Dr. Gandul, por el Dr. Revira. 
De venta en todas las Farmacias. 
Agente único, Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud 36—Neptuno 233—Habana. 
Cn 1621 I D m 
SOSTEN DE LAS PIMILIÁS. 
E l sosten de infinidad de familias es sin duda alguna el uso de las máqui-
nas de coser N E W - H O M E ó N U E V A D E L HOGAR, que tras de ser suave, 
elegante y de muchísima duración, tiene muy importantes ventajas sobre 
cualquiera otra máquina de su especie. Las personas que tienen el gusto de 
coser con esta clase de máquinas elogian con vehemencia sus inimitables 
cualidades. 
Son no ménos dignas de toda ponderación las excelentes máquinas de 
W I L C O X Y GIBBS, propiamente llamadas silenciosas, de cadeneta, y muy 
útiles á los camiseros. 
Vendemos á precios excesivamente módicos, las de Singer, Opel, Ame-
ricana, llaymond, Filadelfla y Domestic. 
MAQUINAS para pelar; id. para rizar y plegar. 
Constante surtido de hilos, sedas, agujas y toda clase de accesorios—Ci-
miento Hércules para zapateros.—Aceite para relojero3,plumeros, relojes, etc. 
J o s é S o p e ñ a y C; 112, O'ilei l ly 112. 
15400 
NOTA. Como únicos agentes para toda la Isla do las máquuias New-IIome 
y Wilcox & Gihhs. advertimos al público tenga cuidado con las falsificaciones 
4-12 
S I E M P K 3 E 3 B T O V E D A D B S . 
M á q u i n a s de coser de Singrer de i n v e n c i ó n nueva. 
M á q n i n a s de r i z a r y de tablear. M á q u i n a s de ase-
r r a r , tornear y calar maderas para m a r q u e t e r í a . 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de varios fabri-
cantes. L á m p a r a s e l é c t r i c a s . L á m p a r a s de porcela-
na. L á m p a r a s colgantes. L á m p a r a s de todas clases. 
Reverberos y cocinitas e c o n ó m i c a s , camas de 
hierro y bastidores m e t á l i c o s . Mesitas de centro. 
G r a n variedad de relojes de sobremesa, Revolvers 
de Smi th & Wesson y de otros fabricantes, t i jeras 
de Rodgers para s e ñ o r a s , t ijeras finas para sastre y otros va-
rios a r t í c u l o s , todos muy baratos. 
ALVA11EZ Y HINSE, OBISPO 123. Cn748 312-9jn 
M A R C A 
Í M A 
Esta es sin disputa la mejor bebida para el verano, la más estomacal, aromática, 
bonito color, agradable al paladar, refrescante y económica. C h a m p a ñ a de S i -
praníarca Agui la . 
Importada p a r a l a I s l a por: 
i> O M V U M M M I v » v ( M A F I A N. 26. 
Reciben vinos de Jeróz, de A. R. Valdespino. Quesos, Congnacs, Cervezas, Cbo-
colate, Sacos de papel, Jarcia sisal, Luz Diamante, etc., etc. 
Obrapía 26. E. Aguilera y Ca. Apartado 396. 
Cn. 907 50-24Í1 
L O R I E T 
p a r f i c i p a á s u s c o n s t a n t e s f a v o r e c e d o r e s h a b e r r e c i b i d o e n e s t o s ú l t i m o s 
d í a s e l s u r t i d o m á s s e l e c t o d e t r a j e c i t o s d e c a s i m i r p a r a n i ñ o s d e 3 á 1 2 
a ñ o s , s i e n d o l a s f o r m a s d e e s t o s d e l o m á s c a p r i e b o s o q u e s e p u e d e p e d i r . 
I T o e s m é n o s e x t e n s o e l s u r t i d o d e p a r d e s ú s p a r a n i ñ o s d e 3 á 1 5 a ñ o s , 
c o n e s c l a v i n a y s i n e l l a . E n p a r d e s ú s p a r a h o m b r e , d e t o d a s c a l i d a d e s , 
h a y s i e m p r e e n e s t a c a s a c u a n t o e l p ú b l i c o d e s e e . T a m b i é n m e r e c e e s -
p e c i a l m e n c i ó n , p o r s u a l t a n o v e d a d , l a h e r m o s a c o l e c c i ó n d e a b r i g o s 
p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . 
L o s p r e c i o s d e t o d a s l a s m e r c a n c í a s d e e s t a c a s a e s t á n d e a c u e r d o c o n 
l a e s c a s e z d e l o s b o l s i l l o s . 
M U R A L L A 31, ENTRE CUBA Y AGUIAR 
15000 V T O A 3-15a 3-16d 
URIBAREI, I S A S I Y CP. 
D i P l i m i l I A F M A W A R I A 
MERCADERES 21 Y 24 
E S Q U I F A . A. L A M P A R I L L A . 
Carr i les de acero para v í a fija y sus accesorios. 
F l u s e s de hierro, cobre y bronce para calderas de vapor. 
V á l v u l a s y l l a v e r í a de hierro y bronce de todos t a m a ñ o s . 
V á l v u l a s de goma vulcanizada para Donkeys. 
G o m a p u r a francesa para v á l v u l a s . 
Correas francesas y americanas para poleas. 
Telas y planchas m e t á l i c a s para c e n t r í f u g a s de todas clases. 
I d e m de nuevo sistema, l e g í t i m a s de L iebermaim, para id. 
Gatos h i d r á u l i c o s y aparejos diferenciales. 
Liadrillos refractarios ingleses. 
Arados y toda clase de instrumentos de agricul tura. 
Herramientas de t o n e l e r í a , c a r p i n t e r í a y a l b a ñ i l e r í a y cuan-
to abraza e l ramo de ferre ter ía , á 
Cn 1688 4-lGa 4-17d Cn 1536 
P R E C I O S M O D I C O S . 
20-14N 




de Londres S consultado sobre el ménto que como 
medicamento tiene el 
H i e r r o Hravatft,escribe: 
« Empleado de un moáo muy ex 
tenso, tantoenmis diferentes Simen 
earios, como en mi clientela, el H i e r r o 
B r n v a i s , administrado en casos en ' 
cuales el Hierro no podia ser tomado 
deotromodojia sido lamejorpre' 
paracion ferruginosa que 
hasta hoy he hallado.>> 
Extrac to de l a 
L A N C E T A 
de 
Londres 
! le emplea con regularidad 
Da á la sangre la coloración perdida 
se 
j z n g r e la coloración perdida 
la enfermedad durante la enfermedad. 
TRO 11 VJ 
1.5 R E I N A 
En este bien montado establecimie: 
muebles de nao de todas clases; camas 
modas; juegos de sala, tocadores, carp̂  
que herramientas de carpintero, herrero, 
albañil, y también del ramo de locería, 
bronce, plomo, plata Cristoff y ropa; y 
compra de todo lo que propongan. 
Esta casa lleva por lema de vender m 
ninguna otra de su giro. 
NO O L V I D A R S E . 
1 5 R E I E T - A . 1 5 v 
J o s é Ma T e n r e i r 
15462 7-14 
se venden 




la misma se 
arato que 
P I A M O S DE 
D E P A R I S 
A 18 ONZAS D E ORO. 
Estos preciosos pianinos de nuevo modelo de lira de 
acero con varas y planchas metálicas, hechos para este 
clima, lindísimos, garantlzsdos; aguantan el tono más 
alto: cada piauino garantizado por 4 años. Pianinos de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la humedad, mny 
baratos. Se alquilan, componen y cambian pianinos 
de todas clases. 
ALMACEN DE PIANOS DE 
T . J . CÜRTIS . 
Amistad número 90, esquina á, San José. 
14672 27-25N 
•PLATA M U S E S . 
1 0 2 O ' R E I X I X I T 1 0 2 
E n esta casa encontrarán todos los señores sacerdo-
tes y personas piadosas, toda clase de objetos religio-
sos propios para el culto divino y fiestas religiosas. 
CORONAS P A R A SANTOS Y SANTAS. 
Hermosa colección de coronas doradas á fuego con 
preciosas imitaciones de piedras finas, como rubíes, 
esmeraldas, topacios, záfiros y brillantes, de varios 
tamaños y figuras propias para santos y vírgenes de 
urnas y de altares, de gran efecto en las procesiones y 
festividades. 
RAMOS PARA A L T A R E S D E I G L E S I A . 
Acabamos de recibir un variado surtido de ramos de 
varios tamaños y colores, propios para altar y urnas 
particulares. 
J A R R A S Y M A C E T A S . 
Tenemos el surtido más variado que se puede desear 
en formas distintas y tamaños, preciosas para las igle-
Vsias y fiestas religiosas. 
^íAdemás esta casa tiene siempre una variedad in-
meivsa en cruces de altar; cruces parroquiales, cruces 
de precesión, ciriales, candeleros de todos los tamaños, 
blandon«M, custódias, lámparas de varios tamaños, cá-
lices, copomes, juegos de crismeras, incensarios, sa-
cras, vinaga^as, atriles, porta viáticos, hostiarios, cal-
deretas, hisopbs, casullas, capa, bonetes, estolas, som-
breros de teja, texnos sólidos, cíngulos de algodón, de 
seda y de oro, fiadores de alba y de manteo, medias 
negras, rosarios de " •varias clases, medallas de varios 
santos y santas, estampas de todas clases, inisales de 
Madrid, devocionarios y todo lo que se pueda desear 
en artículos religiosos. 
1 0 2 O ' H E I X j I / S r 1 0 2 
15641 8-16 
DE IÁ(¡ÜÍNM, 
FERRETERÍA LA LLAVE 
S a l i a n o , 1 0 4 , H a b a n a 
BASTIDORES METALICOS 
H a y c o n s t a n t e m e n t e s u r t i d o y á p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
1 - ^ 
C a m a s d . e h i e r r o c o n l a n z a . 
I d . i d . c a r r o z a . 
C a i n i t a s i d b a r a n d a 
de todas clases y dimensiones 
Cn 1371 26-10 O 
Do Droperla f Peiíiería 
ASMA, 
toda dificultad en la respiración: se quita con las gotas 
antiasmáticas de la botica Santa Ana, Muralla 68. 
C A T A R R O S , R E S F R I A D O S , 
fluxioues, cargazón de pecho, quebrantamiento gene-
ral; todo se quita con los polvos anticatarrales de la 
botica Santa Ana, Riela 68. 
C U E R P O Ü U M A N O . 
Su mejor purificador y con el que se han obtenido 
mayores curacioues, es la sin rival ZAI íZAPARRI-
TJLA D E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. Botica 
SANTA ANA, Muralla 68. 
GONORREA,—Ya sea catarral 6 sifilítica, conpn-
jo, ardor, dificultad al orinar, flujo amarillo ó 
blanco, en estos caaos todo se cura usando la podón 6 
la pasta balsámica de Hernández. Botica SANTA 
ANA, Muralla 08. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . Botica SAN-
T A ANA, Muralla 68. 15250 16-8D 
J A R A B E D E N O G A L 
I O D O I O D X J R A D O 
DEL 
i ) R . K O C A M O R Á . 
Este precioso medicamento, recomendado hoy por 
los principales profesores de esta capital, da los resul-
tados más notables en las enfermedades.de la iufaneia, 
reemplazando de una manera muy ventajosa el aceite 
de hígado de bacalao y el ioduro de hierro. Es un reme-
dio soberano contra los infartos é inflamaciones de las 
glándulas del cuello y todas las erupciones de la piel, 
de la cabeza y de la cara, excita el apetito, tonifica los 
tejidos, combate la palidez y la flojedad délas carnes y 
devuelve á los niños el vigor y vivacidad naturales. 
Depósito: Droguerías de Sarrá. de Lobé, botica L a 
Reina y demás farmacias acreditadas de la Isla. 
Cn 1630 4-5 





Eflcacísiiao contra toda clase de Fiebre. 
El EUCAL1FTÜS G L O B U L U S es un ex- S 
célente antipalúdico y al mismo tiempo desin- gj 
3 fectante. . ffi 
\ Destruye los microbios y por lo tanto evita H 
i enfermedades tan peligrosas y que tanto daño gj 
i causan en Cuba, Panamá & como son las fie- jjí 
] bres P A L U D E A S , R E M I T E N T E S . I N T E K - g 
] M I T E N T E S &. ffi 
1 Una copita de esta G I N E B R A A R O M A T I - K 
\ CA por la mañana temprano, ántes de ir los Cj 
i trabajadores al campo, en los parajes pantano- K 
] sos, les priva de contraer calenturas. a 
| Lo mismo sucede en las debilidades de estó- S 
I mago é inapetencia. QJ 
j De venta por Lobé y C * Sarrá y en todas g 
i las Boticas. l>¡ 
i Gnl622 3-D ffi 
3 5E5E5HSZagg5g5H5gaSgHgg5EH5g5E5g!ag SEWScffl 
W m D i s u c l t o ^ M i e n t r a s d u r a n l o s g r a n d e s o d o r e s , e l H I E R R O B R A V A I S e s e l m e j o r d e l o s t ó n i c o s . 
r v j o r m a d e l í q u i d o s e l e p u e d é ^ m e z c l a r c o n t o d a s l a s b e b i d a s , c o m o e l a g u a , e l v i n o , e l c a f é , e t c . , 
^ r l a s n i e n s a b o r n i e n c o l o r . l í ^ o s a b e m o s r e c o m e n d a r l e l o b a s t a n t e p a r a q u e t o d a s l a s p e r s o n a s 
u s e n d e e l , a . ^ n a q u e l l a s q u e g o c e n d e l a m e j o r s a l u d . 
Depósito genem 
JParis : BOUTP«.ON y Gia, 40, calle Saint-Lazare y en todas las principales Farmacias. 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos do la Habana, de Cádiz y 
Santander. 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfenuedades provenientes de malos 
humores adquiridos ¿ heredados; húlceras, her-
pes, etc. , , 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto-Rico. Cn 1623 l - D 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B I L I O S A 
DEL 
LDO. D. J U A N J O S E M A R Q U E Z . 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que auméntelos conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotarlos descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravísimo 
daño de la humanidad al hacer uso de una mala prepa-
ración y con perjuicios grandes de nuestros intereses. 
Así vemos que nuestra MAGNESIA inventada en 1830 
y perfeccionada en 1840; cuya fama legítima adquirida 
por sus virtudes, viene siendo como decimos arriba ob-
jeto de pertinaz especulación de varios imitadores 
bien sea falsificando nuestros procedimientos, envases 
y nombre, ó bien cn su propio nombre como autores, 
engañan al paciente público vendiéndoles un medica-
mento que no produce n i logran nunca hacer producir 
los benéficos resultados que nuestra legítima Magnesia 
de D. Juan J . Márquez1 
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de in-
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D Juan 
José Márquez. 
Producto de serios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra legítimamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el deber 
de llamar la atención de los consumidores, & fin de que 
no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del estómago, Mareos en las navegaciones. 
Retención de la orina. Arenas en la vegiga, Extreñi-
miento. Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bilis. 
En una palabra, cuantos desarreglos sean producidos 
del estómago y de los intestinos. 
Fábrica, San Ignacio número 29, Habana. 
10162 25-15 ag 
ISCELÁli 
A los señores Hacendados, Vegueros 
y A g r i c u l t o r o s , 
A B O N O D E P E S C A D O . 
LOJ señores que deseen probar este nuevo abono que 
tan eficaces resultados ha dado en los diferentes ensa-
yos hechos últimamente en varias fincas, pueden pasar 
á la calle de los Oficios número 34, donde lo encontra-
rán en sacos de 6 arrobas, así como el aceite de Baca-




IPCILx/© OILÉRY—Se vende en todaspaity 
CIERTO V i E I F A L I B L E 
E N T R E S D I A S 
I jefe B S D e n a m ? ] 
P A R I S 
DEPÓSITOS EN LAS PRINCIPALES FAUMAOAS 
Depositario en la Habana : 
J O S É S A R R A ; — L O B É y C». 
es u n a p r e p a r a c i ó n inofensiva que hermo-' 
sea a l color de l ros t ro y a l cut is y no con-
t iene p lomo n i mater ias minerales. E l l a 
hace desaparecer las pecas, lo atezado d e l 
ro s t ro , p o r e l sol y e l a i re , las erupciones 
c u t á n e a s , l o rogizer y l a aspereza d e l 
cu t i s . Cu ra las inf lamaciones, las quema-
duras , los granos y las inflamaciones da 
los ojos. D a a l cut i s 
S U A V I D A D , B E L L E Z A y F I N U R A \ 
a l mi smo t i empo que p roduce u n b e l l o 
color de ros t ro saludable . E n los cl imas 
c á l i d o s esta p r e p a r a c i ó n es ca lmante , emo-
l i en te , r e f r ige ran te y c u r a t i v a , empleada 
en l a cara en las manos y en los brazos. 
P í d a s e , á los f a r m a c é u t i c o s , el K a l y d o r do 
l éowland, 20, Hatton G-arden, L o n d r e s . 
Se Tonde en las mejores Farmacias. 
ENFERMEDADES 
C O R A Z O N 
A s i n a , C a t a r r o 





t:í lafome favorable de h ¿cadamía it Medicina de París 
® Exí jase que cada frasco lleve escri tos los nombres de 
I E. MOOSNIER & l . PÁPILLÁÜD 
£ | 5 D E P Ó S I T O GENERAL : 
M Farmacia e i e o w r , 25, m Cogcilllére, PARIS 
En la Habana : J O S É S A R R A 
Gránalos Antimoniales i 
DE EXTRACTO NATURAL 
l í l 
d e E x t r a c t o d e H í g a d o p u r o d e B a c a l a o 
(Grageas amarillas de color de Gamuza) 
y d e E x t r a c t o d e H í g a d o d e B a c a l a o f e r r u g i n o s o 
(Grageas de color de Violeta) 
E l e x t r a c t o es m a s e f i c á x q u e e l a c e i t e 
ele h í g a d o de b a c a l a o s i n t e n e r n i n g u n o 
de s i ts i n c o n v e n i e n t e s y e s 
Para los N I Ñ O S , las MUGERES y ios ANCIANOS 
Contra ia S e b i l l d a d , la A n e m i a , l a Cloros i s , 
el R a q u i t i s m o , E n f e r m e d a d e s del Pecho , etc. 
A T E R C I O P E L A D O > H E R M O S U R A 
: P O X J - V O 
Con el perfume mas suave, es perfeclamenle puro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cut is , dándole el a t e r c i o p e l a d o de l a 
Juven tud . — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos. 
P A R I S — 3 7 , B o u l e v a r d de S t r & s h o n r g , 3 7 — P A R I S 
C 3 
E l mas sencil lo, el mas Pronto y el mas Efícáz de los R E V U L S I V O S 
I N D I S P E N S A B L E p a r a l a s F a n a i l i a s -y p a r a l o s " V i a j e r o s 
S t T U S O E S G S C T E & A X E N T O B O E X . T / imSI lO 
L a C a s a R I G O L L O T s u p l i c a á l o s S r e s . M é d i c o s y á l o s c o m p r a d o r e s que e x i j a n el 
¡ d i V e r d a d e r o P A P E L E I Q 0 L L 0 T 
que, en coda caja 
y en cada hoja, 
l l e v a escrita 
c o n T i n t a , r o j a , 
l a F i r m a 
PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y d3 la AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS| 
CREOSOTA VERDADERA 
(del Alquitrán de baya.) y de A . C E Z T B de S Z C O J D O de TíJi.C*iJi,I\.0 P t n a o 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal París 1873 
BOURGEAUD, Farrnacéntico de I" dase, Fairioante da capsulas llandas, Proveedor dos Hospitales de Paris 
PABIS, 20 , CALLE SAMBUTEATJ, 2 0 , PAKIS 
Nuestras Cápsulas (Wnoy Aceite] creosotizados, las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de P a r i s 
por los Doct1** y Prof"3 BoociunD, VCLPUN, POTÁIS, BOUCHUT, etc., haa dado resultados t an conclnyentes en 
el tratamiento <ie las enfurmedades del pecho y do los Bronquios, Tos, Catarros, etc., que los Médicos de F r a n c i a 
y del Estraogero las prescriben exclusivamente. VEASE E L PROSPECTO. 
Como garantía se deberá ex!¿lr sobre cada caja la fe/a con medallas y la firma del D" BOURGEAUD, ex-F'de los Hosplttletd» París 
Dépósito en la Habana: JOSE SARRA " •» • 
« Wo b a y p r e p a r a c i ó n aSgruna super ior á l a Q u i n a A n t i - D i a h é t i c a S o c l i e r , » 
rOaeeta de ¡os Mospüales.) D r D E T / M T S , 7 do Noviembre de 1882. 
ANTI-0IABÉTIC0 ROCHER 
E ! mas poderoso t ó n i c o reconstituyente. 
P r e p a r a c i ó n especial y soberana contra la 3 3 Z i V B £ X £ S (Glicosiana, Albuminuria, Átotea, Fotfaíomda, ete.) 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobre l a n u t r i c i ó n y que l levan en 
pos de ellas a l d e c a i m i e n t o d e l a s f u e r z a s , á l a e x a l t a c i ó n ó á la d i s m i n u c i ó n d e l a s e n s i b i l i d a d . 
E s de un sabor agradable y de una c o n s e r v a c i ó n indefinida : no hay medicamento alguno comparable con 
el, para combatir á la A n e m i a , á las C o n v a l e c o n c i a s l e n t a s ó d i f í c i l e s , á las F I E B R E S y á s u s 
c o n s e c u e n c i a s , de cualquiera clase que ellas sean, á las E x t e n u a c i o n e s causadas por los trabajos exce-
sivos ó por los placeres, á las E n f e r m e d a d e s d e L a n g u i d é z (Cagucxia), á la R e p u g n a n c i a de loa 
alimentos, a l M a r a s m o , á la C o n s u n c i ó n , etc., etc. 
Se soporta mejor y tiene una a c c i ó n mas pronta y eficaz que el aceite del Ligado del b a c a l i » cuando se le 
emplea para la c u r a c i ó n do los N i ñ o s d é b i l e s , r a q u í t i c o s ó e s c r o f u l o s o s . 
(TÉAX8F. LOS TRABAJOS ESPECIALES DEL PEOFESOU JACCOUD.) 
- A . V I S O a^ X J T S T 2: i^i2POK,=2,APJ '27£2 
Pídase á todos los Farmacéuticos, depositarios del A . n t i - I > i a b é t i c o , un intei-esante Estudio 
que se da gratuitamente, en que se indican las V a r i e d a d e s , l a s c a u s a s , l o s s í n t o m a s y l a s 
t r i s t e s c o n s e c u e n c i a s d e l a D I A B E T I S , que deben llamar la atención de toda p e r s o n a 
c u i d a d o s a de la conservación de su salud. 
P a r a e v i t a r l a s F a l s i f i c a c i o n e s , e x í j a s e l a B S a r c a I t . T . v s o b r e c a d a f r a s c o e l sello 
d e g a r a n t í a d e l a U N I O N d e l o s F A B R I C A N T E S . 
R O C H E R , Farmacéutico {.antiguamente calle Perrée), actualmente, 112, calle de Turenne, JPA.R1S 
En la Habana: J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías . 
e H f E R M E D A D E S O f 
P O R M E D I O D E L 
E l i o c i r D e i i t i f r i c o 
BENEDICTINO 
de la A B A D I A de S O U L A C (Gironda) 
P r i o r SSOZK M : ^ . G - U E X . O K " W E 
X í O S I ^ E T D ^ X J X J - A - S ID 33 O IR, O 
Bruselas 1880 — Lóndrcs 1884 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
Por el Prior 
Pedro BOUESAÜB 
I N V E N T A D O 
EN 
« E l empleo cotidiano del E l i x i r 
D e n t í f r i c o de lo s R R . P P . B e n e d i c -
t i n o s que con dós is de algunas gotas 
en el agua cura y evita el cár ies , for-
talece las encías rendiendo á los dientes 
un blanco perfecto. 
« E s u n verdadero servicio prestado 
á nuestros lectores señalándoles esta 
antigua y Utilísima preparación como 
el m e j o r c u r a t i v o y ú n i c o p r e -
s e r v a t i v o cerca las A f i c i o n e s den-
t a r i a s . » 
Casa establecida en 1S07 
A G E N T E G E N E R A L 
R a e Hugner ie . 3 
BORDEAUX 
HaliasQ en todas las buenas Perfumerías, Farmaci&i 
> Droguerías del globo. 
IKE CROVto PEREUME8. 
La MEJOR PERFUMERIA INGLESA 
"PREMIADA CON SIETE MEDALLAS 
T A N G L E W O O D , M A T H I O L A , W H I T E - R O S E , O P O P O N A X , 
W H I T E - H Í X I O T R O P E , E s s . B C U Q U E T , 
C R A B - A P P L E - B L O S S O M S . e l n o v í s i m o P e r f u m e . 
BISESO L>K liAÜ BOTK LL1TAS SE 2 OSZÁB 
9 0 » TAPOÍ KM M COSOÍA. 
Estos son los mejores Perfumes que existen y se venden 
en frascos, tapados con tapones privilegiados. 
FINEST ENGUSH, EAU DE C O L O G N E . — La mas retrescante; 
en frascos de 2, 4 y 8 onzas. 
F L O R I D A W A T E R , — Para los b a ñ o s . — Calidad extraordinaria. 
OPALINE T O l L E T P O W D E R . — Polvo inofensivo é invisible. 
CKERRY TOOTH PASTE.— Para la conservación de la dentadura 
y para devolver á los dientes una perfecta blancura. 
EL MEJOR JABON INGLES,VTRANSPARENTE.— ISO perfumado 
ó con u n perfume delicioso. Se vende en pastillas, en bolas 
y en forma cilindrica, para afeitarse. 
E L M E J O R J A B O N I N G L É S . — A la Lavanda y Opalescente, en 
pastillas. 
O P A L I N E SOAP. — J a b ó n para el cutis y la téz. 
G O A L TAR SOAP. — J a b ó n de Alquitrán. — Carbolic Soap, 
J a b o n e s d e t o c a d o r s u p e r i o r e s . Deliciosamente perfumados, 
de las mejores calidades. Oíd Brown Winsor, Honey, Eider 
F l o w e r , R o s e , G l y c o r i n o y A m a n d e . — C e p i l l o s p a r a l o s 
D i e n t e s , garantizados con la acredita marca de la Crown. 
Todos los géneros , anteriormente indicados, l levan nuestra 
marca de fábrica igual á la puesta al margen y pueden ser 
adquiridos en las casas de los principales negociantes de la 
América del Sur y de la América Central, del mismo modo 
que por conducto de todo negociante Inglés . 
E l Cátakxro ilustrado se envía gratuitamente a las persoxas que le pidan a la 
TheCROWK perfom 
Í 7 7 , yeto B o n a S t r e e t , t i l — Z O S D O N 
